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Q u e i n f o r m e n l o s t é c n i c o s p ú b l i c a m e n t e 
5 E 0 3 * ? 0 ^ 6 bancaria P^sentado a la« Cortes Constituyentes por 
ei ministro de Hacienda ha sido estos últimos días "políticamente" vigorizado. 
E l señor Prieto ha vinculado la cartera a la aprobación del mismo; los ministros 
socialistas lo han declarado inscrito en el mínimo programático que conseguir, 
y. finalmente, el Gobierno pleno se ha pronunciado solidariamente en su favor. 
He aqui un magnífico contraste. De un lado, todo es adscribir fuerzas al éxito 
de dicho proyecto. De otro, no ha surgido todavía una justificación técnica de 
la reforma. Más aun, la reforma está huérfana de satisfactoria explicación, de 
basamento técnico, porque a este respecto es evidente que nada supone el en-
deble preámbulo con que ae presenta. Por lo tanto, dejando a un lado el aspecto 
de su "juridicidad", cosa ya grave en un régimen edificado sobre tal noción, 
nosotros sentimos viva curiosidad por conocer la substancia, la explicación téc-
nica que sirve de base a tan explícitas manifestaciones y tan rotundos deseos 
como los que el medio político acaba de expresar. ' 
E l observador que analiza el proyecto desde un punto de vista estrictamente 
técnico, olvidado en absoluto de los particulares intereses del Tesoro y del Banco 
y atento tan sólo a los cánones imperantes en el mundo, respecto de los Bancos 
de emisión, queda algo vacilante sobre determinados puntos que el proyecto 
toca y «obre otros que el proyecto omite. Por eso estimamos muy conveniente 
que antes de que el Parlamento dicte la ley se escuche el parecer de los téc-
nicos "a plena luz". Al fin y al cabo, esto no seria sino una diligencia de esas 
que la ley procesal denomina "para mejor proveer". Para mayor servicio del 
Interés de la economía española, que es lo único que en este caso nos Importa. 
Entre las variantes que la reforma introduce, encuéntranse algunas de sin-
gular novedad. Las enumeramos a seguido: 
L a auspensión del patrón-oro en los casos previstos por el articulo segundo 
—es forzoso dar este contenido a dicho precepto para no estimarlo vacío—, cons-
tituye un caso único en la legislación bancaria del mundo. 
No conocemos tampoco ninguna ley bancaria que imponga a loa Bancos de 
emisión la obligación de tributar cuando el "exceso" de la reserva metálica sobre 
•1 mínimo legal baje del 50 por 100 de dicho minimo. Se impone, si, a los Ban-
cos de emisión una penalidad o tributo cuando la reserva metálica está en "de-
fecto" respecto del mínimo legal, tributo seguido en la mayoría de los casos de 
una elevación del descuento por imposición de la ley. E l articulo tercero del 
proyecto es, por lo tanto, otra novedad. 
E n el articulo cuarto se establece que la cantidad mínima para convertir 
billetes en oro. una vez hecha la estabilización, será de 50.000 pesetas. Y se nos 
ocurre que es imposible fijar dicha cantidad para un régimen de "gold bullion 
standard", con lingotes de peso internacionalizado, sin conocer antes el tipo de 
la estabilización y, por ende, el peso en oro de cada nueva peseta. 
No existe ley alguna bancaria en la que la superior decisión sobre el tipo 
de interés de todas las operaciones, competa al ministro de Hacienda (art. 10 del 
proyecto). 
Cuando la apropiación de la plus valla oro por el Estado—art. 11—puede 
causar extraordinaria Inflación al ser movilizada por el Tesoro, resulta imper-
fectísimo que el proyecto deje de regular el destino e inversión de la plus valla 
a fin de corregir el presumible peligro. 
E l observador imparcial encuentra asimismo defectos por omisión. No vamos 
a citar más que uno, muy Importante. Cuando vino el profesor Rist a España 
aconsejó, y también lo aconsejaron Quesnay, Mltzakls y el doctor Simón, jefe 
del Departamento de Bancos Centrales, en el Internacional de Pagos, que se 
mantuviera el tipo de interés de las pignoraciones más alto que el descuento del 
papel comercial. Dichos señores no hacían más que reflejar la política bancaria 
imperante en el Continente europeo. Sin embargo, España sigue practicando 
el criterio opuesto. Hoy pueden pignorarse fondos públicos al 5 por ciento, 
mientras que el descuento de un efecto comercial cuesta 6,50 por ciento. Para 
evitar estas anomalías existen leyes bancarias, tales como las de Bulgaria, E s -
tonia, Grecia, Polonia, Yugoeslavia. y de maner» m á s condicionada, Austria y 
Checoslovaquia, que prescriben el margen diferencial entre el tipo de descuento 
y el de pignoraciones. E l proyecto español pasa sobre esta cuestión sin tocarla 
y encomienda la superior decisión sobre la materia, al órgano más responsable 
de la subversión existente en los tipos de Interés de nuestro mercado. 
Las consideraciones que anteceden tienen objetivamente suficiente valor para 
recomendar por si mismas la debida prudencia y consejo antes de proveer defi-
nitivamente en esta cuestión/Cambó en 1921 estudió los resultados de una in-
formación pública abierta tres años antes, las leyes extranjeras, la realidad na-
cional, escuchando además el parecer del Banco. ¿Por qué no se ha hecho ahora 
otro tanto? Pero, en fin, no hablemos de lo pasado. Las Cortes pueden remediar 
todavía la falta de estudio que el proyecto acusa. 
L O D E L D I A 
E l pistolerismo al día 
C a e u n a v i ó n e n u n j a r d í n 
d e B u e n o s A i r e s 
BUENOS A I R E S . 8,—Comunican de 
Mendosa que un pequeño monoplano 
propiedad del piloto Justo José Urqulza, 
en el que realizaba un vuelo sobre la 
ciudad, ha caldo en los jardines muni-
cipales. 
E l piloto, señor Urqulza, ha resulta-
do gravlsimamente herido y un mecá-
nico que le acompañaba quedó muerto 
en el acto. E l aparato quedó destrozado. 
Associated Fres». 
Nueva A s o c i a c i ó n de 
Padres de Familia 
BANLUCAR D E BARRA MED A. i .— 
Autorizada por el gobernador civil se 
ha constituido la Asociación católica 
de padres de familia y amlffoa de la en-
señanza para el sostenimfento de las 
escuela* cristianas, dejadas sin subven-
ción por acuerdo municipal. 
c c i o n N a c i o n a 
E L S A B A D O , L A S E G U N D A CON-
F E R E N C I A D E L C I C L O 
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Cinematógrafos y teatros... Fág. 
La vida en Madrid Fág. 
Crónica de sociedad Fág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Deportes J,á^ 
Del color de ral cristal (Me-
nudencias;, por "Tirso 
Medina" r A ^ 
Notas del block Fág. 
L a corbata celeste (folletín), 
por Hugo Wast P^K' 
MADRID. — L a situación económica 
del Ayuntamiento: el superávit de 
1930 fué para los dos presupuestos 
de 21 millones y medio. Se han gas-
tado este año en la crisis obrera nue-
ve millones, y en la reorganización 
da servidos, 8.299.988 pesetas. — H a 
aumentado la recaudación en más de 
cuatro y medio millones (página 8), 
PROVINCIAS.—Se reanuda en Bar-
celona el servicio de "taxis". — L a 
huelga tranviaria de Sevilla, resuel-
ta.—Parece que el crimen contra los 
sacerdotes de TA Arboleda se tramó 
en una taberna (páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Los laboristas pier-
den doscientos puestos en los Ayun-
tamientos de Londres.—Un terremo-
to en el Japón.—Se inician las nego-
ciaciones francoalemanas sobre repa-
raciones (páginas 1 y 8). 
E l próximo sábado, día 7, & las siete 
y media de la tarde, ee celebrará en el 
salón de actos de "La Unica", calle de 
Barceló, número 7, la segunda conferen-
cia del ciclo organizado por Acción Na-
cional, que estará a cargo del diputado 
a Cortes don Dimaa de Madariaga. Ver-
sará sobi'e el tema: " E l problema obre-
ro en la Constitución esxjañola". Las In-
vitaciones para este acto pueden reco-
gerse en las Oficinas de Acción Nacio-
nal, plaza de las Cortes, 3, esta tarde, 
de cinco a nueve, y en dlaa sucesivos, 
de diez y media a una y media y de 
cinco a nueve; el sábado, hasta las seis 
de la tarde. 
L a que se habla anunciado para hoy. 
a cargo del señor Gil Robles, queda apla-
zada, y oportunamente se anunciará el 
día en que ha de celebrarse. 
E l próximo Jueves, día 5, a las siete 
de la tarde, y en los locales de Acción 
Nacional, se celebrará una reunión de 
todos los adheridas y simpatizantes de 
la entidad con domicilio o con voto en 
el distrito del Hospicio; y a las ocho del 
mismo día, los del distrito de la Uni-
versidad, para tratar de la organización 
y de la propaganda de los mismos. 
Un partido agrario en Ibiza 
IBIZA, 8.—Ha quedado formada con 
elementos prestigiosísimos la Comisión 
organizadora del partido agrario ibicen-
co afiliado a Acción Nacional. 
Todo parece indicar que el repugnante 
crimen de que han sido víctimas dos 
dignísimos sacerdotes en Bilbao, si puede 
tener un origen mediato simplemente en 
los malos instintos, o tal vez en el es-
píritu envenenado de los criminales, re-
conoce como causa inmediata la facili-
dad que por lo visto existe en nuestro 
país para proveerse de armas de fuego. 
Desde el momento en que un exaltado 
cualquiera lleva consigo una pistola, es 
imposible evitar que se produzcan a ca-
da paso sucesos lamentabilísimos. 
E n Barcelona, los "taxis" han inten-
tado una huelga de veinticuatro horas 
como protesta contra los atracos a ma-
no armada de que son víctimas frecuen-
tes o cómplices obligados los conductores. 
Si el procedimiento de protesta no pare-
ce muy adecuado, es Indudable que asis-
te a los chofers barceloneses una gran 
dosis de razón al protestar. Nos parece 
Justo que el señor Anguera de Sojo les 
haya negado la licencia de uso de ar-
mas que pedían; pero eso obliga al go-
bernador a una campaña sumamente 
enérgica para evitar la existencia de 
bandas armadas. 
Varias veces hemos protestado en es-
te lugar contra la plaga del pistolerismo. 
E l Gobierno extremó las medidas legales 
relativas a la tenencia, de armas y se lo 
aplaudimos oportunamente. Pero es el 
caso que el efecto producido hasta ahora 
por la disposición es el de que las per-
sonas decentes tengan grandes dificulta-
des para poseer un arma con que acudir 
a su defensa, mientras loa bandidos dis-
ponen de ellas con gran facilidad. 
Urge que la autoridad adopte severl-
simas medidas en este punto y no dé a 
los ciudadanos la sensación de que son 
ellos los que han de defenderse por si 
mismos. Existe una Ley de Defensa de 
la República que pone en manos del Go-
bierno facultades amplísimas. Si las em-
plea en reducir implacablemente a pis-
toleros y atracadores no habrá nadie que 
pueda reprochárselo. Triste será que ha-
ya que acudir en el interior de España 
a procedimientos que parecían destina-
dos solamente al desarme de las cabilas 
marroquíes; pero más triste aún serla 
que se viviese en las ciudades españolas 
como en territorio que está a merced de 
hordas de cabileños. Y difícil será en-
contrar un acto de criminal salvajismo 
más caracterizado que la agresión a esos 
dos sacerdotes, contra la cual protesta-
mos con la mayor energía. 
La segunda derrota laborista 
W I N I E M I L P E T I C f f l E S 0 [ S e l a d e r r o t a d e 
E N T R A D A S P A R A E l 
B E 
Trenes especiales d-e Burqos, León 
S a l a m a n c a y Vallaclolid 
Caravanas automovilistas desde 
Santander y las Vascongadas 
l o s l a b o r i s t a s 
F A L E N C I A , 3.—A medida que pasan 
las horas y se acerca el momento del 
grandioso mitin revisionista que se cele-
brará el próximo domingo, el entusias-
mo crece por momentos. Ha bastado el 
anuncio de este importante acto y ya de 
todas partes llegan noticias de persona-
lidades que se disponen a venir a Fa-
lencia, De Valladolid dan cuenta que se 
organizan varios trenes especiales; de 
Burgos informan igualmente la organi-
zación de otro tren especial. Van solici-
tadas mil localidades de Burgos. Acción 
Nacional de León comunica a los organi-
zadores que el mitin ha causado entu-
siaoino en toda aquella región y que en 
vista del gran número de personas que 
han solicitado venir tratan cerca de la 
Compañía de Ferrocarriles para organi-
zar otro tren especial. Igualmente de Sa-
lamanca, a última hora de la tarde, han 
comunicado que han pedido otro tren es-1 
pecial ante el gran número de católicos legislativas 
salmantinos que quieren venir a escu-
char a los oradores. Acción Nacional de 
Segovia ha solicitado cien entradas, pues 
se organiza una caravana automivilista. 
Desde Santander. Cabezón de la Sal y 
varias capitales de las Vascongadas han 
anunciado caravanas automovilistas. 
Los organizadores del acto están lle-
vando días de verdadero agobio. De to-
das partes llegan peticiones de localida-
des y no saben cómo podrán atender a 
todos. Hasta ahora se acerca a 20.000 las 
peticiones que hay formuladas. Las loca-
lidades se repartirán en las oficinas or-
ganizadoras, calle de Gil de Fuentes, 16, 
teléfono 321, y podrán ser recogidas a 
partir del jueves hasta la mañana del 
domingo. 
Por toda la provincia continúa la pro-
paganda y se fijan pasquines en todos los 
pueblos. Los propagandistas son recibi-
dos con gran entusiasmo. 
Sólo en los Ayuntamientos cíe L o n -
dres han perdido 210 puestos 
Los conservadores han ganado 187 
LONDRES, 3.—Los resultados defi-
nitivos de las elecciones municipales en 
Londres son los siguientes: Conserva-
dores, 1.055; laboristas, 237; progresis-
tas, 58; Independientes, 15. 
Las ganancias y pérdidas de los di-
ferentes partidos en la capital son co-
mo siguen: Los conservadores ganan 
189 puestos y pierden 2;,log laboristas 
no ganan ninguno y pierden 210; los 
progresistas ganan 12 y no pierden nin-
guno; los Independientes ganan 12 y 
pierden uno. 
Los laboristas pierden en Londres 
los ocho Ayuntamientos que tenían des-
de 1928. 
En provincias se observa el fracaso 
laborista en numerosos centros obreros, 
por ejemplo en Birkhenead. donde el 
A t r i b u c i o n e s d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
Ayer se aprobaron cinco artículos relacionados con las facultades 
presidenciales. El artículo que faculta al presidente para suspen-
der las sesiones de Cortes se aprobará en la sesión de hoy. 
Podrán ser elegidos para la presidencia de la República los 
naturalizados en España. Se excluye, en cambio, a los ecles iás-
ticos. Hoy habrá sesión nocturna 
EN E L L A , E L SEÑOR I G L E S I A S I N T E R P E L A R A A L G O B I E R N O S O B R E 
LA A C T U A C I O N P A R L A M E N T A R I A D E E S T E 
¡SI hace veintidós años—el de la "se-
mana roja"—cuando el corazón se nos 
iba tras las primeras cuartillas que en-
viábamos a las "cajas", nos hubieran 
dicho que íbamos, un día, a estar de 
acuerdo con don Emiliano Iglesias!... 
De acuerdo en pocas, poquísimas cosas, 
¡pues no faltaba más! Pero el señor 
Iglesias cree, como nosotms, y acaso... 
como el seftor Beptelro, que si el Go-
27 de octubre último, i 
blerno va a imponer a la Cámara la 
partido pierde 12 puestos; en Stoheoni aprobaclón de determinados proyectos. 
Trent y en ^ ¿ J 1 » ? ^ * V y aun la P r e , ^ n que ha de darse a 
en Manchester, 10; en Salford, 7; en Ol - r ' \ ^ 
dtaam, 6. y en Notthingam. 6. algunos, sobra la Cámara y fálta... dig-
L a tendencia antisocialista se afirma, nldad a ella y a sus componentes. L a 
pues, todavía más que en las elecciones ¡ sesión de ayer comenzó con unas pala-
bras del señor Iglesias en solicitud de 
La Cámara!que se le permita interpelar, a este res-
pecto, al Gobierno. Ello, probablemen-
te, sucederá hoy, en "nocturna". 
¡A ver si esto se anima! Porque si 
sigue omo va, lo cierran, como los tea-
tros que aburren a las gentes. A "éste" 
¡ya no vienen ni los actores! De 470 que 
LONDRES, 3.—La Cámara de los Co-
munes ha celebrado esta tarde su pri-
mera sesión. Al entrar el señor Mac-
donald fué acogido con una gran ova-
ción. L a sesión ha sido destinada úni-
camente a elegir el nuevo presidente. 
Ha sido reelegido por tercera vez para 
ahogó". L a palabra entrecomillada fii4 
la que usó él. A la pobre Constitución 
la dejó maltrecha: falta de exposición 
de motivos, porque carece de principios 
fundamentales, contradictoria, pobre, 
mal redactada, absurda. ¡Al aguafuer-
te! Le sobraba razón al competente pro-
fesar de Derecho. ¡Como que a la Co-
misión se le ha ocurrido, y las Con~tl-
tuyentes lo han votado, que sea el pre-
sidente de la Cámara quien supla al de 
la República, cuando éste falfe"! Con 
que sustituya, también, al president-? 
del Supremo, tendremos una espléndida 
concentración de poderes en una sola 
mano, y conoceremos una forma nueva 
de dictadura parlamentarla! 
Y ya terminó el Interés de la sesión. 
¡Casi vale más que no lo tenga, porque 
si desaparece el tedio es porque irrum-
pe en el hemiciclo la enormidad! 
Intervino el señor Alcalá Zamora, lla-
na, familiarmente, una vez y otra, para 
pulir, para aclarar los preceptos regu-
ocupar este alto cargo el capitán Fitz: tiene la compañía, ni un solo momento I ladorpg de las facn]t;,r1eg presidenciales 
Roy. L a designación se hizo con arreglo durante la tarde de ayer hubo en el es- np1 A-hAt/k -
al ceremonial tradicional en el Parla- ccnar5o má3 de m , lDel debate' a medÍ0 
Un acontecimiento histó-
rico para Castilla 
SALAMANCA. 3.—Preguntado el se-
mentó Inglés. 
Después de algunas palabras pronun-
ciadas por el señor Macdonald. quien 
exprrsó su satisfacción -por. la designa-
ción de presidente hecha por la Asam-
blea, se dió por terminada la sesión. 
En los alrededores de la Cámara se 
habían congregado numerosísimas per-
sonas para presenciar la llegada de los 
nuevos diputados. 
Nuevo jefe laborista 
H o y , e l b a n q u e t e a 
G i l R o b l e » 
Esta noche, a las diez, en el hotel 
Nacional, se celebrará el banquete or-
ganizado en homenaje al diputado agra-
rio don José María Gil Robles. 
Las tarjetas pueden recogerse en E L 
DEBATE y en el mismo hotel. 
uLa niebla de la muerte" 
en Bélgica 
Se clausura una fábrica 
B R U S E L A S , 3.—De orden de los Tr i -
bunales de justicia ha sido clausurada 
una fábrica de productos químicos, que 
causó el año pasado varias muertes por 
los efectos conocidos por el producto "la 
niebla de la muerte". 
Loa electores inglese» han confirmarlo 
en las alecciones municipaletj el vnrdic-
to del día 27 de octubre. L a derrota la-
borista es, si cabe, mayor aún, y en 
Londres adquiere proporciones de catás-
trofe. Han perdido 210 puestos y la ma-
yoría de los ocho Ayuntamientos que 
conservaron en 1928. Todos estos dis-
tritos son obreros, y alguno de ellos, co-
mo Popular, se hizo célebre por haber 
organizado "científicamente" una verda-
dera compra de votos derrochando el 
dinero municipal. 
Cierto que en Londres los conservado-
res están magníficamente preparados pa-
ra las eléceiones administrativas. Han 
separado por completo el partido políti-
co de las cuestiones municipales, y con 
el nombre de Asociación de la Reforma 
municipal mantienen un organismo en-
cargado de estudiar los problemas mu-
nicipales, de redactar los programas y 
hacer propaganda de ellos y. sobre todo, 
de Juntar a los contribuyentes y esti-
mular a los electores a votar. 
Porque el mejor aliado de los laboris-
tas en esta clase de luchas era la Indi-
ferencia del cuerpo electoral, que en 
1922 ¡es permitió alcanzar la mayoría 
en 14 Ayuntamientos londinenses. Des-
de entonces han retrocedido. Por algo 
sus adversarios podían presentar a los 
electores el ejemplo, casi único, no ya 
en Inglaterra, sino hasta en el mundo, 
de una entidad que había rebajado las 
contribuciones casi en un 50 por 100 en 
seis años. 
Faltan todavía datos completos de las 
provincias, pero los que poseemos indi-
can resultados parecidos a los de la ca-
pital. En realidad, fué en las elecciones 
municipales de 1930 cuando comenzó a 
dibujarse la derrbta del laborismo. E l 
fracaso del Gobierno en estos últimos 
meses ha acelerado el Impulso. Y no se-
rla extraño que el Labour hubiera aca-
bado de perder en estas elecciones mu-
nicipales todo el terreno ganado en los 
seis años anteriores. 
Un caso 
LONDRES. 3.—Reunido el grupo la-
ñor Lamaraié^de Clafracrdiputado agrá- bolista parlamentario, ha adoptado por 
rio, acerca del mitin que se celebrará unanimidad la resolución de elegir como 
el domingo próximo en Palencia. dijoi "leader" al señor Honderson. y como 
que será un acontecimiento histórico pa-!jefe en ei Parlamento, al señor Lens-
ra Castilla. Apropósito del movimiento ^ury 
femenino iniciado en Salamanca, cU30| ' * # • 
que ha sHn scoa'do con verdadero entu-
siasmo y que la*Junta directiva ha pre-
sentado su Reglamento al Gobierno. 
Añadió que se han inscrito numerosas, 
mujeres de todas las clases sociales, y ?"de.PenAient1el..yT,haJ sido director del 
se propone comenzar la propaganda. En DaHy Herald E s de tendencias avan-
cuanto al problema del paro obrero de zadas. templadas un tanto en los últimos 
la provincia, manifestó que estaba con-itiemPos- w 
vencido de que el decreto sobre el tra-j Chamberlain y Runciman 
bajo y las propagandas de cierta índo-| — -
le llevadas a los pueblos, agravaron el 
problema considerablemente, amcnazan-l 
do con la ruina de la Agricultura. Lasi LONDRES. 3 
obras hidráulicas, de gran Importancia Runciman han 
Todo se oye como quien oye llover. 
¡Y se dice cada cosa! Don Basilio Al-
varez se indigna porque se declara a los 
sacerdotes incapaces para ser presiden-
tes de la República; pero, luego, casi 
hace corro al señor Barnés. el cual esti-
ma "Intromisión intolerable y atropello" 
la obligada amonestación del Arzobispo 
a medio tono, apenas nos 
llegaba una que otra idea. Abajo tam-
poco se enteraban mucho, al parecer, 
luzgue el lector de la claridad de ideas 
y de texto de los artículos que se dis-
cutían por esta pregunta Inefable del 
señor Alcalá Zamora, hombre que sabe 
derecho: "¿Esta República es presiden-
cial o parlamentaria?" ¡Y vaya una res-
puesta precisa la de la señorita Cam-
de Granada al señor López Dóriga. De vogLmoT. "Parlamentaria..., pero atenúa 
N. <If la It. -Lín.-lriry era ministro de 
¡Obras Públicas en el último Gobierno 
Ilaborista. Procede del Partido Laborista 
se retiran 
suerte que un acto de legitimo ejercicio 
de la jurisdicción de un Prelado sobre 
el proceder de un miembro de su Cabil-
da." ¡Vamos, con gotas de lo otro! 
¿Y qué más? Pues que ayer, gracias 
también al señor Alcalá Zamora, que-
do catedral, que en discursos públ i cos !^ aclarado el 8entido de aquella pinto 
escandaliza a 'a conciencia católica, con 
alegría y aplauso, ayer repetido en ei 
Parlamento, de loe enerni^nq d» la Igle-
sia ¡es una "Intromisión! Acabaremos 
-Austin Chamberlain y 
renunciado a formar 
parte del nuevo Gobierno. 
L a tarea del señor Macdonald será!docto 
bastante complicada, a consecuencia del| 
antagonismo existente entre simonistas 
locos, o Iremos por calles, plazas... y 
pasillos del Congreso con el Diccionario 
de la Academia bajo el brazo, como 
quien lleva, en país extraño, un "ma-
nual de la conversación" para hacerse 
entender, y entender a los demás, de 
algún modo. 
También al señor Royo Vlllanova lo 
oyó la Cámara Impasible. Y eso que el 
y "baturrazo" diputado se "des-
tánico habla obtenido hasta el año 1930 
sus triunfos más resonantes. Había en 
"A B C" del día 28 de octubre escri-
bió lo que sigue: 
"Tenemos que rectificar. 
No es cierto que el seftor Alomar, em-
bajador en el Quirinal, cobre, además de 
su sueldo, que son veinticinco mil pese-
tas, un tercio de representación. Cobra 
dos tercios, que hacen cincuenta mil pe-
setas; el otro tercio se queda para los 
gastos de la Embajada. E s decir: el se-
ñor Alomar, que no sabemos cómo ha po-
dido tomar posesión de su cargo, que no 
ha Ido a Roma ni siquiera por la curio-
sidad turística de conocer el edificio de 
la Embajada, que representa a España 
desde julio oficialmente en el Quirinal y 
efectivamente en una casa de huéspedes, 
de la plaza del Angel; el seftor Alomar 
recibe del Estado setenta y cinco mil 
pesetas." 
Y dos días después añadió: 
"De nuevo tenemos que rectificarnos 
a nosotros mismos. 
E l señor Alomar no cobra como em-
bajador de España en el Quirinal 25.000 
sencillas pesetas de sueldo y 50.000 de los 
dos tercios de representación. No son pe-
setas sencillas de las qUe sumamos los 
ciudadanos modestos. Son pesetas oro." 
A ello contestó el sefior Lerroux en 
una carta, publicada el domingo por el 
colega, en la cual explica el hecho del 
siguiente modo: 
"Como el señor Alomar en las elec-
ciones para la Cámara Constituyente ha-
bía obtenido un acta y era evidente que 
su colaboración en la magna obra con-
fliada al Congreso por su signlticación 
especial habla de ser en extremo útil a 
y trascendencia para esta provincia y 
que hubieran resuelto el paro, se vie-
ron retardadas por la conducta del mi-
nistro de Fomento. Las obras debieran 
acometerse rápidamente y para lograr-
lo ha rogado al gobernador convoque a!y samuelistas en el seno del partido li-
una reunión a los siete diputados sal- beraj. Log primeros han afirmado hoy 
mantinos, para hacer juntos las oportu-' resolución de seguir las instrucciones, 
ñas gestiones. Dijo que os intereses,^ imer ministro y no lag del partiJellos algo de artificial, porque debido a 
agrarios no quedaban indefensos con la ^ E l se^nmdo jrru-|la forma de elección, los laboristas no 
retirada del Parlamento de la m nona. 00 11Dcr^ Pariameni-ar10-11,1 5eoUI1co gru m^JLmntmAnm en inq nrp-aniq-
pues ésta volverá a la Cámara, como po se reunirá mañana para proceder ^ l ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ' 
la semana pasada, cuando continuó la nombramiento de sir Herbert Samuel mos locales conforme a su verdadera 
Interpelación sobre las Confederaciones como sustituto del sefior Lloyd George, fuerza en el paü hasta nace muy poco 
hidrográficas, y se propone Intervenir,qUe evolucicna decididamente hacia laltiempo. Podía decirse que muchas vic-
cuando se discuta la reforma agraria.; izquierdaj y no volverá, por otra parte.Itortas conseguidas en 192o y 1927 
Desde fuera del salón no han dejado de | ^ Comunes antes de febrero. rrespondian a batallas ganada 
la mano el problema. L a semana ante-
rior celebraron tres reuniones y han vi- * # • 
sitado al ministro de Economía, confe- LONDRES. 3.—El grupo parlamenta 
rendando sobre la cuestión triguera. rio liberal nacional ha celebrado una re 
unión en la Cámara de los Comunes, eli 
giendo como jefe del grupo a.sir John 
Simón. 
Veinticuatro marino 
(Continúa esta Información en la terce-
ra plana) 
la República, acordó el Gobierno acceder 
a la aplicación de un precedente,-que en 
ocasiones especiales se ha adoptado den-
tro de loa usos de la carrera diplomáti-
ca, por el cual se podía dar posesión a 
un embajador sin necesidad de Ir perso-
nalmente a hacerlo en el puesto para el 
que había sido designado, y aprovechan-
do también la suspensión del Reglamento 
vigente, decretada en 22 de abril de 1031, 
para armonizar los intereses de la Repú-
blica naciente con laa dlapoalclones ad-
ministrativas del antiguo régimen, se 
dió posesión al señor Alomar de su car-
go sin imponerle la obligación de salir 
para Roma hasta que pudiese hacerlo en 
la seguridad de que a los pocos días de 
su llegada podría presentar sus cartas 
credenciales y desempeñar el cargo con 
plena eficiencia. 
Una vez dada dicha posesión, el señor 
Alomar tenía perfecto derecho a cobrar 
su sueldo personal y los dos tercios de 
sus gastos de representación, según las 
disposiciones vigtíntesj" 
Y a la carta del sefior Lerroux con-
testa el "A B C" del mismo día: 
"No conocemos los precedentes a que 
el señor Lerroux alude, pero tenemos a 
la vista el articulo 33 del Reglamento 
de la carrera diplomática, cuyo segundo 
párrafo dice así: 
"La toma de posesión de todos los fun-
cionarios de la carrera diplomática sólo 
causará estado cuando se dé en la resi-
dencia para la que hayan sido destina-
dos. SI el funcionario ascendido debiera 
pasar a la situación de excedente volun-
tario o seguir en ella o en la de super-
numerario, se le podrá dar posesión sin 
tal requisito y al solo efecto de consoli-
dar su nueva categoría." 
Por lo que se ve es indudable que la 
toma de posesión del señor Alomar se 
hizo en condiciones excepcionales, que no 
estaban justificadas ni por la necesidad 
imperiosa de nombrar un embajador en 
Roma, cuando está aún sin proveer la 
Embajada argentina, ni es de creer que 
castigados 
L O N D R E S , S.—Habiéndose registrado 
algunos actos aislados de Insubordina-
ción después del regreso de la flota a su 
puerto de origen, el AJmirantazgo. des-
pués de una información minuciosa, ha 
ordenado que sean separados de la Ma-
rina Inglesa 24 hombrea reconocidos co-
mo culpables. 
Baja la libra 
LONDRES. 3.—La debilidad de la 11 
bra esterlina se ha acentuado en la se-
sión de la Bolsa de hoy. L a baja de la 
divisa se atribuye a las grandes com-
pras de moneda extranjera hecha por 
los Importadores en previsión de la crea-
ción de aranceles, que se cree Inminen-
te, y a la intranquilidad de los círculos 
finneioros por la situación de Alemania, 
teniendo en cuenta que los créditos In-
gleses en Alemania, que vencen en pri-
mero de febrero de 1932, se elevan a un 
total de 70 ó 75 millones de libras. 
Antes de marchar a Losslemouth, 
Macdonald ha declarado que, a su jui-
cio, la baja reciente de la libra esterli-
na había sido ya prevista y, por consi-
guiente, es normal. 
E l primer ministro ha contestado ne-
gativamente a un periodista que le pre 
is hacia  
tres y cuatro afios. 
E n las elecciones del lunes los labo-
ristas, conformé a los resultados cono-
cidos hasta ahora, han perdido en pro-
vinciafs 115 puestos. E l año pasado per-
dieron 85. E s decir, que si la derrrota 
no adquiere mayores proporciones, los 
socialistas ingleses vuelven a la posición 
que ocupaban en 1926. 
Pero donde la reacción ha sido más 
intensa ea en Londres. E n 1928 los 
Ayuntamientos de la ciudad se repar-










E l partido de la Reforma Municipal 
es el nombre que toman los conserva-
dores para las elecciones administratí-
resca "renuncia a la guerra" con que 
encantó al pacifismo internacional el ar-
ticulo nosecuántos del proyecto. Se tra-
ta de la guerra ofensiva. SI España es 
agredida, la República le permite de-
fenderse... 
¿Qué más? Que el señér Botella 
Asensl nos dijo que la Comisión había 
redactado tras el artículo 78, el 79. ¡Qué 
raro! 
¿Qué más? Que debutó el señor Bal-
bontín, un poco en su papel de ultra o 
superjaball... sin que pasara nada. 
¿Qué máj? Pues ¡eso! Que no pasa 
nada, y si algo pasa no le Importa un 
rábano a nadie. Y menos que a nadie 
a los diputados que, en plena luna de 
miel, abandonan, aburridos, a la señori-
ta Constituyente, la novia de sus sue-
ños en las noches novelescas de la cons-
piración. 
L a s e s i ó n 
A las cinco menos diez se abre la se-
sión, bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. 
Las tribunas, escasamente concurridas, 
asi como los escaños rojos. 
Kn el salón han sido colocadas en el 
testero que da frente a la presidencia, 
dos medallones, laureados, con los nom-
bres de García Hernández y Galán, con-
forme al acuerdo tomado por la Cámara 
en una de sus primeras sesiones. 
E n el banco azul, los ministros de Ha-
cienda. Instrucción pública y Comunica-
ciones. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. ¡ 
E l señor I G L E S I A S (don Emiliano) 
expone a la presidencia el deseo de di-
rigir una pregunta relacionada con la 
actuación parlamentaria del Gobierno. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
le contesta que consultará con los jefes 
ide las minorías y en especial con el de 
vas. Evitan cuidadosamente todo lo que la radlcai( a qUe pertenece el señor Igle-
sea política pura para limitar su activl-iSiag( pai.ai ia urgencia del ruego, 
dad a las tareas de la administración.!tratarlo en la sesión de esta noche, y 
Sus organizaciones están separadas en en caso contrario, dejarlo para la sesión 
absoluto de las del partido conservador, nocturna de mañana, en la que con más 
con tan buen resultado, que aunque en extensión podrá explanar su Interpela-
Londres dicho partido cuenta con una C1°n- «^jor que su pregunta, 
fuerza considerable, no podría por si 
solo dominar tan Intensamente en el 
campo administrativo si no contase con 
el apoyo de miembros de otros grupos 
políticos. 
E l año 1922, debido a la abstención 
del Cuerpo electoral, señala el momen-
to de mayor potencia laborista. Logra-
ron conquistar hasta 14 de los 28 Mu 
f?htíanlSl.'da1^fna" la dÍVlSa Illffle3a 63 Algunos de estos resultados aparecen 
debida al dumping . inconcebibles, como Poplar. único distri 
# * * to que en las elecciones legislativas lo-
Los Ayuntamientos ingleses, excepto graron mantenerse los candidatos la 
Londres, se renuevan por terceras par- bolistas (uno de ellos el ex ministro de 
tes todos los años. L a capital tiene ré-1 Obras públicas. Lansbury). con 4.000 
gimen diferente; está dividida en 28'votos de mayoría cada uno. Woohvich 
Municipios, cuyos concejales se renue- y Bermondsey, también con represen-
van totalmente cada tres años. Pero es-jtación laborista en el Parlamento, 
tos Ayuntamientos de Londres tieneni Conviene advertir que para esta? elec-
poderes escasos: el Ayuntamiento de lajciones no existió la coalición liberal-con-
por eí deseo de proporciónar al señor ¡gran ciudad equivale a nuestras Dipu-'servadora. E n realidad, desde hace mu-
Alomar un sueldo de 75.0,!0 pesetas oro, taciones; es el consejo del Condado que ches años los liberales—en los Ayun-
además de sus dietas de 12.000 como di- también se elige cada tres años, pero'tamlentos se llaman progresistas—hai 
putado de las Constituyentes.' Up e\ mes de marz0í ¿¿f, pUes, al com-1 dejado de ser un fac ir apreciable eu la 
Y vistas las afirmaciones de una y otra parar los resultados electorales, es pre-jcapitaí británica, salvj en el distrito de 
parte no hay más remedio que concluir ciso desglosar completamente los de la Bethnal-Green, cuyo Ayuntamiento pe-
que toda la razón está del lado de capital de los de las provincias. |seían desde 1928, 
"A B C", En éslaa ea donde el laborismo bri-' 
Se aprueban a continuación, sin deba-
te, y definitivamente, varios proyectos de 
ley. 
E l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
Sin discusión se aprueba el artículo 67 
del proyecto constitucional, que dice que 
sólo serán elegibles presidentes de la Re-
níciplos londinenses. Desde entonces han|Púbbca los ciudadanos españoles mayo-
perdido terreno continuamente hasta es- rea de cuarenta años que se hallen en el 
tas elecciones en que han perdido to- ¡¡jj*0 8oce de SU3 derechos civiles y po-
Al artículo 68. que señala las excepcio-
nes para ser elegidos presidentes, presen-
ta el señor Pittaluga una enmienda, en 
la que pide que desaparezca de dicho ar-
tículo el apartado a), que exceptúa a los 
ciudadanos naturalizados. 
E l señor PITTALUGA protesta de que 
se consigne tal excepción, puesto que él 
es naturalizado español y sus electores 
no sabían al votarle que elegían a un ciu-
dadano mediatizado. 
Dice que Teófilo Gautler decía que una 
Constitución para España era como dar 
una mano de yeso a una roca de gra-
nito. Y eso es—añade—España: una roca 
granítica impenetrable a todo lo hetero-
géneo. 
Se extiende en el estudio de las Cons-
tituciones españolas, quo compara con laa 
de los demás países, y concluye diciendo 
que considera injusto que se elimine del 
cargo presidencial a quien, si no ha na-R. L . 
Hfóruolt i 4 de noviembre de lB3x 
cido en España, a ella, aln embarco, pue-
de haber dedicado toda »u vida. 
(Entran los ministros de Justicia y 
Trabajo y el jefe del Oobieriuv) 
B< señor J IMENEZ ASUA contesta que 
18 Conijsión acepta la enmienda. 
Queiía, por tanto, ésta incorporada al 
dictamen. 
L a respuesta de la Comisión ea aco-
gida con aplausos. 
El señor ALVAREZ (don Basilio) apo-
ya otra anmienda, en la que solicita que-
de suprimido de eate articulo el aparta-
do c), que excluye a los eclesiásticos, 
los mlnlstn j .de las varias confesiones 
y los religinjios profesos. 
Si ser presidente de la República es 
un honor, arrebatárselo a los religiosos 
es una expoliación más a que somete a 
estos, que van a constituir desde ahora 
la casta de los parias. 
Protesta de la persecución sistemáti-
ca contra la Iglesia, a la que han deja-
do reducida a cenizas. 
Habéis hecho, además, del sacerdote 
rural algo igual a los espectrales monjes 
do la leyenda bepqueriana 
Termina diciendo que no debe existin E l ••flor VALDIDCASAS mantiene co-
esa exclusión, porque la revolución le ha imo voto particular el anterior dictamen; 
enseñado que la cabeBa que puede seña 
lar el verdugo, puede ser la que ocupe la 
mas alta magistratura. 
El señor ALOMAR, por la Comisión, le 
contesta que la exclusión es consecuen-
cia natural de la lalzaclón del Estado, y 
que no puede admitir, por tanto, la en-
mienda. 
El señor ALVAREZ (don Basilio) rec 
tífica brevemente. Insiste en sus argu-
pero en votación ordinaria queda recha 
zado. 
Se da lectura a un voto particular del 
señor OASTRILLO al artículo 78, que se 
contrapone al artículo 45 de su voto par-
ticular al proyecto constitucional. 
El señor ALCALA ZAMORA apoya el 
voto del señor Castrillo. 
(La Cámara está desanimadísima.) 
Señala los p.Migros que existen en es-
Recuerda lo recientemente ocurrido en-
.tre una alta autoridad eclesiástica y un 
• ^ a ^ T R . ^ h i ^ 0 0 ' a5e8tA,S Una sacerdote diputado, y dice que mientras 
ca lada a la República. existan estas intromisiones por parte í e 
Bien estí la excepción para los des-
cendientes de familias ex reinantes, por-
que eso viene a constituir como una san 
ción. Bien está también que se exo^p-
túe a los naturalizados, y que me perdo-
ne el señor Pittaluga este arañazo, por-
que vosotros al nacer no habéis recibi-
do en España el esp.-i Ida razo de esta pa-
tria. Pero, arrebatárnoslo a nosotros los 
religiosos, esquitarnos un trozo de la pa-
tria. No negáis ese derecho a los presi-
diarios y nos lo negáis, en cambio, a 
nosotros. Pero yo os digo que el pue-
montos y añade qué de lo que se trata j tos artículos, y aunque disminuidos con 
es de ir contra todo lo espiritual. lia nueva redacción, anupcia que votarán 
Temíais a la Iglesia; pero ya la habéis ¡en contra, 
emplazada y colocado en el templo, en la! E) señor BOTELLA rechaza, en nom-
calle, en el campo. |bre de la Comisión, el voto particular. 
Recuerda cómo San Pablo no sufrl.ó al E l señor ALCALA ZAMORA insiste en 
«upliclo de la cruz por ser ciudadano | pedir la admisión del voto, y pide que no 
ae mire con recelo por venir de la mi-
noría progresista. Cree que puesto que 
se han incluido tantas cosas en la Cons-
titución, bien p;}afle Incluirse este voto, 
que no tiene doble fondo, sino que tien-
de a restringir las atribuciones extraor-
dinarias del Gobierno. 
El señor BOTELLA le contenta que si 
s se hubiese presentado al articulo 60, no 
, por parte dr ;habr ía inconveniente en aceptarlo; pero 
la Iglesia no podrá entregarse la presi-ino al 78, porque no es en su lugar. Si 
dencia de la República, y menos en estos la presidencia ve que hay modo factible 
primeros momentos del nuevo régimen ;de incorporarlo al artículo 60, por la Co-
romano, y yo—termina—que soy piudada 
no español, quiero, como tal, tener todas 
las prerragativas. 
E l señor BARNES de la minoría ra-
dical-socialista, interviene para explicar 
su voto. 
NO HAY PEOR SORDO... 
blo, único poder de la tierra en que creo, 
dice mañana que sea presidente un sacer-
dote, y lo será, aun por encima de la 
Constitución y de todo. (Rumorea.) 
;.En nombre da qué vals a excluir a 
unos hombres que de ahora en adelante 
no van a ser más que ciudadanos? 
El sacerdocio no es un criterio ni una 
posición, sino un estado de conciencia 
(Aplausos.) 
El señor ALVAREZ (don Basilio) rec-
tiflra de nuevo. Se lamenta del "ukase" 
lanzado por el arzobispo de Granada 
contra el señor López Dórlga, porque por 
encima de todo, nosotros, aquí, somos 
ciudadanos. Se lamenta también de que 
por la actitud de la Cámara, reflejada en 
su adhesión a las palabras del señor I 
Barnés, excluya a los sacerdotes-
misión no hay inconveniente 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Comprenderá el señor Botella la impo-
sibilidad de volver sobre un articulo ya 
votado. 
El señor BOTELLA: A mí_ me basta 
con que lo comprenda el señor Alcalá 
Zamora. • .• 
El señor ALCALA ZAMORA rectifica 
v pide que se incluya donde sea, tenien-
La enmienda queda rechazada, y el ar-jdo en cuenta íjue ha sido presentado ha-
tículo 68 queda aprobado. ce tres meses. ^ ^ ^ ^ . „M-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA A propuesta de la PRESIDENCIA que-
da cuenta que el grupo Acción Republi-¡da aplazada la discusión del Y 1 ' ^ 
cana ha designado al señor Carreras pa- aceptado ya por a Comisión, para cuan-
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N o h a y m o d i f i c a c i ó n d e l p l a n p a r l a m e n t a r i o 
— * * — — * * — -
Sesiones nocturnas para discutir los proyectos de ley 
anunciados, t i primar proyecto de ley que sa pondi* 
a discusión es el del Jurado 
L a ley de O r d e n a c i ó n bancar ia no ^será h a s t a la semana p r ó x i m á 
El presidente de la Cámara 3<>8tuvo 
una extensa conferencia con el Jete aei 
Gobierno. También recibió en su despa-
cho después de la SP8 ó" a dona Marga; 
pita NelJien, la que, según Parece, luc 
a hablíiile de loa trabajos de la Lomi-
dion de aotas. resi»aato a la suya que 
¿e halla detenida en dicha Comisión. 
Después, el señor Besteiro conversó 
con los periodistas a quienes hizo las 
iiguientes piuiffél(#a one»; 
- -No hay inodtfioacjon alguq» del p|»n 
partftmoftUMWi *e ha puMpauo en 
.os periódico^. Continuarán dedicándose 
IM SMIMM de la tarde intesramente a 
.a Constitución. Cuando vengan los prô  
yectps 4e Joy, ya pro» mps a diWUUpiP. 
cambio de criterio en el Gobierno, atri-
lnivcndolo a recelo de que una vei ele-
pdo Presidente de la República, no so. 
lamente sean disueltas estas Cortes, sino 
que se Imprima un cambio radical a |a 
orientación poljtica del país. 
Con este motivo continúan la» conjetu-
ras sobre la persona del Presidente. Lo 
dipulados radicales negaban que lo seria 
el señor Lerroux, y, por el contrario, in 
plinahen todas la« probabilidades a favor 
dul .-a'ñor A'oalá Zamora. 
Sesiones independí -entes parn 
Otras leyes que la C o n s t i t u c i ó n 
A últjpia hora de la tarde don Sentía 
í o f ^ S e S r ^ ^ f í i ^ o í KO Alba se dirigía a. despacho del pres.-
..nos. rrootuieiii iii* ,„npmilB npauiw-l dente, y en el trayecto se encontró con 
.as dos semanales que Uñemos prev.« lJnn y GalUrdo y* 
spñor Pesteiro. t u , y de las cuales la primera pmte w |4ediPftm tan solo a ruepon y. WlfWPWW-
iPor uiiora, el innyrr.'A) más prpxímo Pft-
ira ponerlo a discusión, es el del Jurado. 
¡Luego vendrá probablemente el de la re-
'organización del Minister.p de TraMftj'» 
pa-
ra formar parte de la Comisión de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, y pre-
gunta si lo aprueba la Cámara. 
Así se aprueba. 
L a s a t r i b u c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
—Yo dando vocea y la abnelíta sin oírme. 
Se pone a debate «I artículo 89, que 
se refiere al tiempo del mandato presi-
dencial. 
El señor MADARIAGA (don Salvador) 
apoya una enmienda, en la que propone 
que el presidente de la República pueda 
ser reelegido después de seis años de ba-
bor cesado. 
La COMISION acepta la enmienda y 
queda aprobado con la nueva redacción. 
Sin discusión se aprueban los artícu-
los 70 y 71. 
A l artículo 72 presenta el seftbr Royo 
Villanova una enmienda, en la que pide 
que quede suprimido. 
El señor JIMENEZ ASUA dice que la 
Comisión, en vista de las enmiendas pre-
sentadas a los arliculoa 72 y 73, los ha 
refundido en uno sólo, en el que se es-
tablece que cuando haya necesidad de 
asumir las funciones del Presidente da 
la República, por cualquier impedimento, 
aquéllas serán desempeñadas por el pre-
sidente de la Cámara. 
E! señor ROYO VILLANOVA pide la 
palabra para apoyar otra enmienda que 
presenta al articulo 73, en la que expone 
la conveniencia de que asuma las funcio-
nes presidenciales el Consejo de minis-
tros, ya que sobre el presidente de la 
Cámara pesan demasiadas obligaciones. 
El señor RU1Z FUNES, por la Comi-
sión, rechaza la enmienda. 
La Cámara, en votación ordinaria, la 
rechaza también. 
E l señor TERRERO retira una en-
mienda, y el señor RUIZ FUNES un ve-
do se llegue al final del Título, y luego, 
cuando se redacte definitivamente la 
Constitución, se verá dónde debe ser In 
ClBf0señor SUAREZ URIARTE deflen-segUnda al siguiente año, el Parlamento, 
de una enmienda, que queda rechazada. durante los cuatro años restantes 
(Entra en la Cámara el señor López|gUro de que no podía ser disuelt 
Dóriga, y los socialistas, radicales y ra-dia. convertirse en una dictadura, 
dicales-socialistas le tributan aplausos.). El señor BOTELLA apoya el voto pnr-
El señor BALBONTIN interviene. Di-¡ticular. I r contra él seria negar el prln-
ce que no pensaba hacerlo en el debate|Cipio democrático de que el Parlarnen-
constitucional, por entender que la Cons-.to representa la soberanía del pueblo, 
tltución que se está elaborando será efi- N0 ge puede admtir, además, que cua-
ta de claridad que señalaba el señor Al - mera. En breve se enlabiará una luchaitroclentos setenta diputados elegidos por 
("Kladder^ftetsch".) 
Se pide i n h a b i l i t a c i ó n para los quo 
hayan d e s - e m p e ñ a d o cargos 
con ¡a Dictaclura 
sitaron 
A la «alida, 'el señor Alba dijo a los 
porindisUs: 
iliMiios preguntado al presídante pj 
flstaha arordada la simultaneidad de u 
í q u - e W l o ha retirado la Comisión ? * ™ \ ^ f Í n J l ^ % T 
M d M M I el dictamen, y por tanto. i.?^ ln esta * e m » ^ dMda luagrf í o ^ 
pende del tiempo que tarde. Por lo de- m*» MI «f1» «emans, uesae mago, no, y 
¡más. se puede asegurar que esta ^ M 
al menos, no habrá d.ecugión de proyee ^ V 0 " 7 ' " ^ ^ «t BO* 
de mañana con loa ruegos y pregumas,1 P ' i n i m aceptarse la oiscusion qei presu-
i r á U propuesta do liam. ig l^ ias PlIMln PPmo paso perentorio. 





—El providente, como Jefe supremo del 
Estado, apreciará el criterio a seguir lie? 
gado el momento. 
L a lev de O r d e n a c i ó n bancaria 
El señor Carpbjas, hablando con lo? 
t i U s r e s p o n s a b i l i d a d e s u t ' r ^ ; : : " : ; - ' ; , - ! . ^ . ^ í 
iClW»! i onnrmln p tn H a n 
E l cambio de criterio en 
el Gobierno 
El diputado d o n Emiliano Iglesias 
calá Zamora. " lénVre las'fuerzas reaccionarias y las deisráragio popular puedan estar supedita-1 c i Dr,. . . . oi#ftM . . J * ™ " 0 ' 0 W^' t̂ .̂a4 al presidente de Jal 
E l señor ALCALA ZAMORA rectifica, e í t í e m a Izquierda, y cualquiera que seamos a uno. aunque a éste lo haya e l e - l ^ Sen?r 0,1 Robles e,ev0 ayer Lin-Cam.ra su proposito de formularle un^ p^irdistas, dijo que supone que la • v 
dice, quedamos, pues, en que las atribu-ITa nm» triunfe, la Constitución será mo-,gido también e f pueblo. No aprobar eV escribo rpr.i;ncinndp 1̂ recurso [ P ' f f i p t i en el Salón de Sesiones aceic.t dn Ordenación bancaria sería aprobada 
cione? dol Presidente serán refrenadas diíicada. ¡voto particular implicaría dejar al Par- de a n e | a p ¡ ¿ n del alcance de los acuerdos adoptados e.s- Con las modifienriones susceptibles da 
por el Parlamento. No somos pocos, sin Sigue diciendo que ha oído que se está .amcnto supeditado a la política del Pre M P ^ o p r n ^ i u n tQ8 últimos días por e Gobierno en reliv introducirse, pero sin que afectasen al 
embargo, los que hubiéramos preferido ifraguando una dictadura republicana pa-,sidente. ^ H • , '" „ ,. a . B'0I1 con !• la.bpf m ^V*]**' PP» esiiintu que Informa el prpyectp. 
un poder de Gobierno refrenado por el ra defender a la República de los pcll-j El señor RUIZ FUNES rectifica bre-i ^ " f reunido ayer la Subcomisión del ¡tender QUe aíepUn a la soberanía dPl, }u\ mini.-;ro de Ifacionda dijo que esto 
Presidente gros que la acechan. Este peligro de una¡vemente. i p m e de Estado, ĉ ue exammo varias con-| Parlamento, a la marcha de las discusio Iproyecto se pondría a discusión en los 
Agradece a la señorita Campoamor las dictadura, que es algo más que un ru-i El señor CASTRILLO. por los ProgrftTr^sta.cl0Pes a 503 Pliegos de cargos y con-!nes y hasta a la propia dignidad de io-= primeros días de la semana próxima. Por 
aclaraciones hechas . ¡mor, se consigna en el arüculo que sexistas, anuncia que esta minoría votará ^ " ' ^ ai!íunas prorrogas que se habían • diputados. ||Q qua respecta a los demás proyectos 
El señor MADARIAGA (don Salvador) ¡debate. . a favor del voto particular del señor SP P^fnHin i t ikWfcim.*iA. E1 señQL 10 le ™*0 aP,acf! *éU MUIlf lWpi , íUPPnía el señor Prioto nn?. 
retira una enmienda. E l Parlamento es el único que puede Rule Punes. J!fJSSSf 1 J " f : '1 'A C " Pf C pregunta hasta hpy. no tendrinn gran dlscrsión. 
La señorita CAMPOAMOR da lectura Imantener la soberanía del pueblo. V psto El señor QRTEQA Y QASSET ^ o p ^ « f , ^ 1 ' ^ L v L ' H ^ l ^ n S ^ L ^ n t E1 scnor W 0 5 ^ Su« thabí* ^ f " 
al artículo 75, tal como queda con la eg lo que. yo defiendo, para que no ocu-Eduardo), de la minoría radical-social^- f ,™*„7„^ sorpres^ q ^ sppiaUstas han lO' 
nueva redacción, y queda aprobado. rra, como ha opurrido ahora, que el jefCjta^oe p_roni4fipla_ y» pro del dictamen. .diirantp ja Dictadura. Parene que esta in-'grado la solidaridad de iPf I del" Gobierno dicte un decreto que no iia! El señor VALLP. federal, cree que el napUitaciOR, purampnte dP caraptPr polir |t|.ap p^r|l jpg p^eypptps m 
Casos en que p q d r á pasado por el Parlamento. Por encima único motivo fundamental psra.disolver ^plT* ,.?S es.timaba que ellp 
declarar la guerra 
El señor RUIZ FUNES, de la Comí- . , 
sión, lee el artículo 76, qqp ha tenido nue- ;locio3, men03 * l Parlamento, Ja facultad 
va redacción. ilegi^lativa. 
El señor MADARIAGA (don Salvador) V Teim.na diciendo que «1 votar el d e-
apoya una enmienda para que sea su- ta^en ^ F í la puerta a una dictadu a 
'y que hay unos cuantos hombres en la 
M a n i f e s t a c i ó n del ¡ete 
del Gobierno 
que ei'o lastima las pre-, 
de éste no puede haber más que la vo-el Parlamento seria el de que éste per- "''-P^15^113, se^* btstante duración. ir,.0gat¡vas de jos diputados. j E l jefe del Gobierno sostuvo ayer tar-
luntad revolucionaria del pueblo. Con-diese la confianaa del putblo. ; 1?0.jr,se reuniia de nuevo y ya se * * * ide una conversación con los ipfprmado-
ceder excesivas atribuciones al Presi-j En votación ordinaria queda acepta- foar* haper..V.":\esPftcíe ^0S^ufiJO ^ i res pplítjcqs ep }ps pasillos de) Congreso, 
dente, no. Lo más claro sería negar a do el voto del señor Rqlz Funes, coq lo Ia WFQBWPUfflM Y aun pe la que ata-1 Ayer se reunió la minpría radical para Se le pieguqtó al unQr Azaña su im-
" que pasa a ser dictamen, por 102 vo- [J6 al ex rey. por consiguiente, se noqra ! tratar de los acuerdos adoptados por ei presjón acerca de quién creía que podía 
tos contra 26. ya una propuesta, que se elevara iGQbien Q en reiación ccn iQ8 trabajos ser e) presidente de la República, y oon-
El señor VALDECASAS retira un votoj^l +'enp. j ;ai¡amentarlos, en el sentido de dilaiarjtestó í)Ue esp era mn.v difinil de prede-
particular. IIn aerritn Hol ooñnr ÍV! Rfthlftft Ia discu=ión constitucional para aprobar cir. ya que la designación, según prc-
El señor LLADO, a qpien se le baj u t l CbU IIU UBI BBnui U l nouicq!otros proyect0g. Como se sabe, estps cepto constitucional, habrá de hacerse 
^acuerdos fueron tomados por jos minis- por la Cámara. fl T r ^ T ^ »0 Aporta el número, que "esta.concedido la palabra para que apoye una' . r . , el Presidente de la República no Podra ; - j libertad", enmienda, pide que por lo avanzado d f L ^ W , e^^vp 
firmar declaración alguna de guerra, si- señor BOTELLA le contesta que enila hora sé suspenda ^a discusión. JlPUtado agrario dop 
en el Congreso e 
las paciones, que consideran Ja guerra ,a 
fqera de la ley, y sólo una vez agotados ibontín 
bles para entregar a la 
GOBIERNO sube a la Pf'nsabilinadcs, como d 
retarlos y da lectura » ncrales del segundo D^ectono, hoy prox 
de ley, que pasan a la rosad0S' un esorito en el r 
le desaaonaban 
rosé M i n a r n Rn tlos sin consiiltar a sus respeativas mino 1 M IP nijn también eue el nombre que 
a Comisión de Res- ¥ =0Í1 nuu^hos-sobre todo en la mi- más cUculaba era el del señor Lerroux 
defensor de 'los -e- nuI"ia ; " ' 1,16 (l'dc en Ia Cámara n" y .e| Presidente cpnteetó que eso no era 
-»;^»„f«rirt ios han recibido con agrado. w*" 'l'ie conjeturas de! momento. 
^ aquellos medios defensivos que no ton-i Más al proVeCto de Constitución levanta la sesión 
S parúcular , porque ambos & l « c W Í f e l señor Bajbontin atiende a; 
conPla nue?a redacción dada al ^ 1 » ^ ^ ^ ^ S f e W o f í P T voz 38 ^ la ^ ' 
^ E ^ s e ñ ^ ^ S U A R E Z URIARTE apoyal E1 Spñor ALCALA ZAMORA intervic- Comisión no atiend? las sugestio-
una enmienda, que dice así: "En ^ ^ ^ señor Balbontín y mantiene su 
quince días -guantes a la muerte re- ^ debidamente a % 5 í £ 
cpn agrf 
Incluso se censuraba ayer al Gobierno "n informador le preguntó si en la 
i I r o m í J ó n r — ' " '^recurso de apelación entablado contra el por dejado, según parece, al mar' ^muia fp'^raíla en la Kmbajada de 
s.nor Bal- Comisión. ¡acuerdo que dene-ó la reforma del pro- gen de sus deliberaciones al mism • 'anna en honor de M. ga nt, se ha-
Acto seafUldo.. a las nueve y veinte, se 5 2 ^ 8 ^ % ^ ^ por la Comisi¿nP de Bdipl i de la Cámara. l i ? ^ ^ df a ,^na C06¿ 
Responsabilidades, en la seguridad de Muchos diputados criticaban también el i c o ^ n u e s ^ 
que. elevada la causa a plenario. será 
tesuelta sin pérdida de tiempo por la 
Cámara. 
piiiiiiiimWiqiiüliipiilViiiüBiiiiiF 
nuncla o remoción del presidente o d V W •« podra contestar aemaamente * ^ señpr p ^ O N T I N rcctinca, y di-
fo HpHarkrión de su incanacidad el vl-!u:ia agresión iniusta. ce qUe lo que aspira es a que np se dó Í « Í ^ ^ 1 c o n v o ^ á ^ n S f a « l í í La ^ ñ o r i t a CAMPOAMOR, contesta am^s para la implantación de una dic-X m - i d e n S l qaeá ¿ í b S ^ Í ! c e l e . : n r m ^ r e de la Comislómque e.a Inter- .adura.^Recha.a que él hable para la 
con, prctacion que desea el señor Alcalá ?a- -alería. y si habla, es porque no olvida, 
mora ea la que da la Comisión al a r - i C o m o otros, que a la galería se lo debe brarse dentro de los treinta días, a 
taLldseñorCRUrza tFUNES contesta. « U l c u l o 76. Rechaza la enmienda del se- todo. 
« ^ K r o in r w i « i ó n oiTp PH el articu-i'101" Madariaga. En votación ordinaria queda aproba 
nombre de la Comisión 9«e " " * l c ^ E1 Spñor MADARIAGA Insiste en que jdc el dictamen de la Comisión por 129 
hnrá dentro de fos ocho dT3 e f p l a í o ^cho artículo es Innecosario que figure votos cont ía 28. 
de ía elección no se marcal-pero p í e ^ e en el pro_yPPto constitucional^ . | CqmP el artículo 79 queda, por lo tan-
establecerse al señalado por al señor 
Suáre* Uriarta. 
El señor CASTRILLO se opone al pía 
La señorita CAMPOAMOR contesta to, desaparecido, los diputados que te 
que el señor Madariaga ha querido, sin nian presentados votos p'artioulares y em 
duda, informar a la Cámara de su onnv.'miendas los retiran, 
Internacionales;I Se lee un votp particular del señor 
a raaón fum CafjtrillP, que quo^a aceptado por la Oo-
nmlslón a va-lmlsión. 
Se acuerda que se incorpore como ar-
El señor ÁlvCAT^A ZAMORA Intervle-'tículo adicional, como ha de redactarse 
maslado breve, ya que lo primero que n ^ * ™ ™ y o cn appyo JJj dictamen de ol articulo anterior en forma que se re-
la Comisión. lacione con el adicionado, se acuerde 
(Ocupa la presidencia al señor 5QS- que quede su discusión aplazada para 
pl final del Título. 
habr ía que hacer es reunir el Parla-
mento. 
La COMISION delibera unos momen 
tos para redactar definitivamente el ^ ^ r t í c u l n queda aprobado. 
Se 'establece e! plazo de ocho díae p*- W ^ t f í ^ ^ 86 
ra la convocatoria; el de treinta para ne un articulo al aptpnor 
la elección, y se señala que las Cortos, 
aun disueltas, conservan sus faculta-
des para la elección presidencial. 
Se aqepta un voto par-
R I A L T O 
TODOS LOS DIAS 
GRANDIOSO EXITO DE 
C l a r a B o w 
. . . T M . . . .rInc|.iiiM..>lt<.>i<> 
legitimisi-a; les digo estp para coníestnr P."!3 ^?.611* he.mos í6"'1* 
—La coñuda—contestó el presidente 
ha carecido de interés informativo. Dr 
Cata-I'niproeiones sobre obras i 
i plomentarias y cualquier Otra materia blanco, como él negro. Uonteitande a la., 
O ÍO no .=ca la Constitución- sugerencias que hace el periódico tradi / Sl«ti¿¡IjJ?*,fi*5p,*Pl* 
| El señor Gil Robles dijo también que cionalibta, le repito que todps serán ê - n ^ ','iCnnnp̂ 9slirai' Í L i U i í .0nHarl0S, J0 
el prój imo acto público en oue interven- cuenadua. pues no venimos, como dlpcq, ^ " r f ^ 8 VPZ 
drá será el mitin revisionista de Palen- a ver las cosas sólo de un lado. Todo lo l,rooiPnia, porque siempre que *c 
cia, anunciado para el día 8. [que nos di^an, si nos lo prueban, figurará [ , „, ^ Bl, , PQ,F Gobiernos anterio-
„i i~t¿.~JL „„„ r\Q->-W\Q o in» n^n»» rt,ü- al unal le habían 
en 
L o a p u e s t o t o d o 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
L a S u b c o m i s i ó n de J a c a en el Informe que demos a las Corles ' ' " V f l He de hacer también una manifestación: 
75—• : , • • • ' ' f 
Ante la Subcomisión de Jaca ha de 
clarado ampliamente ayer tarde el ase- d . 
sor del Onpseje sumarísimo en Jaea. se- miento de la mayoría de los que sab 
ñor Pardo cnsa3 rela§)ppadas pon e| penó lo tprr 




iL'unoa de los obreros oue han declara 8 , fu/'clünario este bien retribuido y ? 
llanos oe os omenií, Qde han B88ian d i o fuera posible sobre todo a las eate 
o nos han dicho quajel motivo del relrwl- ,-,,/i„<,»„„ , t í - V , 
üento de la mayoría de los que saben ?:\r,Lr:C Cí:, !3, .s! Ies habría duplica ya (jpe con el que disfrutan 
i no es posible vivir. Pero (}e 
l ibenád, pcro"ron oblisaoTón'de no po- posible represaba y por otra su escepli- i ^ - " ¿Vcwcfón1 qle "^p^rmftan" la* d i ' 
der trasladarse de domicilio sin avisar-¡cismo respepto a la ineficacia de toda ponjblIi, ' 
lo a la Subcomisión. ¡nuestra gestión. He de decirles que el va- aI nu 
lor cívico debe ser una oorasa contra to 
de la Hacienda, con vistas 
evo presupuesto. Hay dependencias 
L a S u b c o m i s i ó n dsl TerrOriSmO do temor y en cuanto a la ineficacia, que ^ ™ ¿ ^ ^ a H o s ^ L ^ Z T Í ^ 
tictilar al artículo 80 L a COMISION lo rechaía . 
E l señor MAPATUAHA apoya el ar-
tículo adicional en el que pide que sp Síf rqsa a discutir el artículo 80, que 
;. i constar que España no ge ()odrai6e refiere a la faoultad del Presidente de 
liV'lliillilJViiilílllliiii^'iliilH'ElillllIH 
Ultimas publicaciones 
retirar de la Sociedad de las Naciones lft Repábirca"parVoo"nvpcar aV Cmgre'.o ^ A ^ E T I U Í - Í I M O ^ á T a M l . 1 ! » 
sin que lo aprueben las Cortas. L S85Íón extraQniinaiia y suspender l a s l ^ . ^ ^ H P ^ ^ . 1 ^ . csnR^ p,vl1, 
Queda aceptado. lordinarlas. lg ̂ ?«^TT¿ . í •5: , «ÍX- u . -» 
Quedan aprobados los artículos 72 y 
73, refundidos en uno solo. 
E l artículo 74 se aprueba también \\r 
geramente modificado p„r ^ ^ m l a l ó n . ^ ^ ^ ^ T i c u l o 77. que queda M ^ l T ^ f i S CASTRILLO retira un ^ L ^ ^ ^ ^ ^ J f í í i ^ í J S S Í t S i 
f6 S ^ ^ ^ l ^ í S ^ & w l i S S ^ ^ ^ ^ ¡bado con una enmienda del sepor Royo'particular. l ' ^ n P m . ^ , ^ I f t ^ ^ ^ ^ * Notaría»). 
^ f l ^ t E ^ S ^ Í á e m ^ T r t f i W Ma-Vülanova aceptada PQr la Comilón, i n ^ El señor PEREZ MADRIGAL: Es e!¡2 ^ ^ ¿ ^ P ^ 
(Ocupa la preswencia ei señor ana, pedía la supresión de las palabras cuarto yoto. (Risas.) L „ J0 " n ^ H f f oiA 
"*co.) nT.Hn„in 7K "y la buena marcha de la Admlniatra-i La COMISION anuncia que ella man- m° T°!T "nTa OonsUtucion. 3 ptas. 
Se pasa a la discusión del articulo 75,; > '* „rt;pl,,0 -p refiere a oue el ore- tipne al dictamen imoreso MIQUBL.—Aritmética. (De las Con 
en el que se consignan otras a t r i b u c l o - , ^ . ^ ^ ' F S T E S defiende u j r f ^ de Auxiliares de Aduanas; 
nes del presidente. Gobierno, expedirá los decretos, regla-voto particular en el que se pide que p 
» ^ ? ^ í ^ ^ „ ^ J ^ . y i f f ¡ I W t O í e instrucciones necesarios para haya motivo Justificado para la d.solu-
pero, en cambio, hay 
rióles un rendimiento de trabajo superior guardia eivil señor Oasellas, que trajo a últimos atentados, o sea los cometlioa a al OHP i f.nVi'ann'VAV/ 
t,s- los comisionados un Informe escrito eom.jraíz de la proclamación de U 
da, en la que pide que se agregue a esas ()ipcnc;ón de las leyes, 
atribuciones la facultad de ^olver e l ^ ^ al 3cñor 
Parlamento por resolución motivada. ^ - \ R ^ 0 vman*vaR JoV haberle sido acep-
ta facultad umoamente podna u t i l e r í a una Penmienda. 
una sola ve* por el mismo moüvo A1 6e a discusi6n el articulo 78, 
E l señor CASTRILLO, de la t-omislón.l ^ ¿ i ON da cuenta de éste y 
particular 
al sisruiente han sido refundidos en uno comprendida en el articulo 80 del pro- f I j J 1 ^ 
yectq. 
E l señor LLADO retira la enmienda, 
para sostenerla cuando se discuta esa 
artículo 80, 
Se da lo. tura a una enmienda del se-
ñor Alcalá síamora, en la quo pide que 
ye nñada lo siguiente al apartado p): 
"pudiendo ol prosidente acordar q le los 
proyectos de decreto se sometan a las 
Cortes como de ley, si creyese que M 
oponían a alguna de éstas ya vigentes'. 
La feñorita CAMPO AMOR cunteiUa 
en nombre de la Comiüión, que ha sido 
aceptada. 
E l señor ALCALA ZAMORA Intervie-
ne, no obstante, para pedir que el Pre-
sidente pueda firmar Tratados de pa?, 
pero con la obligación de que inmediatar 
mente los traiga a las Corle* para SU ra^ 
tificación. 
ManifieFta también la naceaidad de que 
se defina ya si el régimen republicano 
español ea de tipo parlimenlnrlp o pre^ 
sidenclalUda. jrfi las faoulliules que ae e^ 
presan corresponden al Pre^dunte, pue-
den ser poligroaaa. Pero na quiero me-
terme a fondo en este problema. Bnln 
quiero que la Comisión lo defina olara-
^ B i ñ a l a la poca claridad con r^iie están 
rtiíuiloH que afectan R 
iidenciales, por lo qu» 
ie oinrgün demasiadas atri-
ción del Parlamento, y que ésta 3e pue 
da hacer dos veces en los seis años que 
dure el mandato presidencial y na du-
rante el año parlamentario, como dica e l l ó ' " ' . " " 
dictamen. ptas. 
La señorita CAMPOAMOR se opone'EDITORIAL REUS, S. A, 
Nuevas administraciones exolusivoa 
URQUIZA.—Ceremonial público. 60 pe 
setas. 
LOPEZ DE HARO.—1^ reforma agrá 
ria. Loa arrendamientos enfiteusiformeá. 
al voto particular, porque si el Presiden 
te—dice—hiciera uso de la facultad - da 
eñor BOTELLA retira un votojdisolver la Cámara en el primer año de 
'su mandato, por la primera vez, y Ja 
Aoadenda: Preciados, L 
Librería: Preciados, 8. 
Apartado ItiHO. — K M m 
ampl lacón del anterior dado verbalmente. contestó afirmativamente. D Í j o . T d ^ ; d i ^ l seño? A ^ W M fíi « T t ^ 
El señor Abeytua, continuo «ioltAdO «IgUe en general las declaraciones vgp b|en rner que el funcionario oSe i d é e l a a-
los periodistas; N u e s t r a informacmn.acompanadas rie W % W \ Ú Q excedente en su d pagamento a re-
avanza. Vamos adelantando munho en los posibles autores de los atentados re-iingresar pueda hacer i ren oUo que no 
nuestra tarea, especialmente me intere-^jstrados en Tlsmelona, están amnistladosjsea el de su procedencia 
sa hacer constar ^ ustedes que los que pQr le qqe dió el Gobierno provisional ds Termina diciendo nue iba a conversar 
formamos la Subcomisrm nos adherlmoy ; la República, estudiarán la man^a de con el señor Bes t e ío acerca del plan 
a Jas manlfestacmnes que hizo ayer el proponer al Parlamento que no quede Im. parlamentarlo y que do'ngés se prop" 
señor Menende^ acerca del origen del pis- puno la etapa terrorista. Terminó dicien- nía leer en la Cámara nlsEnos n?ov ' -
tolensmo. Todos estamos de acuerno con do respecto a upas dec'araciones hochas'entro ellos el ^ 1 ^ 0 a los Cuerpos au-' 
una perfecta unammidaq en apreciar que el dm anterior por el señor Menéndey.. Xlliares dol Ejército 
todos loe que organ^aron el.pisto!ensmo;qUe j a Guardis civil no aplicó nunca xí 
del Sindicato Libre, pertenecían o hablan ¡ley de fugas colectivamente v oue oui/á 
per:enecido a los requetes jaimlstas, y fuera en algún caso sislado elementos eje 
quna también a alguna otra organizaciónIdlobo Cuerpo. wfRWO* -je 
rci'.ai'tadn.- e. 
las faculUidet 
nareco que se 
• Prcáidente, Anade que él. 
f A ° , »« vrria - a p u ñ a ; p j r í 




dactados en fornn no PX: te esa tal-
r 
^.Pero ¿quá es aeo, árbitro? 
pue3 nada, amigo. Qu« como ¡a otra vaz quo jtigasteiB no oíftis 6) s i l , 




^Efetoy desoipQrftdn, A r t u r o ; poro 
t i i w n o s que romper nuestras rela^ 
cionefi, 
'—Bueno; claviiálvenu los regalo?, 
—Eso, no; no ©«toy tan desespera, 
da ;omo para tanto. 
í"Le Rlre", Paria) 
D e c i a r a c í o n e s del sqñnr 
M a r t í n e z Barrios 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro de Comunicaciones acerca de lo tra-
tado en el Consejo de la mañana. 
— No tuvo ningún Interés- contestó el 
señor Martínea Barrio*—.No se trató 
política; hubo varias interrupolone» de 
bidaa a la visita del residente francés y 
a la salida del señor Lerroux, 
—;.Se habla con Insistencia de que el 
ministro de Estado va a ser desipna ! i 
P' ^ i lente de la Ilepública?—le dijo un 
informador. 
—Yo no sé nada—respondió el mln^ 
tro-pero mi opinión, y oreo que conmigo 
coincidirán muchos miembros del par!' 
do es que ni lo derá ni puede serlo. K-
se lo que él pensará, pero supongo que 
no andará muy lejos de nuestro crlteri" 
, • • t e preguntó también si creía que e.-
tas Cortes debían dieolverse al apn^ 
se la Constitución y una vea elegido i.r« 
sldente de la República 
mmr hasta que estén aprobadss las ie 
.yes complementarlas, 
LiZ;Pu,,*.no. parece «e* la opi 
dieal Pr ante dcniro d0, W 
hoy muchos ae suela discrepar en ílgu 
'nna cuestiones, 
J * f S í QUf " e F n 61 decreto de convo 
^Lorl.a:_e/tft? .Oortei fuaron ta-
ELLA,-
^iista. 
L A M O D A 
-¡Ahí Este es el modelo da sombrero caía me 
—8i ese criterio prtVftiaéimTiiiií 'C" 
te. actual*, t.ndrlan una vida Ue re.-.. 
de doa años—ae le dijo. 
--No creo qua será tanto, pero hoy qt" 
dejar todo terminado y ae hará & ¿ i * 
("Der Wahre Jakob" RPrttM I i P P08^1*- ^ «1 creo ea que en i uer vvaare jaKob , Berlín) leí momento de aprobarse la Con.titución 
de 
al 
IHADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6i951 
ET O E B A T E (3 ) Miércoles 4 de noviembre de 1981 
y defrldo H prpslflpnte d« la República i n 
ig producirá la crlsiB, y entoncea vendrá V A » •> 1 • • • 1 • 
- ; r e a n u d a e n B a r c e l o n a e l s e r v i c i o d e t a x i s 
nprohara psas leyes complementarias 
pero desde luego con estas mismas Cor-' 
Los chóferes piden llevar de noche ayudante, perro y armas y que 
puedan negarse a ir a lugares alejados. Un documento de los 
tes. 
— l Y no «e dilatara la aprobación de 
la Constitución para discutir los provee 
tos de ley presentados por los ministros 
socialistas? 
—No creo, pues, después del acuerdo 
tomado ayer por el Gobierno, si se anro 
bara la Constitución antes que esos uro' 
yectos, no habría nada que temer" núes" 
ya es un compromiso que tenemos to-
dos contraído y se aprobarán con las mo 
difleaciones que acuerde el Parlamenio 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D | L a S c a m p a n a s d e S a n H I n m i t i n d e o r i e n t a c i ó n 
ex alumnos del Instituto Químico de Sarriá 
P E T I C I O N D E M A D R E S DE A L U M N O S D E E S C U E L A S O B R E R A S EN 
FAVOR D E L A S R E L I G I O S A S 
Dice el señoMVlaura 
A flltlma hora de ayer tarde, y cuando 
se disponía a abandonar el Contrrco los 
periodistas sostuvieron una " 
versación con don Miguel M.i 
pidieron su opinión sobre los acuerdos 
del Gobierno en relación con la marcha 
de los trabajos parlamentarios 
—Para mí—contestó—lo más Intere-
sante es votar la Constitución sin pér-
dida de tiempo, mejor el dia 10 que el 
dia 12. Las impresiones que he podido¡para^allí' 
recopr aqu, de unos y de otros, aunque na í aue r 
no he hablado con ningún ministro es „ 
que no se s imultaneará la discusión cons-
titucional con la de los proyectos de lev 
sino que para éstos se habilitarán sesio' 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 8.—Otra vez loi taxlstai han vuelto a dar la nota pintoresca 
de flus vistosa* manifestaciones, Invadiendo en tropel las calles con sus "autos" 
y haciendo sonar "claxons" y bocinas como estridente expresión d« protesta. Y 
_ hay que reconocer que en la ocasión actual la alarma y la molestia estaban Jus-
aura a^ui3" ^0*1*133' ^e eSt* reP'tien^0 con demasiada frecuencia el hecho Intolerable de 
in atracos Impunes y casi siempre fructíferos, a los chóferes de los taxis. 
La huelga esta vez sólo ha durado escasas horas. Han bastado unas palabras 
de las autoridades y el temor de incurrir en las sanciones de la reciente ley de 
defensa, para que los taxistas reanudasen su servicio, a pesar de que todos tienen 
el convencimiento de que su»indefensión continúa y de que siguen estando a mer-l 
ced del primero que se sienta capai de hacerles conducir a un lugar apartado, 
con la amenaza de la pistola, arrebatarles el Importe de un mísero Jor-¡ 
representa el sustento de la familia y la prima de amortización del coche. 
Pero los taxistas tienen la seguridad de que autoridades y público compren-
den plenamente la razón que les asiste. Ello es mucho, pero no bastante. A na-
^. die se le ocultan las dificultades para mantener el orden público en Barcelona, 
nes matinales o nocturnas. Yo creo que ¡La autoridad no ceja en sus trabajos eficaces y dignos de elogio. Las batidas y 
r L H n Pn^"!3^ h afVanZartl0 mÁS que se detenciones realizadas estos días tienen Innegable Interés. Pero, a pesar del es-
fpner nrontn 1« « n f ^ f ^ f - i K ? •0n^J>ar*l'tterao extraordinario que pesa sobre todos y cada uno de los miembros de la 
tener pronto, 10 antes posible una O n n s n i - J , ,» j * , 
titución y elegir seguidamente un Pre- gubernativa, es Imposible materialmente prevenir la acción de todos asóa 
sldente de la República. '" delincuentes de menor cuant ía que es constante, con una ganancia de ochu y diez 
—¿A quién cree usted que se elegirá?|l)eseta3- In^s ^ue Por ánimo de lucro, por ansia de mantener la Inquietud y «1 
—No lo sé. /.Ustedes han oído por ahí ¡desasosiego en la gran ciudad. i 
algún nombre? para eVitar seguir siendo blanco de los atracadores, los taxistas tienen formu-
• — , s e como más seguro el delladas varias soluciones: negarse a prestar de noche servicios a lugares aparta 
Alcalá Zamora, 
Después los periodistas le preguntaron 
PÍ podía decir, puesto que él había in-
tervenido, hasta dónde alcanzaba el com-
promi?o de los socialistas en el Gobierno 
con respecto a los proyectos de ley que 
han presentado para ser discutidos. 
dos; hacerse acompañar en todo momento por un ayudante; llevar en el asiento 
delantero o en el estribo, un perro que les ayude a defenderse; pedir que les au-
toricen a usar armas, y exigir una medida de excepción que castigue con extre-
mado rigor esos atracos. En realidad, hoy el atracador que sea detenido apenad 
es castigado más que por una simple tenencia Ilícita de armas y se recuerda ell 
procedimiento del año 1923, en que bastó aplicar un par de veces el máximo rigor 
El señor Maura respondió que los que en ei castigo de los atracadores para que cesase totalmente su perniciosa acti-i 
^ m n ^ o Z ^ n M r ^ a ^ r a r l e C t 0 , f e n 1°^ vldad. Porque mientras no se ponga remedio eficaz al mal, no sólo persistirá la 
Ss dPe S emb e Sand^ eUos empeza1 ln<lui^ud * ^gto* desasosiego, sino que se dificultará la única economía que 
íon a planeTr los proSfemas n a c l X l e s prác t icamente se había impuesto el Ayuntamiento. Desde hace algunas noche., 
—Del que no se habló fué del de la «1 Municipio ha decidido disminuir en notable proporción el derroche de luz de 
Ordenación bancarla, que yo Incluso vo-lque hacía alarde Barcelona. Ello podía representar un ahorro anual de más de 
té en contra en Consejo de ministros, 400.OOO pesetas, pero de seguir esta racha de atracos nocturnos, habrá de desistir^ 
se de tal economía que representa el dejar la ciudad relativamente a osen 1 as.— 
Anktdo. 
m 
como espero hacerlo aquí cuando se 
traiga a discusión. 
Insistió el señor Maura en la necesi-
dad de que se aprobase la Constitución 
sin demora, agregando que luego se po-
drían votar las leyes complementarlas. 
Y terminó diciendo: 
—De esa manera y siempre que se con-
ceda un modo suave y flexible para la 
revisión, todo saldrá Ideal. 
L a m i n o r í a social is ta 
Se ha reunido ayer tarde la minoría 
socialista. El ministro de Trabajo ex-
plicó en la reunión lo tratado en el al-
muerzo con que los obsequió el presi-
dente. 
Se acordó que la directiva se dirija a 
todos los diputados socialistas que for-
man parte de las comisiones para que ac-
tiven el dictamen y despacho de los 
asuntos pendientes. Así mismo se enco-
mendó a la directiva la confección de 
un proyecto relativo a la labor del Par-
lamento, que comprenda las leyes com-
plementarias más esenciales que deben 
discutirse. 
Luego ea puso a discusión el artículo 
80, relativo a las facultades del presiden-
te de la República para disolver el Par-
lamento, y se acordó en principio que .el 
presidente pueda disolverlas dos veces 
durante su mandato: la primera por de-
creto motivado, y que llevará aneja la 
convocatoria de nuevas elecciones en el 
plazo máximo de sesenta días; y la se-
gunda, también por decreto motivado, 
pero el nuevo Parlamento examinará la 
determinación presidencial y si el acuer-
do de la Cámara no fuera favorable a 
la decisión del presidente, éste deberá 
renunciar al cargo. 
Prieto y el decreto de 
El paro de "taxis" 
funcionarios 
L a Junta directiva de la Asociación 
de Ingenieros agrónomos ha visitado 
al ministro da Hacienda para cono 
cer la influencia del decreto de funcio-
narlos con relación a los Servicios de 
Catastro. E l señor ministro les contestó 
BARCELONA 3.—Cuando se creía 
normalizada la situación en el puerto 
esta mañana se ha vuelto a plantear un 
nuevo conflicto. Los obreros del Mon-
tepío de San Pedro Pescador que se ha-
llaban dedicados a la tarea de descar-
ga del vapor "Cabo Tortosa", abando-
que nada concreto podía decirles, pues naron el trabajo como si obedecieran 
su aplicación ha de ser un criterio uni- a una consigna. Parece que ha surgl-
forme del Gobierno, aunque adelantaba!do una divergencia entre estos obreros, 
que había cierta flexibilidad. Condenso pues unos pertenecen al Sindicato Uni 
BARCELONA, 3.—Durante toda la ma-
ñana no ha circulado un solo "taxi", con-
tinuando en la actitud de protesta adop-
tada anoche. 
E l gobernador, refiriéndose a este 
asunto dijo que anoche los taxistas en 
número de 2.000 estuvieron en el Go-
bierno civil para protestar de los fre-
cuentes atracos de que vienen siendo 
victimas y protestaban de la inseguri-
dad en que eslón y por ello se retiraban. 
Las projMWÍclOiiea que me hicieron, agre-
gó el gobernador, lut-rou muy enérgicas 
y aun reconociendo que los agentes de 
la autoridad y la Guardia civil hacen lo 
punible para evitar eitos atracos, es ne-
cesario que el público coadyuve para que 
se terniinen estos sucesos. Quedamos en 
que hoy se entrevistarían con el alcalde 
para ver de llegar a una solución en es-
te asunto y que como se sabe ellos creen 
que podría estar en autorizarles a llevar 
un ayudante. La huelga no tiene estado 
oficial, dijo el gobernador, y tomaré las 
medida.s para que desaparezca. Se refi-
rió luego a ios dos choferes detenidos en 
la estación de Francia, y que lueron 
puestos en libertad, diciendo que no tie-
nen ninguna participación en el inciden-
te, pues actuaron bajo coacciones. 
Ha visitado al alcaide UUA Comisión 
de choíeres para decirle que ellos no se 
han declarado en huelga, sino que había 
sido una protesta de todos los choferes 
por los continuos atracos de que son 
objeto. 
Otro conflicto en el puerto 
la prohibición de la enseñanza a los re-
ligiosos. La representación de madres 
de los actuales alumnos de los colegios 
de jesuítas, entregaron al señor Angue-
ra de Sojo una exposición para que sea 
elevada al presidente de la República. 
Las otras representantes entregaron 
también exposiciones con firmas de doce 
mil mujeres. 
Ha sido entregado al gobernador el si-
guiente documento: "Los abijo firman-
tes, químieus diplomados del Instituto 
Químico de Sarria, ex alumnos del mis-
mo, ruegan transmita al Gobierno su 
má!s enérgica protesta por el acuerdo de 
las Cortes, que trae consigo j - i fu Ucamen-
te la destrucción de los laboratorios, cu-
na de sus conocimientos y apoyo de sus 
investigaciones, siendo así que se debe 
únicamente a los esfuerzos de sus direc-
tores los padres jesuítas, umversalmen-
te reconocidos por su ciencia. E l docu-
mento lleva numerosas firmas. 
Aguirre habla del movimiento 
vasconavarro 
u n i v e r s i t a r i a e n V a l e n c i a P e d r o d e R o m a 
Ayer se i n a u g u r ó un s is tema e l é c -
trico para echar las a vuelo 
ROMA, 3.—Esta mañana, el Pontífi-
ce, acompañado de Monseñor Cacóla Do-
minion, subió al campanario de la Basí-
lica de San Pedro para inaugurar el sis-
tema eléctrico que en lo sucesivo accio-
nará las campanas. 
Ha tenido que Improvisarse un pasa-
dizo de madera a cuarenta y dos metros 
de altura, apoyado en las cornisas de 
la cúpula, para permitir el acceso del 
Pontífice al campanario. Fué recibido 
allí por Monseñor Pelllzzo ecónnmn Ho 
|fl f- h,!Pn íln Qn!, T> i ecónomo de proyecto de Estatuto. En poros momen-
la fabiica de San Pedro, el arquitectojtos fueron agotadas varias entregaa d« 
las proclamas, que los escolares leían 
L O ORGANIZAN L O S E S T U D I A N -
T E S _CAT0LIC OS 
VALENCIA, 3.—Los estudiantes cató-
licos han publicado un manifiesto en el 
que hacen un llamamiento a todos los 
universitarios valencianos, excitándoles a 
interesarse por la discusión del proyec-
to de Estatuto Universitario, que estaba 
anunciado para esta tarde en la reunión 
que al efecto iba a celebrar el claustro 
de la Universidad. El manifiesto repar-
tido a los estudiantes, produjo gran sor-
presa, ya que la inmensa mayoría de 
ellos no tenían hasta la más leve n ó t -
ela acerca de la existencia del aludido 
Lucas Beltranl, el gobernador Serafini 
y otras altas personalidades. 
El representante de la Casa Instala-
dora explicó al Pontífice el mecanismo 
para tocar a vuelo. Su Santidad estuvo 
viendo también las lápidas que recuer-
dan las obras realizadas por los Pontí-
fices, desde León IV hasta Benedic-
to XV. y se fijó especialmente en la 
campana de la Rota, Instalada por 
León IV. En otra lápida está Inscrito 
ya el actual acontecimiento, por el cual 
el pueblo podrá oír por primera vez el 
sonido de la inmensa campana tocando 
a vuelo, puesto que hasta ahora, dado 
su peso de diez toneladas, no era posi-
ble moverla en esa forma 
El Pontífice hizo funcionar el apara-
to, y sonó por primera vez la enorme 
masa de bronce. La prueba se realizó 
felizmente. Resultó impresionante en lo 
alto del campanario el fragor de las 
campanan y la presión de la masa de 
aire desplazada al tocar. 
Cuando el Pontífice se levantó del si-
llón para bendecir las campanas, el nu-
merosísimo público reunido en la plaza 
atentamente y con muestras de aproba-
ción. 
En la mañana de hoy quedó iniciada 
la información abierta por la Federación 
regional de estudiantes oatól'coi ^obre 
el estado de la opinión estudiantil en laa 
Facultades de Derecho, Filosofía y Le-
tras y Ciencias. Se fijaron alsunn^ pro-
clamas, que fueron respetadas y que en 
grupos leían los escolares, haciendo ca-
lurosos comentarlos. El orden fué com-
pleto durante toda la mañana. A medio-
día sorprendió a los estudiantes la dec!-
sión de aplazar la reunión del Claustro 
que debía celebrarse por la tarde, hasta 
el próximo lunes. Parece que con este 
motivo se llevará a cabo una intensa la-
bor de propaganda. La Federación de 
estudiantes católicos prepara la celebra-
ción de un mitin do orientación univer-
sitaria, que revestirá gran interés. 
W O MINISTRO DE NEGOCIOS 
EXTRiJEROS EN BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, 3.—El señor don 
Adolfo Bloy ha sido nombrado minis-
de San Pedro prorrumpió en aplausos! tro de Negocios Extranjeros, en susti-
y vivas al divisar en lo alto la blancal tución del señor Bosch, que dimitió hace 
figura del Pontífice.—Daffina. ya algún tiempo. 
Mr. Lucien Saint, residente general de Francia en Marruecos, 
que se encuentra actualmente en Madrid 
£ 1 a t e n t a d o c o n t r a l o s E l p u e b l o d e C a r l e t p i d e l a i 
s a c e r d o t e s d e A r b o l e d a l r e a n u d a c i ó n d e l c u l t o 
PARECE Q U E E L C R I M E N FUE E s t á suspendido desde el incend'o 
T R A M A D O EN UNA T A B E R N A 
La clínica donde se encuentra el 
señor Zamalloa es muy visitada 
BILBAO, S.—Se conocen algunos de-
talles del atentado criminal de que fue-
del templo parroquial 
| VALENCIA, 3.—Ha visitado esta ma-
1 ñaña al aeñor übiopo una numerosa 
|comisión de Carlet, integrada por más 
|de cien personaá, que llevaban pliegos 
con más,de mil quinientas firmas. PiUeu 
reanudación dol culto, interrumpido 
su pensamiento en la siguiente frase. 
"Ha sido un aldabonazo a la puerta, y 
ya veremos cómo se abrirá." 
Nuevo director de Propiedades 
Ha «Ido nombrado director general de 
Propiedades, en sustitución del señor 
Zabala, el diputado socialista por Jaén 
don Jerónimo Bujeda. 
E l nuevo director de la C á r c e l 
co y otros a la Unión General de Tra-
bajadores. De todos modos se ha tra-
bajado en la descarga de 37 buques y 
se han empleado 3.787 obreros y 97 ca-
rretillas. No han ocurrido incidentes. 
En favor de la enseñanza 
Modelo de Madrid 
Por la Dirección general de Prisiones 
ha sido nombrado director de la Cár-
cel Modelo de Madrid don José de las 
Heras García. 
E l residente f r a n c é s cumpli-
¿ £ P menta a l s e ñ o r Bcsteiro 
Ayer tarde estuvo en la Cámara el 
residente francés, M. Saint, acompañado 
del embajador de Francia en Madrid, 
M. Herbette; del general Nogués y del 
capitán Méndez Vigo. 
E l residente francés, después de asis-
tir un momento a la sesión desde la t r i -
buna diplomática, pasó a otunpllmentar 
al presidente de la Cámara. 
L a grave s i t u a c i ó n de L o r c a 
Por la Cámara agrícola de Lorca se 
ha enviado al jefe del Gobierno el tele-
grama siguiente: 
"Se ha dicho reiteradamente qu« Lor-
ca perece, y esto que pudiera interpre-
tarse desde las alturas del Poder como 
una hipérbole, es una realidad tan amar-
ga y aterradora que no puede afrontarse 
ya por todas las clases sociales de es-
te pueblo. Ha llovido rocicntomonte en 
todas las provincias de España, Incluso 
en Murcia y Almería, pero en Lorca, la 
Cenicienta, no ha caído ni una gota de 
agua. 
El campo y la vega lorqumos se mue-
ren de eed, excelentísimo señor. Los pro-
pietarios no han cogido grano ni rentas, 
porque el colono ha visto pasar el estío 
sin una espiga, y ahora el otoño sin una 
nube. Los labradores aterrados ante el 
presente desolador y más todavía fren-
te al futuro pavoroso e Inaccesible, cla-
man por la obtención de modlo.-i econó-
micos que las nubes no les traen. De-
sean agua, porque el agua es para Lor-
ca la vida entera. 
Es Inútil, excelentísimo señor, que se 
subvenciones al Municipio para 
religiosa 
BARCELONA, 3.—Ha visitado al go-
bernador una comisión de madres de los 
alumnos de los colegios y escuelas obre-
ras de Barcelona, para protestar contra 
• • I 11 • BI 
cas, hay unos proyectos sobre regularl-
zaclón de los ríos Castrll y Guardal, y su 
trasvase a nuestra cuenca. Suplicamos 
rendidamente, atienda y con todo fer-
vor a la autoridad de vuecencia y del Go-
bierno que preside, atienda este clamor 
justísimo de Lorca, apruébese rápida-
mente esas obras de regulari íacion y 
trasvase y venga, con el agua de esos 
ríos que hoy se pierden entre las arenas 
y el mar, el pan que ansia un pueblo, 
qne se muere de hambre. 
¡Por humanidad, señor presidente, por 
humanidad! 
Salúdanlc respetuosamente . 
E l viaje de los embajadores 
de la Argentina 
BARCELONA, 3.—Esta mañana, salió ion objeto anoche, en La Arboleda, l'un motivo del incendio del templo pa-
! Barcelona él diputado nacionalista | los sacerdotes señores Inchaurraga y noquial. L;i escena üesarrollada en Pa-
vasco don José Antonio Aguirre. Nos Zamoiloa. Este último se encuentra hos-l'acio fue emueionante por la exposición 
manifestó el entusiasmo por el incremen-' pltallzado en la clínica del doctor San1Jolorosa del estado espiritual üel pue-
to cada vez mayor del partido político1 Sebastián y ha mejorado algo dentro de;bl0- 1̂ Prelado prometió complacer .iosj 
la gravedad. Hoy le ha visitado en ¡deseos de aquellos católicos habilitando j 
nombit; <lel Gobierno el gobernador in- una capilla de religiosas y poniendo un j 
lerino, quien se ha puesto a su dlspo- •sa(-,eidoie al servicio del culto. La Co- " 
sición. E l sacerdote agradeció g r a n d e - l ^ ' ^ ó n visitó también al gobernador, 
mente esta disposición del Gobierno yiquien prometió darles las debidas garan-
a que pertenece en las Vascongadas, que 
es el más Importante y tiene una fuerza 
arrolladora. 
Proyectan celebrar los vasconavarros 
cuatro actos granillosos en cada una de 
las capitales vascongadas y de Navarra 
Tomarán parte en ellos, respectivamen-
te, los diputados a Cortes, quienes darán 
cuenta de su gestión a las Juntas do al-
caldes. Ello no será obstáculo para que 
los diputados vascos acudan a dar con-
ferencias y mítines y a secundar la cam-
paña revisionista en el resto de España. 
Desde luego, después de la actitud del 
Congreso y la labor que ha realizado y 
que está llevando a término, no Interesa 
ya a los vascos la Constitución española, 
que, por lo menos en lo que se refiere 
a la cuestión religiosa, no será cumplida 
en las Vascongadas ni en Navarra. 
Le preguntamos qué ocurrió respecto 
a las relaciones entabladas con la mino-
ría catalana. Nos dijo que apenas se 
aprobó el Estatuto catalán, vinieron a 
Barcelona los diputados vascos, señores 
Aguirre y Eguilior, quienes se entrevis-
taron con Maclá, que no sólo les dispen-
só una cordial acogida, sino que se mos-
tró absolutamente conforme en realizar 
una labor conjunta de mutua defensa 
de los respectivos ¡ntereseas re 
repite la frase que no deja de pronun- lla;5 para que sean respetados los dere 
chos en el ejercicio del culto. 
Contra la supresión de imá-
ciar desde que fué herido: "Perdón a 
mis afíresores". 
La clinica es visltadíslma. 
Ha sido enviada Policía a La Arbole-
da, y se han practicado averiguaciones, 
consecuencia de las cuales ha sido la 
detención de una familia, que a última 
hora de esta tarde va a ser trasladada 
a Bilbao, a presencia del juez del dis-
genes en un hospital 
OVIEDO, 3.—Una comisión de damas 
católicas presididas por doña Isabel de 
Maqua, visitó hoy al presidente de la 
trito del Hospital. Se concede gran lm-¡ Diputación para quejarse de que, en las 
portancla a esta detención. salas del Hospital hubieran aido quila-
Tainlnén estuvo en La Arboleda el'dos los altares e imágenes religiosas. El 
fiscal de la República y el Juzgado delpreaidépte de la Diputación, que es el 
instrucción del distrito, así como la socialista don Ramón González Peña, 
Guardia civil . Miñones y Policía. En el'manife.sió 
en forma que resultase verdaderamente 
eficaz. Sin embargo, pronto pudieron vol-
que esa voluntad de Maciá, que recono-
cian que era cordial y sincera, no sería 
llevada a la práctica, pues les bastó para 
ello conocer la formación de la minoría 
catalana que les ha producido pésima im-
presión. Creen que no representa ni con 
mucho el nivel religioso ni cultural de 
Cataluña. No han querido comprender 
los Individuos de esa minoría la fuerza 
que hubieran tenido unidas las minorías 
vasco-navarra, catalana y gallega, que 
hubieran formado, con otros diputados 
que se les unirían, una minoría de más 
de cien votos, que hubieran podido pe 
sar en la Cámara. Los catalanes creye-
ron que estaban mejor amparados con-
tando con el Gobierno y haciendo labor 
do pasillos, y llegaron a ponerse franca-
mente enfrente de los vascos en forma 
que no se pueden ya entablar trato? 
Les ha producido a los vascos muy mala 
Impresión la calidad de la minoría ca 
pueblo ha habido con este motivo gran 
novimiento. 
El Juzgado ha seguido trabajando du-
rante tóda la tarde, personándose en el 
punto denominado el Barracón, que fué 
adonde acudió en primer lugar el sacer-
dote al sentirse herido. Tomó declara-
ción a las mujeres que le prestaron los 
primeros auxilios y después continuó las 
onales, averiguaciones, poniéndose al habla con 
los agentes de Policía y la fuerza de la 
Guardia civil . Se puede asegurar que la 
Policía sigue una pista que se espera 
dé resultado. 
El Vicario general, doctor Echeguren, 
ha manifestado que irá mañana a La 
Arboleda para asistir a loa funerales, 
que se celebrarán en la Iglesia de San-
ta Magdalena por el alma del sacerdote 
fallecido, y ha recomendado a todos los 
párrocos de la provincia que adelanten 
sus oficios con el fin de que se congre-
gue el mayor número de sacerdotes pa-
ra asistir a la piadosa ceremonia. 
Mañana será conducido el cadáver al 
cementerio de Arbásegul, pueblo natal 
del tinado. La capilla ardiente estableci-
da en el Asilo de San l-Vrnando, donde 
ha sido depositado el cadáver del sacer-
dote señor Inchaurraga, ha sido muy v¡-
Bjtáda durante todo el ' día. Los vecinos 
acudieron en gran número para rezar un 
rosarlo. 
•— " 7" •• _ talana.. Hacen excepción de Carrasco 
En u?o de licencia reglamentaria. Por ¡p^rmiguem, Abadal, Hurtado y Carner, 
el término de cuatro meses. nDa™0"a- |que en ei Parlamento han logrado des-- la fíe- .. 1 i„i— —^itu.„ 
a sus visitantes que la supre-
sión de los altares había sido debida a 
la necesidad de habilitar el mayor es- i 
pació posible para la instalación de ca-
mas, ya que el número de enfermos es 
bastante crecido. Agregó que esto no era1 
obstáculo para que todo enfermo que lo • 
quisiera, pudiese colocar a la cabecera 
dé su lecho la.3 imágenes de los Santos | 
que tuviera por conveniente, pues tales 
deseos habían de ser respetados. Hay 
que advertir que los altares colocados 
en las salas eran muy pequeños, y por 
lo tanto, su supresión no beneficia nada 
el aumento de camas a que se refirió el 
presidente. 
Continúa la campaña 
• revisionista 
(Viene de la primera plana) 
Consecuencia de esta entrevista fué el 
que quedaron encargados varios diputa-
dos de presentar un proyecto sobre cen-
tros reguladores de la venta del trigo, 
enlazados con la formación de coopera-
tivas de venta, a las que se darían to-
da clase de facflldadéfl para que des-
aparezca la paralización del morcado:-
A r t í c u l o s d e l a C o n s t i t u c i ó n a p r o b a d o s a y e r 
Artículo 67.—SoZo serán elegi-
bles los ciudadanos españoles ma-
yores de cuarenta años que se ha-
llen en el pleno goce de sus dere-
chos civiles y polít icos. 
Artículo 68. — No podrán ser 
ilegibles ni tampoco propuestos 
para candidatos: 
a) Lo,s militares en activo o 
en la reserva, ni los retirados que 
tío llevaran diez años , cuando me-
nos, en dicha s i tuación. 
b) Los ecZesittsítcos, 7os mi-
nistros de las varias confesiones 
y los religiosos profesos. 
c) Los miembros de las fami-
lias ex reinantes en España o en 
el extranjero, o reinantes en otros 
países, caidquiera que sea el gra-
do de parentesco que los una con 
el jefe de las mismas. 
Artículo 6 9 . — E l mandato del 
Presidente de la República durará 
seis años. 
d) Ordenar las medidas urgen-
tes que exijan la defensa de la in-
tegridad o de la seguridad de la 
nación, dando inmediata cuenta a 
las Cortes. 
e) Negociar, firmar y ratifi-
car los tratados y convenio* in-
ternacionales sobre cualquier n\a-
teria y vigilar su cumplimiento en 
todo el territorio nacional. 
Los tratados de carácter políti-
co, los de comercio, los que su-
pongan gravamen para la H icién-
da pública e individualmente perra 
los ciudadanos españoles , sólo obli-
garán a la nación si han sido apro-
bados por las Cortes. 
Los proyectos de convenio de la 
organización internacional de Tra-
bajo serán sometidos a las Cortes 
en el plazo de un año, cuando más , 
y en caso de circunstancias excep-
cionales, de diez y ocho meses, a 
partir de la clausura de la Con-
E l presidente no podrá ser re- • ferencia en que hayan sido adop-
Llega un profesor, 
rán Madrid los embajadores de j a n*r|c-0iiM y hacer labor positiva
pública Argentina en España, señor doni 
Daniel García Mansilla y su señora es-
posa, doña Adela Rodríguez Larreta. 
Los ilustres viajeros par t i rán hoy, 
mi. icoles 4, por el expreso nocturno a 
l-.anvlona, que sale de la estación del "nARCELONA, 3 - H a llegado a Par-
Mediodía a las veinte y quince horas, yiPplona ei catedrático de la Universidad 
delesrado soviético 
el día 6 del actual embarcaran con rum-
bo a Buenos Aires. 
Motivos de índole particular obligan a 
de Moscú, doctor Nicolás Majnrky, dele 
gado del Gobierno soviético. Se propone 
hacer una visita a Maclá, al que ha pe-
I^a entrevista será breve. Después irá a 
Madrid. 
Nueva especie de rosas 
los embajadores argentinos a dejar el dido hora ara verlo ^ 3U re3Íllenciai 
suelo español por poco tiempo, pues en 
marzo del año próximo se hallarán nue-
vamente entre nosotros. Durante la au-
sencia del señor García Mansilla estará 
al frente de la Embajada^ argentina el 
consejero de la misma señor don Rene 
Correa Luna, en calidad de encargado 
de Negocios. 
Tanto el jofo del Gobierno, señor Aza-
ña, como el ministro de Estado, señor 
Lerroux, de quienes se ha despedido el 
distinguido diplomático de la Repúbli-
ca her.arana, le han expresado sus fer-
vientes votos por el buen éxito de su 
su 
triguero, con la consiguiente reposición | 
del precio del trigo. Se han examinado'! 
Hoy se ha practicado la autopsia. Del| m,mer03aa estadísticas y se ha com-
dlctamcn del forense se desprende que ia| Probado la disminución en las compras, 
muerte fué ocasionada por una bala quel Princ'Palniente desde el 20 de septiem-
bre hasta el 20 de octubre, y de manera 
especial en el mercado de Barcelona. 
se incrustó en la espina dorsal. 
Parece que el crimen se 
"President Maciá" 
BARCELONA, 3.—En el Ayuntamien-
to nos han facilitado una nota en que 
oe dice que se Inn recibido noticias de 
que el famoso roserlsta holandés M. Seen-
ders de Steyl-Tegelegen, ha decidido co-
mo homenaje a Cataluña dar el nombre 
de "President Maciá" a su nueva rosa, 
indicada con el número 5.94S, hasta aho-
ra innominada. El creador de las rosas 
Seenders, cultivador de múltiples varie-
dades, es conocido en todo el mundo por 
tramó en una taberna 
Parece confirmarse que ninguno de 
los (ios sacerdotes tienen enemigos en 
el pueblo de L a Arboleda. 
i n i r e las verviones propaladas acerca 
del ntimen, la que más consistencia tie-
ne hasta el momento es la de que aquél 
fué tramado en una taberna del pueblo. 
Según testimonio de un vecino de aque-
lla barriada, el domingo, efectivamente, 
se reunieron en una taberna, cuyo nom-
bre dló, un grupo de Individuos, que ha-
blaron claramente de asesinar al sacerdo-
te don Félix ZamalloB. El rumor fué ad-
vertido al propio sacerdote, quien no hizo 
caso. Sobre esta pista f$tka trabajand.) 
la Policía y la Guardia civil. Un periódi-
co de e-ta miñana afirmaba que el señor 
Zamalloa se habían granjeado algunas an-
tipatías en el pueblo por su manera enér-
gica de proceder en algunos a-untos. Les 
famillárefl de la víctima han rectificado 
esta bftrmación. 
Una conferencia en Tarragona 
TARRAGONA, 3.—Se anuncia para ' 
dentro de breves días una conferencia de 
Gil Robles .organip.ada por Fomf-m de 
Estudis de Acció Social Católica. De loa 
puehloa circundantes llegan todos los 
días peticiones de entradas para dicho 
acto, que habrá de celebrarse en el local 
de mayor capacidad de Tarragona, pues 
se considera Insuficiente el de Fomeut. 
pues no tiene cabida más que para mil 
quinientas personas. 
Campaña de orientación 
derechista en Baleares 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i • • r . .... i . . . . . . 
PALMA DE MALLOPCA, 3.—Proce-lj 
dente de Barcelona ha regre'sado la co-
ml^Uín de la Unión de Derrchas que 
asistió al mit in organizado por los estu- I 
diantes católicos. Vienen satisfechísimos j 
del acto. Se entrevistaron con el -,eñor í 
Gil Robles, quien les prometió venir aqui | 
el dia 8 de diciembre para Iniciar con | 
un mitin la campaña de afirmación do 
«nvien ou*" — 
obras porque el número de hombres sin v}aje y por la pronta reintegración a si 
pan es superior a toda ponderación, y en Lj to carpo. Por su parte los colegas de 
e^as obras podrán colocarse un cente- 'cuerpo diplomático extranjero agasaja 
nar o si se quire hasta un millar, pero ron d¡a3 pasados al señor García Man 
eso'no es nada comparado con las vein- siiia oosequiándole con una comida, en j , , ^ creaciones. Ultimamente ha obtenl-¡ Marín, .que fué muerto ruando Impedía j rechista, coadyuvando a la labor que! 
te mi l familias del campo y huerta que lia que estuvieron presentes los ^ b a j a - d o con gU roga ^c^jn^^g y(,n(íal.. la me.|qU9 fuera atracado el "cine". Asistirán realiza la Agrupación. Se danm varias I 
dalla de oro de Pedralbes 1930 y la me- todas las autoridades, y como el vigi-iconferencias de orientación. E l lunes pi ó- | 
dalla de oro Bagatolle 1931. Una Asocia- lante ha muerto en el cumplimiento de' 
clon Internacional do amigos de las ro-lsu deber, so le rendirán los honores co-
sas tiene proyectada una visita colectiva1 mo si se tratara do una guardia de Se-
al próximo concurso de Pedralbes. jguridad. 
Entierro de una víctima 
e mueren de hambre. No pierda de vis- dores de Francia, Inglaterra, Bélgica, 
ta el Gobierno lo paciento y sufrido que ^s tadót i Unidos y Akmania. 
es és te pueblo y la resignación con por la esplént iJa mansión rtsl pasoo 
que viene soportando su escasez y 
miseria, más digno por ello de ser aten-
dlUn problema tiene Lorca de cuya so-
lución depende el bien, la prosperidad 
y la paz de todo hogar lorqulno. Ese 
problema es el de sus riegos, hoy secos 
de la Castellana, donde la Embajada 
argentina tiene su sede, han desfilado 
en los últimos d as las numerosas rela-
ciones de los esposos García Mansilla, 
así como también '¡cb miembro? de la 
colectividad argentina de Madrid, parr. 
presentar sus saludos a los viajeros y 
E n el Consejo Superior de Obras públl- 'desearla felicidad tn BU viaje. 
BARCELONA, 3.—Mañana, a las tres 
de la tarde, se verificará el entierro del 
vigilante del "cin«" Avenida, Antonio 
BARCELONA. 3.- l í a Balido en el ex-
preso de Madrid el jefe superior de Fo-
licia. 
ximo se celebrará una, a cargo de doña ; 
M:uia Inmaculada Zayas de Rull sobré i 
la posición de la mujer católica ante la i j 
nueva Constitución. Hay mucha expoc-j 
El jefe de PoHda ^016^ 
n L * 
elegido hasta seis años despucs 
de la ext inción de su mandato. 
Artículo 7 0 . — E l Presidente de 
la República prometerá ante el 
Congreso, solemnemente reunido, 
fidelidad a la República y a la 
Constitución. 
Prestada esta promesa, se con-
siderará iniciado el nuevo perío-
do presidencial. 
Artículo 71 .—La elección del 
nuevo presidente de la Repilblica 
se celebrará treinta días antes de 
la expiración del mandato presi-
dencial. 
Artículo 72 (refundido con el 
73). — E n caso de impedimento 
temporal o ausencia del Presiden-
te de la República, le sust i tuirá 
en sus funciones el de las Cortes, 
el cual, a su vez, será sustituido 
por el vicepresidente del Parla-
mento. Igualmente asumirá las 
funciones presidenciales si queda-
ra vacante la Presidencia de la 
República, y en este caso será con-
vocada la elección de nuevo Pre-
sidente en el plazo improrrogable 
de ocho días , conforme a lo esta-
blecido en el artículo 6S, y se ce-
lebrarán dentro de los treinta días 
siguientes a la convocatoria. 
A estos exclusivos efectos se 
entenderá que las Cortes, aun es-
tando disucltas, conservan sus po-
deres para la elección de Presi-
dente. 
Artículo 7 4 . — E l Presidente d¿ 
la República nombrará y separa-
rá libremente al Presidente del 
Gobierno y, a propuesta de éste , 
a los ministros. Deberá necesaria-
mente separar a aquél y a cston 
de sus cargos en el caso de que 
el Parlamento les negare explíci-
tamente su confianza. 
Artículo 75.—Corresponde tam-
bién al Presidente de la Repú-
blica: 
a) Declarar la guerra confor-
me a Jos requisitos del art ículo si-
guiente y firmar la pan. 
b) Conferir los empleos eivfaa 
y militares y expedir los t ítulos 
profesionales de acuerdo ron las 
leyes y rrglamrulos. 
c) Autorizar con su firma los 
decretos refrendados por el minis-
tro correspondiente, previo acuer-
do del Gobierno, pudlmdo el Pre-
sidente acordar que los proyectos 
de decreto se sometan a las Cor-
tados. Una vez aprobados por el 
Parlamento, el Presidente de la 
República suscribirá la ratifica-
ción, que será comunicada para su 
registro a la S. de N. 
Los demás tratados y convenios 
internacionales ratificados por E s -
paña también deberán ser regis-
trados en la S. de N. con arreglo 
al artículo 18 del pacto de la So-
ciedad y a los efectos previstos 
en el mismo. 
Los tratados y convenios secre-
tos y las c láusulas secretas de 
cualquier tratado o convenio no 
obligarán a la nación. 
Artículo 76 .—El Presidente de 
la República no podrá firmar de-
claración alguna de guerra sino 
en las condiciones previstas en el 
Pacto de la S. de N. y sólo una 
vez agotados aquellos medios de-
fensivos que no tengan carácter 
bélico y los procedimientos judi-
ciales o de consideración de arbi-
traje establecidos en los convenios 
internacionales en que España fue-
re parte, registrados en la Socie-
dad de Naciones. Cuando la na-
ción estuviere ligada a otros paí-
ses por tratado particular de con-
ciüación o arbitraje, se aplicarán 
és tos en todo lo que no contradi-
ga los convenios generales. 
Cumplidos los anteriores requi-
sitos, el Presidente de la Repúbli-
ca habrá de estar autorizado por 
una ley para firmar la declaración 
de guerra. 
Art ículo 7 7 . — E l Presidente de 
la República, a propuesta del Go-
bierno, expedirá los decretos, re-
glamentos e instrucciones necesa-
rios para la ejecución de las le-
yes y la buena marcha de la Ad-
ministración. 
Articulo 78 {refundido con el 
7 9 ) . — E l Presidente, a propuesta 
y por acuerdo unánime del Go-
bierno y con la aprobación de los 
dos tercios de la Diputación per-
manente de las Cortes, podrá es-
tatuir por decreto sobre materias 
reservadas a la competencia del 
Pnrlnmento, en los casos excep-
r'mualcs que requieren urgente dc-
cisión o cuando así lo demande la 
defensa de la República y no es té 
reunido el Congreso. 
Los decretos as í dictados ten-
drán sólo carácter provisional y 
su vigencia estará limitada al 
E L DEBATE, Colegiata, 7 | 
tes como ley, si creyere que se ttempo que tarde el Congreso en 
oponen a alguna de é s tas ya vi- \ resolver o legislar sobre la ma-
gcnlcs. teria. 
lUiofcoieu 4 de noviembre de 19S 
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El lunes comenzará el amarre de los pesqueros en Gijón. 
Otro conflicto en el puerto de Málaga 
UN B A R C O T I R O T E A D O E N L A R I A D E E R A N D I O 
A D V E R T E N C I A J A P O N E S A A L O S 
G E N E R A L E S C H I N O S 
des para ver de dar una solución favo 
rabie. 
SEVILLA, 3.—So ha resuelto la huel-
ga de tranviarios. Por lo tanto, maña-
na volverán todos al trabajo. El gober-
nador ha facilitado una nota a la Pren-
sa en que explica la solución del con-
flicto, y dice que la Compañía promete A u • 3.—En varios pueblos don-
empezar a discutir las bases dentro de: S h™ia huelga, han retirado los oficios, 
ocho dias. |aavertidos de que se aplicaría la ley d-; 
Ha sido enviada la respuesta al Go-
bierno de Nankin 
No habrá represalias. Se discutirán 
con carácter preferente, las bases de t i -
po económico, y la Compañía está dls-
Defensa de la República. 
* * * 
ZARAGOZA. 3. — Va 
puesta a atender lo que sea justo. EllUtrillas el Comité paritario de minas, 
gobernador dice en la nota que los obre-:Para tomar acuerdos que afectan a pa-
ros han observado corrección y disci-j';ronos y obreros. 
plina social, sin haber cometido actosj —Reunidos los patronos y obreros del 
de sabotaje, y la Compañía ha dadolcamP0 del pueblo de Pastriz, ha queda-
repetidas pruebas de su elevado espi- do resuelto el conflicto surgido ayer, flr-
n t u de transigencia. Especialmente el 0130(10 unas bases de trabajo, 
gobernador ha hecho resaltar la enco-! -~De3PuÓ3 de laborio.ts discusiones do 
miástica actitud del pueblo do Sevilla, Pat,ronos y obreros del campo en Torre-
que ha demostrado gran ciudadanía air^1!?* Presiílido8 P0i* el delegado reglo-
tomar los tranvías conducidos por sol-lnal del Trabajo, se ha hallado solucicn 
dados, sin la menor preocupación. a la huelga allí planteada. 
F l ^ i u L:TTaiIlbión para intervenir en el con-
t l COníllCtO de los bu-|flicto de Saviñánigo ha marchado a 
f aquella localidad el secretario de la De-
TOKIO, 3.—El comandante de las tro-
pas japonesas en Manchurla ha hecho 
Huelgas resueltas una serie de advertencias a los dos ge-
nerales chinos Ma Chan Shen y Ch&ng 
Hai Tang. a los que acusa de mante-
ner la guerra civil en territorio de Hei 
Lung Kiang. 
E l comandante japonés advierte al ge-
neral Ha Chan Shen que habiendo fal-
tado a su compromiso de hacer reparar a reunirse en 
Asisten numerosos delegados de 
E x t r e m a d u r a y A n d a l u c í a 
En Granada se celebrará la prime-
ra Asamblea de la Confe-
deración 
M u e r t a p o r u n c a m i ó n ' C I N E M A T O G R A F O S ¥ T E A T R O S 
* n ú . LÍ. ' laclego ojival, casi totalmente derruido, 
Entra un ladrón por la ventana. La A L K A Z A R . "Amphitryon, ,sirvió de base para una cinta amena, 
navaja, final de discusión En esta obra, fino y gracioso caP"-¡que logra Pinamente su flnalld^^^ 
1 . . Icho Jean Giradoux, el autor de Slg-!nueatra parte, aplaudimos la miciaiua 
, . „ ^ . J i frítrt" aborda nuevamente el mito hele-! oiai& que ci "cine', vehículo do la 
E n el paseo de R a j a d o r e s , el c ^ de ^ itcr con A l e - J ^ J ^ , consiga hacer efectivo el 
mión 35.911, que guiaba Gregorio Gar- ™ o ms a ™ r ¿ . j 1 y ei)p0fla 0» S u l í S ! propósito, 
cía Palomo, arrolló a la trapera T e r e s a j m e n a ^ ^ porilftUl,RblC prOP 
Moreno, de cincuenta años, con fcmie ' J, ni,mer0 de 38 
L . O. 
CORDOBA, 3.—Se ha celebrado una 
Asamblea do arrendatarios de fincas rus 
lio en el barrio de las Carolinas, la cual, 
falleció en el acto. 
El camión arrolló, además, a ttn borri-
co que conducía la trapera y derribó un, 
árbol, por haber entrado en el encin-, '« f " ™ - . . . ninn(,ra ron que el!naje que va a rendir a "Fígaro la Aso-
Y ñ 1 No es nueva la manera con c' c .iri(-)n dc ia prensa, aprovechando la 
liutor se sitúa ante la obra; es df'c,r- ln,uin.l,ración del teatro de aquel nombre. 
Atropello doble con una mentalidad moderna, cuya irieo- obra e8crita Federico Rome-
Juan Trivas Ber^arache de cuarenta! 1 ° ^ trasmite a los perronajos B J t t U , y Guillonno Fvrnánclez Shaw, con el 
v L aftos ' o d ^ ^ ^ " t A "El.bautizo de^Figaro . hay un 
, ,* - -i j m ttoaq v npmioñns nrnniptarios. Asisiierun numero ou, oaio, y jeiüIUlIl 
el puente del ferrocarril de Taonaji|ucas y Pe^uenos PrpPiei ' -pia^ t. 
Oanrhi qobrp *\ río Nonni m a n d a r á mucha8 representaciones, en especial ae Maipartida. de diez y ocho, t, 
2 ^ h J : Í L Í . ^ V ^ r - í f í S Í Extremadura, Andalucía y Ciudad Real. con domicilio en Delicias, 23. mañana un destacamento de Ingenieros 
japoneses para proceder a los trabajos 
de reparación. 
Con este motivo el comandante Japo 
t o  j ú 50 b j , J rónimo Blanc 
taquígrafo, 
sufrieron 
Los diputados socialistas señores C(H j primero iesioncs de gravedad y de 
nales. García y García - f ^ ' ^ h a l pronóstico reservado el segundo al apear-
S ^ S ^ a ^ ^ r ^ T s r E ¿ r e " í r c ^ ! s c dc un automóvil en la Cuesta de las 
francés. 
Esta manera se presta a grondos efec-
tos en manos de un autor d.' talento 
ques pesqueros 
GIJON, 3.—Los armadores de los bu-
ques pesqueros en vista de que los t r i -
pulantes pesquero 
legación de Trabajo. 
Nueva jornada de trabaio 
OVIEDO, 3.—El Comité paritario del 
mantienen sus pe- ramo de la construcción ha acordado es-
o n . ^ L ^ l - . í 6 3 ^ " 3 0 .don[linicLal' han jtablecer la jornada semanal de cua^. 
ta y cuatro horas, que consiste en haoer 
semana inglesa. 
El cazador muerto en Talavera 
Con relación al incidente ocurrido en 
Talavera de la Reina, que costó la vida 
al cazador Francisco Sánchez, el alcal-
de de aquel pueblo, la viuda del desgra-
ciado cazador y el presidente de la Ca-
sa del Puebla nos telegrafían comuni-
cándonos que cuando Francisco fué sor-
prendido por los guardias, cazaba en la 
orilla de una finca que no tiene el rótulo 
do vedado, y tenía en su poder la corres-
pondiente licencia. Al serle dado el alto 
en vista de la petición de las tnpulacio-i por la Guardia civil Intentó huir y la 
ne* sobre el descanso dominical todo el | fuerza hizo fuego, hiriéndole mortal-
mente. 
anunciado que amar ra rán los barcos a 
partir del próximo lunes día 9. Los na-
vieros se avinieron a conceder los suel-
dos solicitados en los barcos mayores 
de 700 toneladas, algunos de los cuales 
ya salieron de viaje, pero sigue el con-
íiieto en cuanto se refiere a los meno-
res de aquel tonelaje. Siguen las gestio-
nes para llegar a un arreglo. 
* * * 
GUON, 8.—Acaba de terminar la re-
unión de tripulaciones de los barcos pes-
queros y los representantes de los arma-
dores de buques de pesca, para tratar 
del "locaut" anunciado por los últimos 
S e f u g a n c i n c o p r e s o s d e 
l a c á r c e l d e C ó r d o b a 
DOS H A N SIDO D E T E N I D O S 
año. No se llegó a un acuerdo y los t r i -
pulantes anunciaron que, en breve, pre-
sentarán nuevas peticiones de mejoras, 
lo que agrava el conflicto. E l lunes co-
menzarán a amarrarse los pesqueros. 
* * * 
GIJON, 8.—El Sindicato de transpor-
tes marítimos y terrestres, afecto a la 
Confederación Nacional del Trabajo, ha 
acordado, por solidaridad con los Sindi-
catos similares de Barcelona, declarar el 
boicot a todo buque que haya sido car-
gado en aquel puerto por personal no CORDOBA, 3.—A última hora de la 
afecto al Sindicato. Hoy llegó el "Ciaño"¡tarde se fugaron de la cárcel cinco re-
y tuvo que quedar fondeado en la Con^clusos, utilizando una cuerda. La evasión 
cha, pues los auxiliares de los prácticos |Se preparó desde los torreones próximos 
ee negaron a hacer las operaciones dé la una huerta. La guardia, advertida de 
atraque. lia fuga, acudió y logró detener a dos. 
Conflicto en el puerto Los tres restantes huyeron por el cam-
po. La Guardia civil y la Policía practi-
ca servicio para capturarlos. Cuatro de 
los presos son por delitos comunes v 
uno político. 
trabajos. 
* * « 
TOKIO, 3.—Comunican de Mukden a 
la Agencia Rengo que los barracones 
de la estación de telegrafía sin hilos han 
sido incendiados y que las lineas tele-
gráficas han sido cortadas en numero-
sos lugares, a pesar de la rigurosa v i -
gilancia que ejercen las fuerzas japone-
sas encargadas de las funciones de Po-
licía. 
Las autoridades japonesas realizan 
toda clase de esfuerzos para capturar a 
los culpables. 
La población es tá completamente do-
minada por el terror, a consecuencia de 
los continuos ataques de que la hacen 
víctima las "bandas do la muerte" equi-
padas y armadas por Chang Sue Liansf 
y que se entregan a toda clase de ex-
cesos. 
Tres japoneses, en patrulla de policía, 
han sido tiroteados anoche. Durante la 
mañana, un numeroso grupo Intentó pe-
netrar por sorpresa en el arsenal situa-
do cerca de la puerta del Este, siendo 
eohazado por los centinelas japoneses. 
La actitud de Rusia 
pren-
de Córdoba, don Modesto García. Se 
acordó constituir la Confederación Na 
cional de Arrendatarios de Fincas rustí 
cas y Pequeños propietarios, dándose 
lectura a dos proyectos de reglamento, 
presentados por los delegados de Tari 
coche. 
El conductor de éste fué detenido y 
Fígaro. 
Ya la compañía Zúffoll-Bonafé está 
enrayando el apropósito do los Alvarez 
' d e un nés invita a los chinos a que se retiren ca de sus compañeros de minoría de las Perdices y ser atropellados por ? COMO Giradoux lo tiene, se vale a w - Q ^ r o titulado "E l nombre 
a 10 kilómetros del lugar durante loa M£,ra<r1on«« á* ^ asric?lt?rSAanPiari<Sn * tT,„v,-j-1_ Presidio el presidente de la Asociación ravllla? del anacronismo ennpeionte pa- teatro". ra hablar con ironía elegantísima dej Enta función Inaugural tendrA lugnr 
libertado después, por comprobarse . m"urhog'cnnr.ptoq ¿ t U H W y hncer bur-'en uno de ios primeros días de la pro el hecho fué puramente camal. * " v de era-xima semana. Aun no estando fijada pre 
1 la, rebosante de numonsmn y ne j m » . , nnaripn íirMirtnr«f • • i *iic¡samonte la fecha, pueaen apañarse Lesionado en un vuelco 
José Yagüe Barroso, de cuarenta y 
fa y Jaén, que fueron tomados en con-jcinco años, con domicilio en Nicolás Ro-
nideración. Se nombró una comisión P*- (\r\gucz, 22, bajo, sufrió lesiones de ca 
da, de cuestiones que conmueven ti 
mundo, y que la mentalidnd primitiva 
de los diones paganos rHttCTVM enn 
.1 sencillez desconcertante, sin periulrlo de 
que en otros momentos hablen con 
local.dades en la Secretaría de la Aso-
ciación de la Prensa. 
Declamación y canto 
Declamación y Canto, Agrupación Na-ra que redacte una ponencia y el regla' rác ter crave al volcar en un bache de, • 
mentó definitivo. La preside el de Bada-| ¡ ^ [ ^ I ^ ^ m e n t a l i d a d moderna, y en otros nos de-;c;onal. inaugurara su segunda tempo-
jo/., don Juan Ruiz Folgado. 
En las discusiones tomaron parte co; 
todos los delegados y se trató de los ex-
tremos que debe abarcar la Confedera-
ción en beneficio de loa arrendatarios 
pequeños agricultores. 
Se acordaron elevar al Gobierno las Alonso, que conducía una motocicleta pon lio teatral pasen a segunoo termino, co-i Matrltenge ¿e Caridad, 
siguientes conclusiones: ia calle de Fuencarral, fué atropellado; mo sólo motivo y fundamento de diálo-¡ Las localidadcf pueden adquirirlas en 
Primera. Supresión del seguro sobrejpor el automóvil número 39.048, queigo; hay una trasposición dc valorea tea- juanelo. 1. Teléfono 70457. 
robo del ganado. guiaba Pedro Olariaga. E l guardia re-jtrales: el diálogo no sirve para expl ican . ¡sjs trabajo de los músicos 
2.» Establecer la tasa del aceite. 
dc Segovia un carro cargado de 
i k . - M A ^ i ' f * - ' f 7 ' ^ M i V * ^ 1? M S , " " L a ComU,6„ Mixta do ! 
lrec.a por .1 K a U " P » r t ^ i . l ^ _ . « « ^ » l « r t ^ . d . 5 . 4 r . L t l « . f t condición ^ . J U - ^ ^ ^ - , 
En los círculos soviéticos de Lon-
dres se tiene la impresión de que el Go-
bierno de Moscú quiere permanecer aje-
no al conflicto chinojaponés. 
Algunas personas inglesas pretenden 
incluso—aunque esto debe v ser acogido 
con reservas—que existe un acuerdo re-
de Málaga 
MALAGA, 8. — Se han declarado en 
huelga las tripulaciones de los barcos | 
que están en este puerto, propiedad de 
la Transmediterránea. Han obedecido a 
órdenes del Sindicato Unico, y parece 
que el motivo es el de la jornada de tra-
bajo. Se han suspendido las operaciones 
las cantidades satisfechas por los arren-
datarios en la parte que exceda de la 
renta fijada por los Jurados mixtos en 
su día. 
8.* Aplazamiento del pago de hipóte 
cas y de plazos en las compras a pre-
cio diferido de las fincas rústicas. 
lativo a la Mandchuria entre Moscú y i H ^ n í r ^ ~ . . " merarío para los contratos de arrlenao 
l , de fincas agrícolas. 
En los círculos bri tánicos bien Infor-; io. Supresión de los subarriendos con 
mados precisan que si es exacto que subrogación del cultivador en el contra 
las negociaciones entre el Gobierno la- to primitivo. 
borista y el Gobierno chino han dado ^ Supresión de las rentas anticipa 
por resultado un proyecto de acuerdo cla1s(; _ „ 
en materia de extraterritorialidad, • H ^ ^ l t c l ^ S í d e T c ^ d i ^ a l r i 
te acuerdo debe ser revisado por el Go-!coia; y concesión del crédito agn-
taierno nacional. Se añade que es muy 13.' Que los arrendatarios desahucia-
probable que las conversaciones tengan dos después del 29 de septiembre último. 
S.* Que se supriman 
colas. 
é.* Administración directa por 
tado de ios fondos del Retiro Obrero. 
5. * Representación en todas las Juntas 
consultivas asesoras y de carácter cor-
porativo de las organizaciones de culti-
vadores directos. 
6. ' Aplicación, con rigor técnico y sin 
posible desnaturalización política, del de-j di6 muestras "de hallarse perturbado. El 
creto sobre laboreo de la tierra. 




En su domicilio. Blasco Ibáftez, 18.;clamentnl del teatro. ¡ciones que eleva a los Poderes públicos 
Ad^lardo Visconti Coch hirió a su he'r-j No sólo el desenfado y la libertad del ..K¡ plebiscito nacional de profesores de 
mana Rosa, de cuarenta y dos años, y-autor., sino frases escépticas sobre to-!01.qUCSta", para conjurar la grave crisis 
después abandonó la casa, diciendo que do i0 divino y lo humano hacen más que de trabajo porque atraviesan estos pro-
iba a matar a su patrono. I inmoral amoral la comedia; la visión fesionales y que el ministro de Trabajo 
Después marchó al Juzgado, donde|moderna del mito clásico lo impone asi y Previoion remitió a la Comisión Mix-
e fuese trasladado a la derivación vodevilesca con la interven-l Tra3 l*r&a a^cusion, en la que Inter-
L a de o ^ C d n do, H ^ « * L c , . „ de U d a T c o n un, . ^ n n d a «.«(vo- ^ - ^ f f l ^ » ^ 
Lf.s heridas de Rosa se calificaron de vac)ón producida por la suplantación púbilCOT. fué reconocida la urgencia de 
pronóstico reservado. ¡que Júpi ter hace del esposo de Aleme- resolver este problema, acordándose ín-
Ironías de la suerte |na- Tras esto. los personajes se mnder- formar favorablemente dichas peticionas 
„ , . ^ . ' , , „ „ , „ inizan con una desvergüenza bastante a cuyo efecto fué designada una Ponen-
En un t ranvía do la Gumdalera le ro-1 or §1 im jcla constUu¡d;l p0r un VOCai de cada ro-
baron la cartera a don Marcos Garrí- » ^ ^ w de modernidad se exterlo- P l a n t a c i ó n que será la encargada d. 
ga Bouza. de / r 0 « h ¿ f t « 0 ¿ riza mediante una ingeniosa estilización redactar en el mas brftvee P'azo P 0 8 ' ^ ? ' 
domicilirido en Méjico. 18. Contenía , ,„„ t • , . „.,,. „..„„„ i„a expresado informe, requerido por el mi-
cartera 160 pesetas, documentos y un e !oB trflJea- en 103 JgJ se aunfn nisterio de Trabajo, 
btlléte de la Loter t» del últ imo sorteo,, Inen(B Riegas ron reminiscencias de ves-, 
premiado con 300 pesetas. ! ,,ar!o n'oderno; c™ ,0 que p^stlcamen-l 
1 ' 1 # te M subraya la intención de! ftUtdf. 
Incendio en el Hospital de la | María Teresa Pierot. ya conocida de 
Beneficencia ¡nuestro público, dió una nota sutil en 
Ayer mañana , sobre las diez, se de-1fu PersnnR^ armonizando la serenidad 
claró un pequeño incendio al prenderse h e , ^ a ™n " J * grana intencionóla 
muy de ahora. Marthe Alyira. en el pa-¡ 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 
T E A T R O S 
H o m e n a j e a l o s a v i a d o r e s 
d e l a V u e l t a a E s p a ñ a 
SEVILLA, 8.—Ha marchado a Madrid 
el Inspector de Prisiones, don Martín 
de carga y descarga. En el asunto in- jWleto, que vino con motivo de la fuga 
terviene el comandante de Marina. de Rada. A consecuencia del expediente 
—La sociedad femenina de Campillos instruido, han quedado suspensos de em-
se ha declarado en huelga en solidaridad |PIeo y sueldo el director de la cárcel y 
con los agrarios. Io3 12 empleados que la mañana de la 
l í n h n r r n t i r n t P f l d n ' - P . d e Ra,da estaban de guardia en e! U n DarCO TirOTeaOO interior y el exterior, de la prisión. 
BILBAO, 3.—Esta madrugada, desde 
el muelle de la ría en Erandio, fué tiro-
teado el vapor de la compañía maríti-
ma el Nervión denominado "Mar Bál-
tico". Dicése que los que hicieron los 
disparos pertenecen a la bolsa de tra-
bajo marít imo de Erandio, disgustados 
porque a bordo del citado buque se ha-
bían enrolado algunos tripulantes que| SEVILLA ^—TT'ctí. 
no habían sido contratados en el m e n - 1 ™ ^ ^ ' / - - ^ t a tarde llegaron las 
clonado centro. Como el tiroteo Ta" d e ^ r a ' 
ciase, pues se supone que se hicieron LlegJ0n4 sólo treg ^ n e t ^ conducid^ 
más de 250 disparos, en cuanto el bu-^or Flo Haya y R ^ ^ e * S w S 
que estuvo completamente cargado el ^ é] p r ^ f o g S ^ g S ^ j ™ s 
capitán dió orden de que saliera inme-,to ,<Je/ús M Gran Pode?" trTpuladrDJr 
diatamente de la ría Cuando el buque j iménez con don K o T M Í S M MSIÍÍO 
navegaba ya, se ^ 7 0 ^ n ^ C f n U ^ ^ n esperados por IW i X i d í d S / 
vos disparos y mas « j . ^ Olio p á t ó c o y nti^etogoa «0^0* = d « A é £ 
miaco, de otro grupo situado a orillas Club Fueron ovac¡onadog los aviadore° 
de la na volvieron a descargar contra y reCibidoS en e! barracón del Aero Club 
el navio; se hicieron alrededor de un (iue egtaba engalanado con banderas. Se 
centenar de disparos. t . celebró un "lunch", y después el trober-
Gracias a las disposiciones adoptadas nadori una hija del GENERAL Ru¡z Trüio 
por el capitán los tripulantes no sufrie-ly una señorita de Sevilla hicieron en-
ron daño alguno y el buque siguió su trega a Fiores de los premios, que eran 
marcha, pero al llegar frente al rom- la Copa de Eapaña y ia Copa del Aero 
peolas, seis de los tripulantes atemorl-;Club de Sevilla, y a Rodríguez-de una 
zados por lo que había sucedido y te-jbrújula de navegación, como premio por 
míendo represalias ai desembarcar ma- haber aldo la primera vez que viene la 
nifestaron deseos de hacerlo mmedia-|avioneta al aeródromo de Tablada. Ma-
lamente, teniendo que regresar el v a - ñ a n a regresarán a Madrid, 
por al puerto, donde efectivamente, des-j 
embarcaron los seis tripulantes. 
IJOS armadores del buque se han diri-
gido en protesta al Gobierno civil, don-
de han expresado las repetidas coaccio-
nes de que vienen siendo objeto sus 
hombres y han manifestado su decidi-
do propósito de que el buque salga esta 
misma noche con otros seis marineros 
que sustituyan a los desembarcados. 
Marinero agredido 
el hollín de una chimenea. El fuego » w T « ' " r » ' 1 , 1 1 Cí ^ ' l A L K A Z A R . - A las 6.45 y 10.45: To.'.o 
Destituciones por la que ser reanudadas, porque el punto de'por no haber satisfecho rentas anticipa"! propagó a parte de la armadura del.P0, a¿ J o l i l í su,ve "nta Pcrsrv M;u1:ici lo sabía... (clamoroso éxito de 
I vista de los conservadores difiere enidas' 8ean restituidos al cultivo de su? tejado de uno de los pabellones, no U H ? » • | - ^ / W ^ ™ 0 canca_ Linares Rivas) (28-10-931). 
fuga de Rada ¡mucho del sustentado por la anterior Pedios. [gRmlo R adauirir mayores proporciones ^ - hlf0 ^ ^P0 d i •af l l l lón con extraor-, CALDERON. — (Compañía .Pino-Thu:-
A propuesta del representante de Gra-ij^p^e^ a la rápida actuación de log^nnr l a gracia. Completan el conjunto liier).- -A tM 8,16 (precios popu. • 
nada se acordó que el primer domingo; h mbP oq • ¡Ouia Nicloa. Roba Norman, Lacróla, i*» DOfl Juan Tenorio. Noche, no hay fun 
de diciembre se celebre en aquella capi-¡ ' re'cnte encarnación de Mercurio, y Jean|c¡"u páJfi ilar lugar a los ensayos ge-
tal la primera Asamblea con carácter O T R O S ^UCFSOS !Cocfe. ¡Heralos de la comedia de don Jacin! • 
confederativo y aseguró un gran éxito, " iM «,-,uun« „nv,̂ »,„<. I„ «v-* fí§flaV«ttWi Cuando los hijos de Eva n . 
pues los agricultores granadinos sientónl Un robo.-Por una ventana de la casa *J P,,blic" ^ b o r e ó complacido la obra 
los mismos deseos que los restantes de;número 185 de la calle de Alcalá, entra- Y » premió con largos aplausos. 
| ucho del sustentado por la anterior 
¡ mayoría parlamentaria inglesa. 
La respuesta de Japón 
• • 
TOKIO, 3.—La Agencia Rengo comu-
nica: 
•"La respuesta del Gobierno japonés 
a la propuesta del Gobierno de Nan-
kín relativa a la apertura de negocia-
ciones directas entre los dos países pa-l U ^ p l - y . , K r a r n í i r n í A n * riue violentaron. 
ra tratar de la evacuación de las dife- * U C A » a w c u r a / i u » co iUt . íJv jirru\H en riña.—En la plaza de la Ce-
España de llegar a una perfecta unión.¡ron ladrones en el domicilio de Juan. 
ISerrano de las Casas, de cuarenta año.s| 
" - " y se llevaron 250 pesetas de un armarlo, 
Jorge DE L A C U E V A 
rentes zonas de la Mandchuria, con 
arreglo al ar t ículo quinto de la reso-| 
lución de la Sociedad de Naciones, dei 
24 de octubre pasado, ha sido envía-1 
en V ¡ ena jbada un individuo llamado Andrés Blan-¡co produjo heridas de pronóstico reser-
S O C I E D A D D E C U L T U R A 
M U S I C A L 
don los h.jos de Adán. 
COMEDIA. -A las 10,30: MI padre (9-
10-931), 
COMICO.—Loreto-Chicole. 6.30 y 10.30: 
ILa cursi del hongo. ¡Exito! (9-10-931). 
LSTA.^OL.—6,SU. Función a beneficio 
¡de los comedores de asistencia sociil: 
Don Juan Te-La presencia de nuestra magnifica Or-iDon Juan T * ™ - 0 - ^ - f 
norin; tres pesetas butaca ^ 1 1 • jvado con una navaja a Valentín Díaz qussta Sinfónica anima y da éxtraordl-i FONTAIÍKA—(Carmen Díaz)—A las 
VTENA, 3.—Desde las doce de esta A!onf:o' rle veintiocho años, que vive en nario interés a los conciertos de la Culf Q̂ QJ ¿e {os eiavelea dobles. A las 
da ya. 1 noche se da : l a r a r án en huelga de bra-^10"50 Cano, 57. Ambos estaban riñendo, tural. El programa de anteayer estaba ió,30: La melodía del jazz-band. Clamo-
En dicha respuesta, el Gobierno del «"I c^dos 109 copleados de t e l é f o n o s ! ^ , , ! ; " " '^'"H"" " hefho con la habilidad proverbial dcl;roso teito Ae ü. 'navnnte (31-10-931). 
Japón espera aue S i n f t feníuSr* ¿! y telégrafos. La actitud es motivada^ a A]< I! Ca 6 e C Ber^u- maestro Arbós. A l "Festival acuático",! F U K N C A K K A L - ( R i c a r d o Calvo). 6,30 
jaj jui i epera que L-nina encuentre el,-' , A OLLILUU CB ""'LU .ÍUCI êz. gg produjo les ones menos graves M a - j „ TJ„ i„, ,„ ..r, »i « \ , m 5o» nr.n i . ,** 'p**t%*tn 
carrino libre para llegar a un a c u e r d o . ^ ^ peticiones de aumento de suel-|rino Cañas Bernardo, de cincuenta y ?e , ."aen¿e1 ' ^ 'Rapsodia e spaño -y Don Juan renorio 
nueve años, que habita en Ataúlfo, 12 la • á* P»Vei; a la Sinfonía de ^ 6 í ^ h a ^ ^ . ni* f i S n . P 
¡los "Cuatro TmpromptU8^ de Arambarri , 0 ^ . ^ ^ ' " " , , ^ Ul}i .^on\n ^n m 
a la "Danza irlandesa", la "Fundición de M A , l I A «SA»hL.--«,30 y 10,30: El pe-
y que las negoci ciones p ra la reanu 
dación de relaciones entre el Japón y 
China podrán ser abordadas en breve.'' 
Detención de tres bandidos 
Preparaban la comisión de gran 
número de delitos 
L a h u e l g a d e ! a T e l e f ó n i c a 
VIGO, 3.—En la inmediata playa de 
Bami se hallaba fondeada la lancha pes-
quera "Flor de Mayo", de la matrícula de 
Cangas de Morrato, donde hay plantead» 
una huelga de pescadores. En la playa s» 
presentó un grupo de marineros, los cua 
les acometieron a Angel Lago, tripulan 
te de "Flor de Mayo", que en aquel mo 
mentó había saltado a tierra para ama-
rrar la embarcación:, dándole varios gol 
pes con las culatas de los rt^ólveres quf 
empuñaban. Seguidamente cortaron las 
amarras, con objeto de que la lancha se 
fuese a la deriva, al mismo tiempo qus 
hacían más de veinte disparos sobre los 
tripulantes, que resultaron mllagrosamen. 
te Ilesos. Los tripulantes se dirigieron a 
Bouzas donde denunciaron la agresión. (Agustín), Garcés Gutiérrez (Esteban), 
NUEVA L I S T A D E R E A D M I T I D O S 
i « 
El ministro de la Gobernación ha fa-
cilitado la siguiente lista de obreros huel-
guistas readmitidos: 
Agustín Jus (Matías), Alonso Prieto 
(Eugenio), Ambite Rico (Ramón), An-
tón Vacas (Rafael), Ardanuy Cuesta 
(Rufino), Ardanuy Rodríguez (José), 
Bargueño Martín (Emilio), Bazán Mar-
tín (Joaquín) , Campos Campos. (Víctor), 
Cañadas Bretones (Miguel), Caravaca 
Reverte (Sebastián), Carmona Rubio 
(Francisco), Carreño Fernández (Ma-
nuel), Castellanos Fernández (José), Ce-
brian Miguel (Teodoro), Cervmo Roque-
ñi (María), Collado González (Fernando), 
Collado Rafael (Juan), Cortes Gil (Al-
fonso), Cuesta Hernández (Gonzalo), 
Cuesta Ortega (Restituto), Domingo Ma-
yoral (Isidoro), Ecay Zugasty (Felicia-
no), Esgueva Hernández (Luis), Estra-
veau Molas (Guillermo), Gallo Acero 
CUENCA, 3,—Las autoridades del pue-
blo de Las Mesas tuvieron confidencia 
de que se proyectaban importantes ro-
bos y asesinatos en la localidad. Las au-
toridades, de acuerdo con la Guardia ci-
vil y la cooperación de algunos vecinuti 
que se ofrecieron, montaron un servicio 
de vigilancia, que ha dado por resulta 
do la detención de tres individuos, uno 
de la localidad y otros dos peligrosos 
ladrones pertenecientes a una banda 
cuyo centro parece estar en el pueblo 
de Alcázar de San Juan y que ha co-
metido muchos robos en esta región. Los 
ladrones se habían escondido en una bo-
dega propiedad de un cómplice suyo 
que, como conocedor del pueblo y sus 
costumbres, era el autor del plan de to-
dos los robos proyectados y de algunos 
ya realizados. Se encontraron en la bo-
dega algunas armas y municiones en 
abundancia. El pueblo de Las Mesas ha 
tributado muchos elogios a las autori-
dades y a la Guardia civil, pues la gra-
vedad de los delitos proyectados tenia 
al pueblo atemorizado. 
dos. 
H nitr i i 
i / 
iiKro rosa (enorme éxito de risa) (8-10-bate el 031)I 
ei| VICTORIA.—(C;irr«ri de San Jeróni-
imo, 28).~A las 6,45: Cock-tail de amor. 
5 0 0 P L A Z A S 
D E C A R T E R O S 
Para varones de 18 a 30 años. Progra- baino' ^ P » 1 0 , de W W I d é 0 U ^ t o L ^ . ^ f ^ ^ J 
ma oficial que regalamos, "contestado- su ciudad natal >' de Le t Dukasi r i p f 7 > í?r/.f.K 
nes" (precio, 12 ptas.) y preparación en en Par ís , Trae como bagñge musical u n i ^ ' ' r V ' . xtidü. A 
el "INSTITUTO REUS", Preciados, 23, gran temperamento e Innegables condi-|„;t .0'5aSt̂ 1 n,e"\ d 
Sol, 13.— MADRID. 
siaiiiiiniiiBiwiiiiiiii IIWIIIIB ¡iBiiEiiimrt] 
Inmediatamente salió el celador del puer-
to con varios marinos, pero los agreso 
res no fueron habidos. 
Conflicto en el puerto 
de Almería 
ALMERIA, 3.—A causa de la divergen-
cia que existe entre la Unión General de 
Trabajadores y la Confederación Nacio-
nal, se ha renovado la huelga de los obre-
ros del puerto. Ayer sólo se trabajó en un 
vapor destinado a Barcelona, sin que 
ocurrieran incidentes. E l gobernador ce-
lebró diversas conferencias y advirtió a 
los obreros de la ilegalidad de la huelga, 
consiguiendo que hoy se reanudara e! 
trabajo. También conferenció con el mi-
nistro de Trabajo, quien le anunció que 
enviarla un alto empleado del Ministerio 
García Ruiz (Bartolomé), García Fer-
nández (Manuel), González Lahoz (Enri-
que), Guerrero Cáliz (José), Guijarro Al-
varez (Pilar), Gil Herrero (Andrés), Gi-
ménez (Milagro), Guillén Maña (Pilar), 
Guimarey (Jesús), Gutiérrez Fernández 
(Frutos), Herrera García (Francisco), 
Higes (Luis), Iglesias Altes (Gumer-
sindo). 
Lasheras Martínez (Fernando), López 
Aguado (Jul ián) , López Beimonte (Ale-
jandro), López Ibarra (José Luis), Ló-
pez Sánchez (Emilio), Manzano Galán 
(Luis), Martínez Martín (Natividad), 
Montes López (Julio), Morales Ariza 
(Domingo), Muñoz López (Gloria), Or-
tega Cebrlán (Pe), Osorio de la Puente 
Uosé), Pavéalo Zorito (Lorenzo), Pérez 
Lobo (Simón), Piqueras Losa (Francis-
co), Quiñones Hernández (Francisco), 
Ranilla Colchón (Agustín), Robledo San-
tos (María), Rodero Pajol (Gregorio), 
El alcalde de Navia ordenó 
noventa detenciones 
Los detenidos fueron puestos en li-
bertad ante la actitud del pueblo 
OVIEDO, 3,—El alcalde de Navia or-
denó la detención de 90 individuos, pero 
tuvo que ponerlos en libertad al ver la 
actitud un poco levantisca del pueblo, 
|Hasta ahora no se conocen las causas 
de la detención. Los detenidos han dir l -
¡gido un telegrama a los periódicos de 
¡Oviedo, en el que protestan de la deten-
ción y dicen que con la misma fecha te-
legrafían al ministro de la Gobernación 
jy al gobernador de Asturias para que 
procedan enérgicamente contra dicho 
\ alcalde. 
Pánico en una iglesia de 
Palermo 
Acero". Hay que convenir que 
"record" confeccionando programas 
maestro Arbós. 
Jesús Arambarri es un muchacho bil-¡ A Jas_ lO.'tó: La musa gitana (29-10-931) 
El padre alcalde, 
••conte cio-f C1"a ci V M M ^lem y U K B l S j ^ l ^ j ^ " ^ J " " , i ^ 1 1 1 ^ 8 8 a ' 
r   a  si l L U ^ t o DK I ' K t t K -  las 6,30 y 10,30: 
el "INSTITUTO REUS", Preciados, 23, gran temp 
• y Puerta del Sol, 1 3 . - M A D R I D . clones, todo ello algo revuelto con « M ^ ^ l t t " u W t ó r c n d á l l a ' a r V o n e ^ i 
• I K I I I B : ! » muías parisienses de aquí y de allá. En y ¿ t r . - ( ; u - e d o s pop Jares) ^ 
ü í » o í r L l n « [ , _ • ^ n t o Arambarri deje reposar un pocoi FRONTON JAI ALAI. — (Alfonso X I . 
E íS d i t d C l U C I d o I l O ? 3 S !o3 ^rmP"10" de la "Ville Lumicre" y se.Tpléfono 10003).- A las 4 tarde (moda), 
3 .acuerde del caudal imígotable que ie|Primero: (a remonte). Lasa y Zabaleta 
i i * !ofrece el país vasco, personal izará su ]a-'con,ra Pasieguito y Aramburu, Segundo: 
3 r C Í O n H Í bor' •sus cualidades musicales lomarán t(a I"PI"on^). -Mugueta y Errezábal con-
U x v ^ a a w n rei.eve ^ ^ p g ^ contará con un:tra Ochotorena y Larrañaga. k m o l n c » ni4**if i^A(C» bueti músico más . Los "Cuatro Impromp-j C I N K S í l l d i c b n i I I l U C O S f™" son mu.V agradables y los socios de' CINE A V E M D A . - S e s i ó n cont'nua do 
|la Cultural hicieron una cariñosa acogi-jl tarde a 1 madhigadá: Rango. Butaca 
Cuando cl otoño avanza, preparando;da a su autor, quien dirigió su obra. dc Patio 250 (3O-10-98U. 
iaromracdafrdJ?wtriRte invÍerno' todo lo i También figuraba como novedad lai f ^ 1 5 DEL CALLAO.-6 ,30 y 10,30: 
ftSS&J'l^^^ Sinfonía", de Dvorak. Ha h e c h o 0 3 del (Jeannette Mac Do-lúgubres poco propicios para las natura- oald) (3-11-931). lezas enfermizas ¡muchas sucumben! En¡muy bien Arbós en incluirla, porque eli C f x r >ír, . r « . v n «-jn „ 1070-
lo que atañe a los artrít icos, no son ra-!P"hlIco debe conocerlo todo. Por lo me-|La culpa es mía MA*U-_6'30 y 10'30-
ros los casos—apenas comienzan ^ in-'nos. se ha podido apreciar la enorme dis-j CINE GENOVA - f Rutara i «;n) fi 30 
? . í ñ í ^ . ^ ? Í A L Í l ! ^ 1 * f ^ ^ sePara esta slnfonia «»• ^ Amaneced de a i ^ 1'50)-6'30 
^ T T ^ : . ^ ^ conocida generalmente por su t í - ^ C l N E IDEAL -5,30 y "o : E l perro de 
gunos días de cada mes antes de que em 
piece la época peligrosa, la sangre se 
purificará arrastrando hacia la orina el 




destruye la causa del mal, cuyo origen! m concierto terminó con la genial des-1Conchita Montenegro y José Moj 
es el "ácido úrico". Este remedio idea: cripcion de Mossolow: "Fundición dei '^ ' l1"" Fox, totilmente hablado 
es el "Uromil", y si se toma durante nl-
y 10.30: Pe-
(8-10-031) 
presentaba brillantísimo M p w 4 B i n ; V l ™ c a o ? ? a í f " J B B , ^ 8 , a 0 y 10,3n: 
to. Tanto la Orquesta Sinfónica como el CINEMA UVUñtLQ -ÍT i ' f 
La slguiente afirmación medical justi- mae^tro Arbós fueron constantemente;A las 6,30 tarde'y lolto n S Í S : LUCM de 
la ciudad ¿por Charíot) (5 1-9*31) 
C INEMA < l IAMI lEHI . - íMpt ro lelo 
i1» 
flea los conceptos anteriores: "Los éx i - ! r ac ionados , 
tos que he alcanzado con cl uso del Uro-
mil en el tratamiento del artiitismo y 
affeciones reumáticas han sobrepujado 
a mis esperanzas. Con su uso he alcan-
zado una acción directa sobre e! paren-
quima renal, aumento en la diuresis y 
un extraordinario poder disolvente del 
ácido úrico acumulado en los tramos del 
aparato urinario." 
Joaquín T U K I N A 
Doctor Manuel Salinas Valero 
Por la restauración do) castillo de 
la Mota 
E n el cine dc la Flor de la calle dr. 
Alberto Aguilera se proyectó ayer en rjo): i?1 embrujo de Sevilla. Butaca 
prueba privada una película doeum«n«l V f f £ » S S * S una Peseta (7-4-931). 
Telúfono :(()(ir,í)i.-A iaB o;!() y 10,30. 
í 'eminn: Amor en el ring (superproduc-
ción sonora) y oirás. 
< INEMA ( MI EC.\.-6,30 y 10,30: El 
gran oharao no-i | 
( INEMA «OVA. -H,30 y 10,30 (sono-
 tar-
tal española, realizada con fine: 
del Colegio de Médicos de Córdoba paganda cultural, para difundir 
ná n evisar los censos de ambas aocieda- tos (Mana), Rodero ra jo i ^ e ^ w u , PiSl TJXXT en e"05 " f f l ^ s - ^ s s t r u * 
los trabajadores profesionales. njlonga (Franclsea). Rojo García (Uón l , 
S i g u e n l a ^ e q u e ñ a s huelgas j R ¿ ™ Gama ^ * % $ * * ^ S Z 
^ ¿ n i r i a - E n Calanda los obrerosInael), Sánchez Centenera (Basniul, San-
J f ^ r i f ' e n ^ o n s í r u c c l ó n han anun- Broto (Uf t j l S a j . y ^ del ferrocarril ~. 
ciado nuevamente la huelga general pa 




S a S T J i . " n / n 5 « ^ I S f ^ 'Manuel.. 
Serrano de la Rosa (Josefa), Sierra La-
ffile (Mercedes), Sierra Merino (Euge-
nio) Soler López (Fernando), Soler Lo-
^ T o r r e v o l i l l a los ' ^ ' ^ ^ ^ ^ la huelga general para^manana^ U ) ^ (Luls)) 
Perecen una anciana y un niño y 
hay un centenar de heridos 
PALERMO, 3.—Anoche, en la Iglesia 
de San Dominico, en la que BC hablaa 
congregado varios millares de perso-
nas, con motivo dc una solemne cere-
monia organizada en favor de Nuestra 
Señora del Rosario, se produjo un pá-
nico cuyas causas no han sido pues> 
tas en claro todavía. 
El público se precipitó hada las sa-
lidas y muchas personas fueron derrl-
i badas y pisoteadas. 
Un centenar de personas han reaul-
itado heridas y magulladas, treinta y 
dos de ellas gravemente. Una anciana 
y un niño de cuatro años perecieron a 
1 consecuencia de lo ocurrido. ' 
de p t A í S y ^ ^ l i ^ L p E M A . - ( B u t a c : J , 
i ¡i.^o;.—o y 10.30: La dinza rnia rm* r\r. 
' la ne-,ioreS del Río (2-10-93U j ' P ' D 
T O S 
garganta 
|( ¡cosidad de restaurar el famoso castillo! PALACIO DE LA*'MnaTriA 
de la Mota de Medina del Campo e ins-ilO.SO: Inspiración í ^ r ^ " * :1KLT670 spiracion (Greta Garbo) (3-11-
P A S T I L A S f í R E ^ P O lal:ir en (U un Museo ^6tlco castellano, ^1' . 
catarros ff-J^^ I l ^ n C O f - ' O quc acogiera las diversas obras dliped PALACIO DE LA FRENaA*—(Buta 
innilllK!«l!l¡|iatniB!¡!:'HW^ sa8 de dlcho estilo por diversos lugares'^^ ^ « f f e ^ a s ) . — 6 , 3 0 y io,30: ¿1 millón 
dc Castilla. 'ij-io-yai). 
A Ñ 
' I ftíV^**1**1 P A R T I T U R A S M U S I C A L ' 
E L P A L A C I O D E L A P R E N S A 
E l " l i l m " most ró en t( 
y majestad ol famoso 
según la tradición entrogt 
D10I la gran reina I l i b t l 
y fué indicando punto por punto todas'nettc Mac Doñaíd tí5-981)l0, POr JOÍin 
las posibilidades de la pretendida res- # , 
tauraclón. Ilustrado con pirSQÍiaJél, os- / i r i #1„ . 
cenas y evocaciones de la época--como p,, ,. S J S S d ó n S S K Í ^ Í ^ m >M' 
la histórica y malograda fuga de ^ ¿ Í ^ S ^ ^ U ^ ^ S ^ , V 
Juana la Loca, o la estancia reposada tosiera corre^onde a 4 .¡2 ,de 0 1 Í 
de Doña Tsahel—, el magnifico edificio|W»ción de E L DEBATE de la o rn i íT X 
que lució en mi&UOlatOl d«UllM tii(|;i !a w**»} 
la monumentalidad dc su doble fOCltltO, K 9 E V m: Brmmrmv'mirm < 
de su famosa torre del homenajo, dé r - , r x r - r » A «^-2-. ^ H B H!|l|l1,lll!l1 
46 metros de altura, y del reducto p a - l ^ L U L o A I E, Colegiata. 7 
AlADiUD.—AAo X X I — N ú m . 6.951 
E L D E B A T E ( 5 ) Miércoles 4 de noviembre de ' lÜSl 
L A V I D A E N M A D R I D 
^ la Academia de 
Bellas Arle» 
La sesión ordinaria semanal en la 
Academia de Bellas Artes fué presidida 
ayer por el señor Moreno Carbonero Los 
académicos, «efiores Pérez Casas, Se-
rrano y F e r n á n d e z Bordas, presentaron 
una propuesta a favor de don Conrado 
del Campo, para cubrir la vacante de 
numerario que existe en la sección de 
Música. Fueron leídos informes favora-
bles para nombrar correspondientes a 
Mr. Hanoi Tollet, en Paris. y don José 
María de Llovide, en San Sebastián, 
Objeto de discusión fué un bando del 
alcalde de Elche, por el que se prohibe 
la tala de palmeras. Parece que el fa-
moso palmar, único en el mundo en su 
género, estaba seriamente amenazado al 
haber adquirido determinadas personas 
cierta extensión de terrenos con el pro-
pósito de edificar y tender caminos. La 
Academia se mos t ró solidarizada con la 
actitud del mencionado alcalde y, ade-
más de felicitarle, se s u m a r á a la peti-
ción de que el palmar de Elche sea de-
clarado parque nacional. 
Por primera vez asistió a la sesión el 
académico rorrespondiente de Barcelo-
na, don Pedro Casas Abarca, presiden-
te del Circulo Art ís t ico de aquella po-
blación. Le saludó en nombre de la Cor-
poración don José Francés , y al con-
testar el seftor Casas, solicitó a la Aca-
demia, que ae Interese por la conserva-
ción t íp ica de la calle de Moneada, y 
porque sea declarado monumento ar t í s -
tico la famosa Casa de la Virreina, pita 
en las Ramblas. 
E l señor S a n t a m a r í a emitió Informe 
favorable a la adquisición de unas ta-
blar de las iglesias de Cogollos y Hon-
torla del Campo, con destino al Museo 
provincial de Burgos. 
Finalmente, t r a t ó la Academia de los 
valorea del Legado Cartagena, deposi-
tados en Bancos extranjeros. 
Nuevos of ic ía les sanitarios 
E N K I Í D R I O A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
D E L R E M E E S i C E S 
E N 
tima Junta general que acaba d« cele-
brarse, ha nombrado por aclamación 
presidente, al ministro de Estado, señor 
Lerroux, que era actualmente vicepresi-
oente primero de la Asociación. 
E x p o s i c i ó n de Artistas Postales En t rev i s tas con el jefe del Gobierno 
El Jurado, formado por los señores Y el m i n i s t r o de Estado 
don Mariano Benlliure, don Juan Es- " "* 
pina, don Marceliano Santa Mar ía y d o n i L E S HA INVITADO A Q U E V I S I T E N 
Federico Ribas, ha emitido el siguiente 
fallo en el Concurso-Exposición de Ar -
tistas Postales: 
Medalla de oro: A l conjunto de foto-
graf ías a r t í s t icas presentado por don 
Arnaldo de España . 
Sección de Pintura.—Medallas de pla-
ta; "Ermita de San Gregorio", de don 
Francisco Febrer; "Dueñas, de don L 
A. Arroyo Merino. De bronce: "Conjun-
Se extiende a toda España la legislación sobre redención 
de foros. No se habló de los trabajos parlamentarios. El re-
sidente francés conferenció con el jefe del Gobierno 
E L M A R R U E C O S F R A N C E S 
A las once de la m a ñ a n a quedaron 
reunidos los ministros en Consejo en la 
Presidencia. 
A l señor Albornoz le preguntaron los 
periodistas si se t r a t a r í a del problema]rectos y decretos 
ahora va el presidente a la Embajada 
de Francia. 
Hemos hecho, por tanto, una labor ds 
ñrma y aprobación de numerosos pro-
T R I B U N A L E S 
Lo que hizo el empleado de un 
Banco pa ra mejora r su sueldo 
F A L S E D A D O E S T A F A ? 
L O S i 
s e mm l ffi 
D E L O O B f f l O 
¡den g a r a n t í a s Y pruebas inmedia -
ferroviario y contestó que suponía que 
se seguiría tratando de dicho asunto. 
El jefe del Gobierno manifestó que 
la las doce recibirla al residente fran-
El residente general do Francia en 
Marruecos M. Lucien Saint, visitó ayer 
por la mañana al jefe del Gobierno y por , -
la tarde al ministro de Estado. Fueron .cés. M. Saint interrump enao el COSM 
visitas de una media hora. jo. y que. a las dos de la tarde asisti-
La visita del residente francés tiene rá al banquete que en honor de M. Saint 
NOTA OFICIOSA 
un carácter de cortesía y cordialidad, en 
relación con el banquete con que nues-
tro embajador en Paris, señor Danvila, 
to de acuarelas", de don Rafael G ó m e z L ^ , . - " ^ a f sultán de Marruecos. Natu 
Somoza. raímente que en las entrevistas se ha-
Dibujo.—Medallas de plata: "Conjun- l>rá hablado de Marruecos, en cuanto a 
to de dibujos", de don Federico Galín-'la^ aplicaciones futuras de la colabora-
do; "Conjunto de pergaminos", de don ción hispanofrancesa mantenida desde 
Eugenio Salamero. De bronce: "Con- hace años. Parece que no ha dejado de 
junto de obras", de don Angel Pérezkonsi&nar?e en l3/• ^ ^ r r ^ T L "cuaT P o l o l o . . . ^ o ^ » f , „ . „ Aa tra posición en Africa, acerca de la cual. Palacios; "Caricatura de don Alfredo 
Nistal", por don Manuel Pascual de 
Francisco. 
Ar te Decorativo.—Medalla de plata: 
"Carteles de don Andrés Simón Fuen-
tes. Medallas de bronce: "Objetos ce-
rámicos", de don Manuel Collazo Cas-
tro; "Cuento de hadas", de don Rafael 
Davíla Riestra. 
Fotograf ía Art ís t ica.—Medalla de ola 
hubo en el extranjero, como se recor-
dará, duda y alarma a raíz de un dis-
curso de persona de relieve en la situa-
ción. 
M. Saint invitó a los señores Azana y 
Lerroux a que realicen un viaje al Ma-
rruecos francés y sean huespedes de su 
residencia de Rabat. La idea fué bien 
acogida, aunque no pudieran afirmar que 
el viaje llegue a efectuarse. En todo ca-
so, no seria antes de enero, y, natural-
Rexmlda la Junta rectora de la Escue 
la Nacional de Sanidad, bajo la presi 
los alumnos para la concesión de los di-
plomas oficiales sanitarios. Quedaron ad-
se celebraba en la Embajada francesa. 
Por último, el ministro de la Gober-
nación dijo que la tranquilidad era com-
pleta en toda España. 
El res idente f r a n c é s 
A las doce menos diez llegó a la Pre-
sidencia el residente de Francia en Ma-
rruecos, M. Saint, acompañado del em-
bajador de Francia y del seftor Danvila. 
Inmediatamente fueron recibidos por 
el señor Azaña, con quien permanecie-
ron quince minutos. 
N i a la entrada ni a la salida hicie-
ron manifestaciones a los periodistas. 
A la sal ida 
En la mañana de ayer el procesado'tas de qiie SCrán rCSpetadOS el C0-
rdaer,laena,?érm!nUonBdadSee Í S í H 1 * ^ ^ ' " ^ t r i a y la a g r i c u l t u r a 
alón. La mirada clavada en el suelo, 
compungido el tono de la voz, el ade-iSolicitan del Gobierno más atención 
, mán contrito cuenta con nena al Tr i - i LI ^ • 
"Jimtlcla.-Leyó y quedó aprobado un bunal qufs lenia un 8ueldo 7 ™ / ^ ^ ' Para 'G$ problemas económicos 
decreto a virtud del cual se reforma ei en el üanco donde prestaba sus servi-l 1 " 
artículo 8." del Keglamento de exáme- cios; como oncargaüo de la contabili- Firmado por don Luis Montiel y don 
nos de Aspirantes a Procuradores, redu- ÚÜÚ, que pase a «us petlcionM de au- Eduardo García-Pardo como presidente 
dendoauna la MVOeatOrt» Mttt l> ^ secretarlo, respectivamente, de la Fe-
vando la edad a los vcintltréa años cum- ^ * ^ ^ ^ " u e n t a ^ c o K rleración N * W 'íe P M * Merc™-
pítelos. dorselo. Para ello, faUeó (lelermlnudos 1.lea y Asociaciones Libres de Comer-
Extendiendo la legislación sobre re- asiemoa en J06 j ' , ^ , , , de cuentas ^ ciantes e Industriales, ha sido dirigido 
jenclón de foros a toda España en tantd n-ientes con el fin de simular la c o n - p r e s i d e n t e del Gobierno el siguiente 
¡as Cortes no legislen sobre ello. 
Decreto declarando a los Tnbunale, 
ordinarios únicos competentes p-»ra co 
nocer con efectos civiles de las denisn 
das de divorcio y nulidad de matiimo 
nio. 
tinuación de dos do ellas quo estaban escrito acerca de la situación económl-
¡taldaclaa, y la apertura de ol ía a nom-;ca y social de Físpañaj 
! H n . ^ H ^ i u ? ? ^ 0 / ^ ' 0 - , , 1 ^ J"011!'"01 MB« Pl moa d« aeptunnhre último cele-
dmero de las cuontas saldadas hacia fir-!t,r6 eita Federación Nacional una Asam-
mar loé correspondientes cheques a una hlea en la que estuvieron representadas 
cnadu que tema en su casa, t-ara abrir md8 de dosclenlaf. Entidades corporatl-
falsamontc una cuenta -^enta a nombro de su vgg de la ^ r leu l tu ra K Tnrtnatria v 
S i dejan en suspenso los efeo os el- hermano político hi.o creer a éste que!de, o J m í r c T ^ 
viles de las ejecutorias sobre divorcu la cuenta era suya, y que le convenía sioncs d , ^ acto fuoron entreKada3 
o nulidad de matrimonio, emanadas desque el Banco no se enterase, porque, en T ^ x'.cfXñ A ln í á Zamora presidente 
los Tribunales eclesiásticos ha^ts que e l ^ l e caso no acudiría de ninguna ma-^n «qu i los mornenfo.s. no» vamos a por-
litieante obtenga de loa Tribunales e. ne™ a.sUiDlr'e ^cido. K ^ j , reiterar ante V. E. lo que fué shv 
reconocimlento de su derecho, te c L l c i o n "con^mfea T f f i ' t o u S t I0"-" de m,Mtríífl W * * ™ l c í u t por en-
it-a a que le tenia ,rsnar problemas urgentes y mediatos 
ta; "Conjunto de obras", de don Enrique ¡mente, comprendería una visita a nues-
Chara Gutiérrez. Medalla de bronce: tro Protectorado. i ^ u u ^ u .~ ' V - j r r T T - " l o m l n t o r £ L \ * vlrtucJ dt l decreto do 28 de julio. L 
"Conjunto de obras", de don Aureliano, M. Saint asistió por la tarde a la se- rroux, quien manifestó a los informa-|resolucióni de acuercl() Con el articulo 3 
Carneiro. jsión de las Cortes 
Esta Interesante Exposición y la del Ál ^ f e d ^ s e ^ ^ J j j b r ó ^ tí» / J , ™ ^ 1 ^ 
don Enrique Crous se c lausurarán el 
día 8. 
Sociedad E s p a ñ o l a de 
A n t r o p o l o g í a 
en la Embajada de Francia. Asistieron, 
además del agasajado, el presidente del 
Consejo, señor Azaña, y señora; el mi-
nistro de Estado, señor Lerroux, y se 
ñora; el embajador de Inglaterra en Es-
paña, Mr. Grábame; el ministro de Ju» 
Informó el ministro acerca de una Ko-(Sometldo cl exigUO aueidl)l.unaa U a i la . Z i m í ! é S S S l L * 
licitud presentada por la Saciedad and^ el Bttnco remunerabaT^-d^ t H T s c . ^ c ^ d " ^ ^ 
mma Cerrajera de Mondragón, pidien-isus servicios. Y no fué poca mejora. Co- ,lnn c,UuVins y mcdi(1a9 que no se pue-
* .,f„c, io uno He lo fnrri^'do autorización para constituir b i i v l t - . m o que, gracias a el l i -ochenta y tan- ,iPn Hpmoror 
ah^dnU^%r Presidencia el seño^^^^^ «obre sus bienes urbanos y ruacos '^s mil pesetas en conjunto-, WtV m<>. ^ J ^ í ^ lo? motivos gonerado-
abandonó la Presidencia el señor Le | . JVl „ „ ^ OQ A : La desto empleado ss fué con su mujer a .Ps de lla A¿mS9(t{ v 9es degtacó 
visitar Pans y también se dio una vuel-lon,re ellos crigls Renf,rai de l« rogión dores: 
—El Consejo no ha terminado, y yo 
he pedido permiso para Ir al ministe-
rio de Estado, a despachar unas cosl-
llas. Después iré a casa a vestirme pa-
ra asistir al banquete de la embajada 
•aname; ei mmisiro ue JU3: | fraAnc^i ,n. , . npr,odlqta» mani. licio de nueva planta con destino a dos 
ticia, señor De los Ríos, y señora; eli A preguntas de los periodistas man - " «rrndnadas una ñera niños v 
embajador de España en Paris, señor festó que el Consejo habla sido admi- escue.as -
del decreto citado, fué favorable y con-
dicionada a lo que en dicho decreto y 
articulo se preceptúa. 
Instrucción púbüm. — Decreto apro-
bando el proyecto para construir en 
Quintanar de la Orden (Toledo) un edi-
tan dolorosHmonte culminada 
ion la provincia de Sevilla por sucesos 
iue no hemos de comentar. 
Obligaron, asimismo, la celebración de 
nuestro acto, las reporcusiones que aque-
Celebró su sesión mensual bajo la ¡Danvila; subsecretario de Estado, señor nis^rativo, t ra tándose de unos asuntos 
presidencia de don Eduardo Hernández Agramonte, y señora; jefe de Política 
del ministerio de Estado, señor López 
Olivan; director general de Marruecos, 
señor Cánovas; general Nogués, coman-
Pacheco. 
Después de aprobada el acta de la 
.sesión anterior, el presidente dió cuentali '"** " T ! ! « " « V " A « ñ « r * ' " R Í n t í A 
dencla del doctor Pittaluga. se a c o r d ó l e su asigtencla al Congreso del I n s t i t u - j ^ S e v ^ ^ ñ o ; B^Ps? co^s^e-
que se realizaran las pruebas finales de to Internacional de Antropología de Pa-|ro de la Embajada de Francia, y seño-
rís. E l señor Barras de Aragón, presen- ra; agregado militar de la Embajada, 
tó dos comunicaciones: una relativa alM. Moualine, y señora; secretario señor 
mit ídos para cubrir las 20 plazas de|un enano, procedente del Munl, del que|Bolzanger, y el éapitán señor Méndez 
alumnos del nuevo curso, los señores sí-¡ha obtenido datos interesantes y foto- Vi?0 
gulentes: Teófilo Albertos González, Gre-lgrafíag) y otra referente a varios retra-
gorlo Baquero Gil, Antonio Barbero Car- to9 ^ "Negro pío". Después se dió cuen-
nícero, Julio Casal Castro, Ar tu ro Cer- ta de qUe p0r el S0Cj0 don Federico Ma-
dá Raya, Manuel Díaz del Solar, Ama- ciñeira ha sido remitido un canto roda-
graauaaas. una para niños y 
otra para niñas, con tres secciones ca-
da una. 
Decreto aprobando el proyecto para defensor, señor Seirano Pérez, 
construir en Calaceite (Teruel) un edi-j ¿Y estos hechos qué serán? ¿Falso 
lío Díaz Flores, Rafael Carbayo Araiz-
tegui, Manuel González Ferradas, M i -
guel Gracián Casado, Ernesto Juá rez y 
Juárez , José Mar í a de la Lastra y Sou-
brler, Demetrio López Blanco, Pedro Lo-
zano Padrós , Isaac Medardo Fernández, 
Isidoro MInguez Delgado, Francisco Pe-
Por la noche M. Saint fué obsequiado 
con una comida por personas destaca-
das de la colonia francesa. 
Hoy le ofrecerá un almuerzo el mi-
nistro de Estado. 
ttcio de nueva planta con deslino a dos dad eî  documento mercantil, o estafa?,^ vUU pública de nu^ t ro piis hicie-
escuelas graduadas con tres secciones; pura la3 a^u^c1oiie8. lo primero; para rnn prec,;so que p0r unoa ,eCtore« fuera 
cada una para niños y niñas. j el seftor Serrano Peroz. lo segundo. declarado que no podrían prevalecer al 
r» i ^ . i „ ,„f„ 1 Oyendo el informe de este letrado pa- 11 ,„E „̂KI-.V.O0 H0 *»mm*t» 
de t rámi te y de unos Indultos 
— A últ ima hora—añadió—nos hemos 
ocupado de la preparación de trabajos 
parlamentarios. 
— ¿ S e ha tratado del asuntos de los 
emigrados? 
—No, de eso no ha habido tiempo. 
A las dos de la tarde terminó la re-
unión ministerial. 
El ministro de Justicia manifestó que 
en el Consejo no se había tratado de 
política, ni de trabajos parlamentarlos, ida una. i cosa puiec.da a otra, con animo de que 
pues de eso ya hablamos en anterio- Decreto aprobando el proyecto para !• imitada se tome por la verdadera \ 
construir en Belorado (P>uigosi un edi- pn e8tc caí:0 * í,robado 3ue la8 flr-
ta por la Exposición Iberu-Americana n ciaillza 
de St viila, y cu.iipro unas accionea de ia j 
Telefónica y hasta un solar, amén do 
otros gastilioa, como el de renovar su 
mobiliario, en lo que empleó 1.700 pe-
se,tas' , • • j , J . l,la crisis detfirminaha en el resto de Es-
fodo lo va diciendo el proceaado sin, rta no S(-)]o su trascendencia so-
abandonar ni un solo momento su fclN fo] y económica, sino también porque 
auat.do y SU tono pesar lo en las con-,,us r„ult3nfcai la baja Pn P, consumo 
testaciones que dedica al interrogatorio^. en la prociucc,6ni | j faUa de ^edio, 
para recoger las cosechas y derivar en 
, menufactiiras especiales, la negativa de 
as operaciones de crédito como ponse-
cuencia de la inestabilidad no atajada 
del fiscal, señor Acacio; del acusador 
privado, señor Martin y Artajo, y 
do de Oceanía, para informe sobre la 
significación de algunos caracteres que 
presenta. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Nuestro embajador en Francia 
res Consejos 
Un periodista le preguntó si para 
reada. sin duda por preferir el prnyrc-
tsdo ejercito d^l hambre mejor que el 
estudio, que el trabajo, que la concordia 
Acia de nueva planta con destino a e s - l ^ ^ f f , - ^ i ? 0 r S J ^ S l S Í ^ Í S t Y ^ mterta único de la patria 1 ¡poder retirar el dinero de las falsas J ,„ i „ . 
V m l r Sa ' i ías0 S0ClaS Am0rÓS y JeSÚS Norte de Europa 'y el Océano Atlánt ico¡Pads. 
SI a lgún alumno renunciara al puesto, hasía el V ^ l o 45- por su I ^ J o « 
serla sustituido por el suplente. E l nue-iP^"0611 vJent°3 fuertes del torcer cua- A ^ . 1 / t TP < \ A I & \ 
vo curso comenzará el d í í 16. ^ant f en laJ3 ^ ^ ^ a ^ i S A N A l O R I O 
dmavia y mucho nubosidad, que alcanza1 
El embajador de España en París, se-
ñor Danvila, llegó a Madrid en el mis 
mo tren que M. Saint; pero su viaje no 
Estado g e „ e r a , . - U n a Intensa p e r t u r . - / ^ - ¿ a d e c U S . esto, que depende del acuerdo q 
repérez Balau, José Manuel Pérez AJ. dación atmosférica ocupa hoy, sobre e iAlfon30 Danvi,a permanecerá en Madrid ¡adopten el presidente del Gobierno y el 
A>.r,0M^ c«o?«. An^A* „ T-ort-iHemisfen0 ^orte , todo el Canadá, el|toda ia semana y regresará luego a de la Cámara . 
El ministro de Trabajo manifestó qu-í 
el Consejo habla aprobado una renrga 
nización de servicios de su departamen-
to. De servicios nada más, porque todo 
lo relativo a personal irá en la sección 
correspondiente del presupuesto del Es 
tado. El proyecto de ley que está some-
tido a las Cortes lo divide en esas dos 
partes: una la reorganización de servi-
cios, y otra, la modificación de personal. 
El ministro de Hacienda hizo constar 
tratar de los asuntos políticos pendien- cuelas graduadas con cuatro secciones ta3 corrienteS( ae ^tamparon, natu 
tes, se habilitarian sesiones matinales PaIa niño» y cuatro para niñas. |ralmente, sin ánimo ninguno de Imita* 
o nocturnas, y contestó 
En el Consejo no so habló para 
Por conceder la importancia natural 
que tienen los problemas di cnirtcfer po-
itico, no hemos tenido en ningún mo-Decreto aprobando c! proyecto paralción. El cuñado firmó con su firma y la llUcn0' ?° Z nñr r u rA term 
nAdt construir en Nucía (Ahcante, un edi-jcriada no tuvo intención de aiterar ^ y t ^ m X p ^ C ^ p H o 
que flelo de nueva-planta con destino a I n habitual grafismo. No hay falsedad, por blei>¡aB econAmlcos: pero la PsaMdat 
_? . piiolflij irvaduarlas con trps secclone.s na- «.anto. . ~. .<« T>«rini/.i( 
La Junta estudió también los locales 
en que ae ha de instalar la Escuela de también al Norte de Francia. Las altas 
de V t M é i M i e m (O nadar rama) 
RAYOS X, rNEUMOTORAX, r i l E M 
In Sanidad en la Ciudad Universitaria, así P e o n e s tienen dos centros principales.|CKCTOMIA pPn9ÍoneB) 16.20 plas>( 
como el establecimiento de la Escuela'"110 m 2 t f * ™ 0 * ^ ^ so*r* F l o ^ ' \ cluida asistencia médica, 
de enfermeras visitadoras. ^ extlende 8U l ^ ' s n c i a hacía el Pa-|D,re<.clón. SANTIAGO M. CERECEDA, 
cífico y hasta las Islas Azores en el A t - GUADARRAMA. TELEFONO núm. 2. 
lántico, y otro, menos extenso, pero i |;¡iBffi!ii|¡|!B|WTO 
fuerte, cuyo centro está en los países 
Laboratorio m a t e m á t i c o 
E l p róximo lunes se Inaugura rán los Balcánicos' 
nuevos locales del Laboratorio m a t e m á - ' 
tico en el palacio de la Junta de am-
pliación de estudios con una conferen-
cia de don Pedro M . González Quijano 
aobre "Leyes de probabilidad". 
En el Laboratorio se da rán diversos ^.—5,30 t. Sesión «lensuaf. 
cursos por los señores Plans, Barinaga,! 
Lorcnte, San Juan, Rey Pastor y Te-| 
iradas, según un folleto que se ha lm- | 
L A M E J O R C A S A 
cuelas graduadas con tres secciones pa 
ra niños y tres para niñas. 
Decreto aprobando el proyecto para 
construir en Torreaguera, agregado de". 
Ayuntamiento de Murcia, un edlticio de 
nueva planta con destino a escuelas gra-
duadas con cuatro secciones para niño.' 
y cuatro para niñas. Decreto nombran 
do en virtud de ascenso jefe de admi-
nistración de primera clase del minia 
terio a don Juan Gallego Ruis. 
Otro nombrando en virtud de ascenso 
a don José Pellico y del Corral y don 
Trinidad de Valdenebro. jefes de Admi que el Consejo había sido absolutamente 
de trámite. Realmente, ha sido breve.jnistración de segunda clase. Nombrando 
I porque a las doce se susnendió para que en virtud de ascenso jefes de Adminis-
Para hoy * * * * * * * * S ^ ^ ^ F ^ Í S ? e l presidente pudiera recibir a M. Saint.Itraclón de tercera clase, a don José Ure-itoaos 108 adelantos <ie la técnica mo- r . . . . . x . . j _ r < . J « * 4.£_ . J__ i . . i -
Academia de Dormatoloirln-7 t Se-lderna. Renta anual con alquileres reba-lE1 8efior Lerroux también ha tenido que t t . óon Pcrnando Martínez y don Luis 
sión científica. ' " 1 jados: ¡salir anticipadamente del Consejo ylMelendo. 
Sociedad Española de Historia Natu-
Otras notas 
preso y que se reparte en los locales i r Asociación de alumnos de Ingenieros 
T . ¿ . - i i i . v i . J«I T-W -KT- ilndustriales.—La segunda conferencia 
del curso organizado por esta Asociación, 
tendrá lugar en su domicilio social, Bol-
sa, 14, m a ñ a n a a las 6,30 de la tarde. 
Versará sobre "Aviación sin motor", y 
está a cargo de don José Luis Albarrán. 
Casa de los Gatos.—El próximo domin-
go, a las diez y media de la mañana, esta 
Agrupación • celebrará Junta general ex-
traordinaria en el domicilio social, callo, 
de la Bola, 2 principal. 
La Junta directiva ha prorrogado las!, 
matrículas hasta el día 15 del corriente 
para las asignaturas que se cursam en su 
Centro de Estudios. 
152.000 pesetas. 
SE VENDE muy barata: en 1.500.000 
pesetas, admitiendo parte en papel dell 
Estado. Informará: Don Rodolfo P. del 
Prado. Alralá, 38, entresuelo. 
jiini!iiiBiiii:iiiiiniii!ii¡;i;;B!!ii:iiiiiiBi!:!;iiiii¡iii;iniiiiiiiii!ii¡i¡;« C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ífel Laboratorio, calle del Duque de Me 
dínacell, 4, Madrid. 
Todos los lunes, de ocho a nueve, se 
da rá en el aula del Laboratorio una 
conferencia de ca rác t e r genérico con-
fiada a diversas personalidades nacio-
nales o extranjeras de eminente pres-
tigio y que se rá anunciada en la Prensa 
los domingos, a par t i r del mes de di-
ciembre. 
Clausura de la E x p o s i c i ó n 
de la Madera 
Gran coleccionista compraría 
cuadros del pintor religioso 
" E L GRECO". Mr. GUILLAU-




problemas económicos; pero la realidad 
viene demostrándonos que. sin perjuicio 
de que continúen los primeros con varia 
prolija intensidad, no se da margen 
Sin embargo... El fiscal ha rectifica-
do. Tamb én él—aunque no tanto como 
el defeneor-conoce la jurisprudencia y 1* • ue ^ otr0i geí,n „, iera conp 
no ha olvidado al acusar la recordada ' . V M 
por ol .eñor Sorrano Pérez. Pero lo que! En' p„rfnt„ iP, i * inestabilidad ge-
ocurre es que él acusa por los falso. J fla no ha rf.rMedÍR(1o. 
asien os, por las alteraciones realizada, p ^ ^ , ,' el mAi mn 
por el procesado en los libros del Banco sp npre'di)a to fl¿ lnci. 
—numero sexto del articulo 314—. Y de 
esto, el señor Serrano Pérez no se 
ocupado. 
.pío de autoridad, dejarán de significarse 
¡las alteraciones de orden público como 
- tácticas revolucionarlas, porque las di.v Otra cuestión se ha planteado en el 
juicio. Cree el acusador privado que sa-1 
be estimar la agravante de abuso de 
confianza, nacida de la circunstanc'a de 
ringa una tendencia fácilmente reprimi-
ble; pero esto no evita que para la In-
dustria y el Comercio lo? daños sean 
Ayer m a ñ a n a se clausuró la Exposi-
ción de la Madera e Industrias deriva-1 
das, en el Palacio de Cristal del Retiro.¡ 
Asistieron con representación oficial el: 
subsecretario del ministerio de Fomento.| 
el director de Montes y el de Comercio. 
El secretario de la Exposición, don Pe-
dro Rodr íguez Téllez, dió lajs gracias al 
ministro de Fomento, a las personalida-
des oficiales presentes, por el apoyo pres-
tado a la Exposición. Para hacer resal-
tar el in terés que ha tenido, puso de ma-
nifiesto que en los breves días en que ha 
estado abierta, han desfilado por ella 
cuarenta mi l personas. Dedicó unas pa-
labras de elogio a los señores Elorrieta 
y Nájera, alma del Certamen. 
A continuación, el señor Cordón Or-
dax, entregó los premios a todos los ex-
positores favorecidos. Terminado el re-
parto dirigió breves palabras de aliento 
a los expositores; el esfuerzo es doble-
mente benemérito, no sólo por lo que re-
presenta en el orden industrial, sino en 
el patr iót ico, muy de agradecer en las 
actuales circunstancias, en que falta la 
cooperación de muchos productores. El 
Gobierno apoyará , con especial empeño, 
todas las manifestaciones de este orden. 
"Por su naturaleza—dijo textualmen-
te—, es E s p a ñ a forestal, pecuaria^ mi -
nera y agrícola; en el orden citado." Co-
nociendo, pues, cuál es la naturaleza de 
nuestra patria, es necesario cultivar las 
industrias nacionales; es decir, transfor-
mar las primeras materias que produce 
nuestra naturaleza. De esta forma la in-
dustria multiplica, mediante el esfuerzo 
humano, el valor de los bienes que te-
neEÍ>3pais es tá ansioso de manifestacio-
nes como és ta que habéis celebrado que 
es alarde de lo que España P^cle hacer. 
Propugnó, finalmente, por la construc-
ción d ^ u n ' g r a n palacio de 
nes, pues cada una de és tas ^ no só^, 
una manifestación de la riquMapúbl^ 
ca, sino un aldabonazo en la conciencia 
n A ^ n ' i n u a c l ó n , invitaron los organi-
y" ;, * iTmosiclón a los elemen-
aadores de la Exposiciuu a hflTin„p. 
tos oficiales y a í a Prensa a banque 
te en un paraje pintoresco a ^ 
dedores de Madrid. Asistieron muchos 
expositores y socios de la Asoclaciun de 
Madereros, y lo ofreció el señor Elo 
rrieta. 
Lerroux, presidente de la 
A . de la Prensa 
La Asociación de la Prensa, en la Úl-
•iBiiMiiiiiHiiiifl:!!™;!™::!;!!;!!!:!::;1^!!:™1;: '̂:^ i 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastilla;-
ANT1 E P I L E P T I C A S 
E O C H O * 
Pidan prospectos. Apartado 894. 
MADRID 
HllliHll 
N A V I G A Z l O N t 
S E N E R A Í l 
I T A U A N A 
TmiáÁ 
de los 
En Sanlúcar de Barrameda se ha ce-[Arenas, la marquesa viuda de Zuya; de senil, 
lebrado la boda do la encantadora seño- Ciudad Rodrigo a Avila, el conde del Sa-
rita Lolita Ruiz de Somavla y doh Ca- ero Romano Imperio; de Blanca a Va-
yetano Bustillo y Delgado, hijo de los lencia, los condes de Vallesa del Man-
condes de Monteagudo. ¡dor; de San Juan de Luz a Blarritz, los 
—En la parroquia de San Olnés, se ha imarqueses de Encinares; de San Sebas-
celebrado la boda de la bella señorita|t,ián a Cáceres, el conde de Santa Olalla; 
Emilia Amores Peña, hija del acaudala- de Surrea a Biarrltz, los duques de Par-
•'TB^iB d0 propietario de Corral de Almaguer cent e hijo; de Bayona a Biarr'tz, los 
y Santa Cruz de la Zarza, don Fernando,Imarqueses de Fuente Hermosa; de Oyle-, ! tros pcrmanencia en fllas. 1>etra. 
con don Félix Menendez, farmacéutico Ido a Vigo, el conde de Torre Cedeira; i j ^ ; 7 se-or Kent 
del primero de dichos pueblos. Bendijojy han llegado de Segovia, los duques del ¿a,a cuarta- ija Administración Co-
,leualo.< y que con loa dins se multlpli-
ser el procesado empicado de su Banco. * los. lntenf03 de desacato a 
a quien defraudó. El fiscal no la apre- ^ nutoridart, mAí! „ menoS fru-trados. re-
cia^ Por eso pide ocho anos y un dia uten en la v¡da ^ trabajo d(. laa fá. 
a diferencia de la _acu£acion particular {)ri d la3 actlvl(1adJR? industria-
que solicita diez anos y un día. Y pues)o que no pup(lp SPr otra la 
consecuencia, por ello es por !o que esta 
Federación Nacional se dirige de nuevo 
La vista sobre el crédito de la Unión H! Gobierno de la República pera bacer-
Minera que estaba anunciada para ayer ¡e observar que si en los dios de la pri-
martes, en la Sala segunda del Tribunal mera dpcona. del me» de septiembre la 
Supremo, ha sido suspendida indefinida-jsituación era por demás angustiosa, hoy 
mente, a causa de la enfermedad de uno i lo es en términos de mayor gravedad, 
procesados que padece locura|porque todas psías actlvldaden genera-
doras de la riqueza no viven más que de 
B«KftÍlUMÍAhtft« nara hrw ',rnduc¡r' n0 cnn esperanzas de que al-
senaiam.enTos o ara noy ^ dia lo3 problema9 políticos, por con-
vicción o por agotamiento, faciliten un. 
cauce libre de normalidad a las garan-
TR1BUNAL SUPREMO 
Sila primera. García con Schichan: 
pago de pesetas. Letrados: señores Es-
tp.r y Alvarez. 
Sala segunda. No hay señalamientos. 
Sala tercera.—Don Miguel Angel Cha-
la unión don Andrés Pinedo, par'ente | Vistnhermosa e bijos; de Oviedo los , ruña Expropi-ación forzosa; 
lias de los valorea positivos ele la na-
ción. 
L a crisis en Andalucía 
m 
/ i d o 
¿ « f e * 
f i a d 
[ Uy rebelde dQ k y ad+4t<y f a r i ñ a d e U y r\u\o/-• ,•••.„ I .^ [ [ | f t l IV. 
E x p r e s o s d e g r a n l u j o 
p a r a A m é r i c a 
BARCELONA-BUENOS AIRES 
13 noviembre "Duilio" 
5 diciembre "Giulio Cesare" 
Tocan en Río, Santos y Montevideo. 
BARCELONA - VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
12 noviembre "Virgi l io" 
GIBRALTAR - NEW YORK 
16 noviembre "Augustus" 
Agentes generales: 
S d a d . I t a l i a - A m é r i c a 
BARCELONA, Rambla Sla. Mé-
nica, 1-3. — MADRID, Alcalá, 45. 
Agentes para pasajes de Cámara 
en SAN SEBASTIAN: Libertad, 
16, y Guetaria, 14.—SANTANDER: 
Paseo Pereda, 27—BILBAO: Ba-
rroeta Aldamar, 2.—PAMPLONA: 
Mayor, 51, 1.°—LOGROÑO: Once 
Junio, 18.—ZARAGOZA: Plaza Sas, 
5.—IRUN: Pi y Martrall, 3.—VA-
LENCIA: Pérez Pujol, 5, y Pin-
tor Sorolla, 18 —SEVILLA; Pla/,a 
San Fernando, 6. — CADIZ: Isaac 
Peral, 29.—MALAGA: Alameda, 47. 
OVIEDO: Asturias, 18.—BURGOS: 
Almirante Bonifaz, 15. 
Otra vez Andalucía vuelva a dirigirse 
a España presintiendo las horas en que 
lia de percer si por parte del Poder pú-
blico no se interviene de una manera 
del novio; fueron padrinos la señorita marqueses de la Vega de Anzo, de Bla-1 Sala qulnta- chacón con Gómez- In- eficaz para que dejo de ser permanente 
Antonia Amores y don Lucas Menéndez, rrltz, los marqueses de Monteagudo; de !demnización Letrado- señor Zapata lo que por anárquico sólo pndia manifes-
y testigos don Raimundo y don Emilio|San Ildefonso, los marqueses de Somo-¡ Vaiencia con Dr)bón- Horas extraor- tarse de una manera transitoria. 
Amores, don Emiliano Muñoz, don Can- sancho y loa de Haro; de San Sebastián,!dinarias Lctl.ados. S(5ñored Azopardo y l Otra vez la re-ión andaluza, por me-
; dido y don Senonno Peña, don Manue!|la duquesa viuda de Tovar, los d-jques;Z;irandieta diación de sus más calificadas Eulida-
;|Alonso y don Félix Avia, parientes deide Sueca, la condesa de Monte Oliva;. Sa,a s o x ^ No h señalamientos. Ules representativas, vuelve a reiterar lo 
¡los contrayentes. de los Corrales de Buelna. el conde de que puede hallarse en ella de palriotis-
Loa invitados fueron obsequiados con Torre Velarde; de V diago, el conde del AUDIENCIA T E R R I T O R I A L \mo áe espíritu de sacrificio de colabo-
un banquete y los novios salieron por laiValle de Prnducles; de San Rafael, los Sa]a primera. Angela González con "r?ción pero siemore dentro de las natu-
noche hacia ^Andalucía, y después de re-imr.rque.ses de San Nicolás de Nora. |Maria Gómez y otro y el Ministerio Fis-jrales garantías, para contribuir a la con-
correr España, fljnrán su residencia en San Carlosjcal. sobre apelación de un auto. Isolidación de lo? fundamentos económi-
Hoy serán los días de las duquesas! Pilar Murga y Saturnino Chano, sobre eos de la República; y ahora, con temo-
de Montellano y viuda de la Unión de declaración de bienes parafernales. res que nunca pudieron justificarse más 
Cuba. ! Sn'n segunda. Banco Español de Cré- vuelve a decir que va camino del a-jotn 
Marquesas de Casa López, González ¡dito con Federación Católico-Agraria de 
Besada, Prado Ameno, Sóidos, Valdega-¡Segoviij. sobre pago de cantidad. Letra-
Corral de Almaguer (Toledo). 
—Por la señora viuda de Arboledas, y 
para su hijo Juan, director de los Al-
tos Hornos de Sagunto, ha sido pedida 
la mano de la señorita María de Rato 
y Rodríguez San Pedro, do distinguida 
familia asturiana. La boda se celebran*! " ^ f » pi íiín 9» Hoi o^r-T-in^f0 same. 
Villafranca del Castillo y Villa-
!1 día 28 del cor 
= En Oviedo, Las condesas viudas de Peñaflor y do ha recibido por primera Torre de San Brauiio, Val de Aguila y 
vez, la Sagrada Comunión la n ña Con-
'cha González del Valle y Herrero, hija 
de los marqueses de la Vega de Anzo. 
=:Ha sufrido con feliz éxito una ope-
ración quirúrgica, la bella señora de Pa-
:rra, nacida Laura Murga e Igual. 
Viajeros 
Unos cuantos viajes diplomáticos son: 
¡que ha marchado a Roma, el consejero 
j comercial de Italia, señor Marlani, acom-
; pañado de au esposa, con objeto de asls-
rtir a un Congreso de asuntos comercla-
jles que allí va a celebrarse. Es ta rán do 
| regreso en Madrid a fin de mes; han lle-
jgado de San Sebastián, después de reco-
Iger en Santander a uno de sus hijos, la 
•señora del embajador de Méjico en Es-
paña, señor Pañi, con au familia, habien-
do establecido cl domicilio oficial de la 
Embajada, en un hotel do la callo de los 
Villanueva de Perales 
Señoras de Alonso Pesquera, Chacón, 
Chape (Bermejillo), Arisqueta, viuda de 
Arévalo. Gavilán, La Portilla, viuda de 
García Loygorri, Tabeada y Sangro (Mar-
tínez de Irujo), Garda de! Real e hija; 
Loygorri, Liñán, Martínez de Galinsoga., 
Portillo y Valcárcel, Ríos, Sáinz de VI- to"10, Teixeira y don Norherto Blasco, 
cuña, viuda de Sanchiz y Sácnz-SantaL^«"o J * ^ ^ . ™ ? ^ ! ¡í!^!?°,SJ J[ 
María. 
Señoritas de Aguinaga, Ber n á 1 d R 
Llótl, Carvajal y Quesada. Cendra, Fer-
nández de Velasco y Sforza-Cesarini (hi-
ja de los duques de Fr ías) , Molíns, Mu-
rlcdas, Mazorra y Salvador. ' 
Don Carlos de Borbón. su hijo y su 
nieto, hijo de doña Isabel Alfonsa y del 
conde Juan de Zamoiski. 
Los duques de Alcudia y Arévalo del 
Rey. 
Los marqueses de Bellavlsta, Bentel, 
medias seda natural, cuchilla, 8 pe-
setas P R I N C I P E . 0 y ALCALA. 98. E N V E R S A L . L E S 
rnrnt-lón clentiUca. sin operar. DOCTOK MORENO MAKTI. Honorarios después 
del alta. F U EN C A R R A L , 20. Teléfono ytí«()I; do cinco a siete (antes Sagasta, J). 
H © ^ e ^ 
1^ | ^ l i s 1 
Hermanos Becquer; finalmente, hoy caldas de Montbuy, Campa. Castelldov. 
miércoles, a las ocho de la noche, saldrá !r¡Ug) Casa Alta. Lambertyc, Marlño. Me-
para Barcelona, con objeto de embarcar |dinat Qranl. San Damián. San Jo?é de 
para Buenos Aires, el embajador de la sierra, Sotelo, Solana. Torrenueva, Vega 
do: señor Sanz. 
Doña Concepción Neres Palacio, con 
don Luis Menéndez, sobre depósito y ali-
mentos. Letrado: señor Gullón. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera. Uso de nombre suplíos-
lo. Letrado: señor G'illón. Iniurias. 
Sala seejunda. Disparo. Letrado: don 
Clemente Vilards. Homicidio por impru-
.lencia. Letrados: don José Soto, don An-
dón Norherto Blasco. 
on 
Rmillo J. Villnlba y don Carlos de San-
tiago Rodrigo. 
Sala cnarta. Dos estafas y dos robos. 
j:iB:ii!lB:|i,,lilíllB'!IW¡iii:iJilli.Íl!ii:Hllll!l|i¡i'SSiiiiiHiili,HiiliB1;ii:B 
Los teléfonos de E L D E B A T E 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
i tV rV t, rrT»VrT.«.,,,..,..««ti*ñ-rniiiriirrk*MJ^iiiJcnií 
garejo. Mendoza, Molíns. Morales de Se-
tién. Miralleg, Mugirro, Muntadas, Ocan-
niento. aunque podría probar que ya em-
pieza a p?recer. 
Los agricultores, los comerciantes e In-
lustrialos andaluces, lo mismo que los 
de tndüs las regiones españolas, ante un 
peligro ya tan inminente, preferirán ce-
•sar en todas sus actividades, d" no te-
ner en ol Cobierno. con provecho y cnn 
lionra, la tutela que le corresponde pres-
tar en uso de sus naturales pi eiTn<íati-
vas. 
La Federación Nacional de Circuios 
Mírcantiles y Asociaciones Libres de Co-
merciantes o Industriales recibe cons-
tantemente pruebas de los síntomas de 
colapso que amenazan a todas las activi-
dades españolas que son base de nues-
tra economía, y por ello, sin acudir a 
•orminos que pnt lo expresivos, aunque 
nconles ron la realidad, pudieran parecer 
exagerados, se dirige a V. E, cen el rue-
IÍO de que, conciliando todo apremio por 
ser u-gontisiirn la máxima ponderación 
ipie t i l crisis por sus consecuencirm pre-
H<a, dé g-mntias y pruebas Inmediatas 
al Comételo. » la industria y a la Agri-
cultura de que sus intereses serán res-
prt;idna. de que su colaboración será estl-
Argentina y la ceñora de García Mansi-
lla, que pasarán allí una temporada en 
uso de licencia. 
—Pas ín t ímpnrada «n Palma de Ma-
llorca con la marquesa viuda de Zayas. 
don Javier Ar.piror.. hijo de la condesa 
de Alpuente, y en O v i e d o , el mar-
qués de Mohias y sus hermanas; mar-
charon a Málaga, ol conde de la Gomera: 
a Sevilla, cl marqués del Valle de la 
Re'na; se han trasladado de Palencia 
a Málaga, cl marqués do Tablantes; de 
Fuenlerrabia a París y Bruselas, la mar-
quesa de Vlllaslnda y sus hijas; de Ca-
rresse a Bourdcaux, la duquesa de Man-
das; de Durango a Bilbao, el marqués 
de Fuente Qollnno; de Pamplona a Sevi-
lla, cl marqués de las Navas de Nava-
rra; de Barcelona a Neguri, la condesa 
viuda de Villalonga; de Torroella de 
Montgrí a Barcelona, los marqueses de 
de Armijo, Villalobar y Villasierra. 
Los condes de Bailón, Casa Padilla, 
Casa Sedaño, Cuevas de Vera, El Rin 
cón, Foncalada, Morales de los Ríos, 
Olmos, Rodríguez San Pedro, Samitier, 
Bad Mateo de Valparaíso, Santovenla. 
toa, Niculant Nicolau Ponce de Lcón,irnnrt, y ^ han de merecer para el 
Prats, Ruiz del Castillo, Rúspoli, Sáenz 
de Tejada, Sáinz de Vicuña, Santamaría. 
Saralegui. Sauras, Silvela y Viesca. Ta-
pia, Tavira, Urquijo y Zulueta. 
Santa Isabel 
Mañana, Santa Isabel, madre del Bau 
t'sta, celebrarán su santo, la duquesa 
Can Carlos, Sagasta, Vega Mar, Velle y viuda de Terranova, su hija la condesa 
Villamonte. de Cardona y su nieta la señorita de 
Barones de Abolla, Albl y del Castillo La Cierva, 
de Chircl. Aniversario 
Señores Arauz de Robles, Alhcrt de, 
Despujols, Alcalá Cnllano. Alzóla. l l l : i l i -
to, AtniOBM, P.clstegul. Bullón. o*flal 
Caro, Carrillo de Albornoz. Cendra, Cíe-
lio, Coghen, Codina Perucho, Colg, Cor-
tezo, Creus, Díaz de Mendoza y Ouerro-
ro, Escobar, Espinosa de los Monteros, 
Fernández de Córdoba. Fernández Cuen-
ca, Fernández Shaw, Fesser, Fontcubor-
Poder público oí aprecio de valores fun-
damentales para el país a salvo de ex-
polios y d» i l '^ l idades . 
A tái fin. ños p?rmilimos acompañar 
un folleto en <*uya página 11 ñtniran l is 
concliHone? de rtUPítra Aramblea de los 
días 10. 11 y 12 de septiembre último 
icordadas por In más amplia representa-
ción corporativa que hubo de estar pre-
sente hasta ahora en esta clase de actos. 
Madrid, 2fi octubre de 1931." 
M.iñina hace años del fallecimiento IHOT H H 3 W ^ 1 11 W • T * 
de la señora doñn Teresa Chardmal dci 
Thiebaut, en sufragio de cuya alma :<o 
celebrarán mlans en Madrid. 
A sus hijos, dofta Marín Teresa y don 
Remlg o y demás familia, renovamos 
nuestro pésame. 
Sufragios 
Por el eterno descanso del alma dt l 
0 L ? * ] I * Ú O A ^ n ^ 2 B^ada Gonzá c ,̂ que f4iieci6 ei dia 28 del pas.ido 0QU¿ 
A N U N C I O O F I C I A L 
La Dlpulncló Pi'( inclftl de Madrid 
.̂ ncn a pública subasta los suministros 
dé carbón de antracita, carbón de pie-
dra, lefia de ehciha y piensos para va-
cas, con destino a los Establccimlentoa-
provincialpí? de Beneficencia y Pabéllón 
de Oncologia. durante el próximo año 
económico de 11*32, 
Lftl proposiciones ta admit i rán en la 
Hecrelarla de osla Coipoiación, de diez a 
troce, hasta el dia 2,r) del corriente, y los 
depósitos provisionales, durante el mismo 
oIplazo, en la Caja provincial, de diez a 
dore. 
Miércoles i de novirnibre de 1931 
E L D E B A T E 
MADRID.—A «o XXL—Nóm. 0.951 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
V M O A A S f i - m ¡ ,'4, iín,',: ^ t e S " * ^ " ^ "•">«• ' « < ' « ^ « 
m P ü K S T O . - Serie E (78,75). 78.75; C lillos 
B (78,75), 78,75; A (78,75), 
100, 1920. — 
<78,75). 78,75; 
78,75. 
AMORTIZABLE S POR 
Serie A (85,50), 85. 
AMORTIZABI.K .«i POR 100) 1«27, SIN 
IMPUESTO. — Serie E (85,50). 85,50; C 
(85,50), 85,50; B (85,50), 85.50; A (85,50), 
85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO. — Serie E (70.50), 70,50; D 
(70,50), " 
acciones de Metro, Rif y Petro-
E l primero mejora tres nuevos 
puntos, Rif portador jjana 24, sin va-
riar en las nominativas y los Petrolitos, 
hacia los cuales parece dirigirse la es-
peculación, especialmente en Barcelona, 
pasan de 25 a 27. 
Hay 
medio 
también ganancia de entero y 
en Petróleo y de medio en lajs 
preferentes de la Telefónica. 
Repiten cambios, Hispano Suizo, Rio 
de la Plata, Nortes, Azucareras y Ex-
í S o ^ A 7 ^ ^ í í ? ^ ' 70'50; B (70•50)• p]osivo9' co"tado: tUÚmS ceden 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (60), 60; C (60). 
60; A (60). 60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (85), 85; E (85). 
85. 
BONOS ORO. —Serle A (166,50), 165; 
B (166,50),, 165. 
GARANTIA D E L ESTADO. — Tánger-
Fez (84), 84; empréstito austríaco (98,50), 
98,50. 
C E D U L A S . — Hipotecario: 4 por 100 
(77,75). 77,75; 5 por 100 (83.50), 83; 6 por 
100 (95). 95; Crédito Local: 6 por 100 
(75), 75; 5,50 por 100 (66), 66; 6 por 
100 Interp. (84,50), 84,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.— Empréstito argentino (87), 87; 
Marruecos, 76,50. 
ACCIONES. — Banco España (450), 
445; ídem H. Suizo (123), 123; ídem Río 
de la Plata, contado (90), 90; Cooperativa 
Electra, B (110), 98; Hidroeléctrica (135), 
133; Mengemor (187), 145; Telefónica, pre-
ferente, 97,50; Rif, portador, c o n t a d o 
(206), 230; Idem, fin corriente, 230; ídem. 
Nominativas (197), 197; Felguera, con-
tado (57,50), 67,50; Guindos (425), 415; 
Petróleos (94), 95,50; Española Petróleos 
(25), 27; M. Z. A., contado (186), 185; Me-
tro (120), 123; Norte, contado (250), 250, 
Idem, fln corriente, 250; Azucarera, or-
dinarias (51), 51; Explosivos, contado 
(434), 434; ídem, fln corriente (435), 434 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 
por 100, 1930 (96), 96; Telefónica, 85; 
Norte, primera (53,25), 53,75; Alicante, 
primera (256), 262; ídem, I (84,50), 84,50; 
Central Aragón, 4 por 100. 75; Metro, 5 
por 100, A (85.50), 85,50; ídem, 5.50 por 
100 ( 90), 90; Madrileña Tranvías, 6 por 
100 (100), 100; Azucarera, sin estampi-
llar (73), 73. 











Francos .̂ 43.95 
Suizos « 219,95 
Belgas 157,20 
Liras 58,10 
Libras ^ 43,95 
Dólares - 11,19 
Marcos oro 2,6775 
Esc. portugueses...M 0,405 
Pesos argentinos 2,685 




BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA. 3.—Nortes, 253,50; Ali-
cantes, 187,50; Andaluces, 15,50; Orense, 
12; Transversal, 19; Colonial, 242,50; Ca-
taluña, 15; Gas, 82; Chades, 426; Chades 
nuevas, 419; Chades serie E , 397; Aguas 
Barcelona, 146; Filipinas, 245; Hulleras, 
69,75; Felgueras, 59; Explosivos, 440; Mi-
nas Rif, 235; Petróleos, 27,50. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
8.19; enero, 4,91; marzo, 4,95; mayo, 5,01; 
Julio, 5,07. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetaa, 42 3/8; francos. 94,50; dólares, 
8,72; belgas, 26,75; francos suizos 19 1/8; 
florines, 9.25; liras, 22,25; marcos, 15,50; 
coronas suecas, 17; Idem danesas, 17.50; 
Idem noruegas, 17,75; che l ín^ austría-
cos, 28,50; coronas checas, 125; marcos 
finlandeses, 195; escudos portugueses, 
109,75; dracmas, 810; leí, 620; mllreis, 
8 7/8; pesos argentinos, 35.50; ídem uru-
guayos, 27; Bombay, 1 chelín 6 3/32 pe-
niques; Shangai, 1 chelín 8 1/8 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 4 penques; Tokoha-
ma, 2 chelines 8 4/8 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa vuelve a dar muestra de de-
bilidad después de los dos días anterio-
E l Banco de España pierde 5 puntos 
la Electra. 12 en su serie B, que queda 
dos duros más barata que el último 
cambio de la Serie A en la sesión prece-
dente, y Mengemor, 42. La baja es de 
dos puntos en H. Española, de 10 en 
Guindos y de uno en M. Z. A. 
Loa Fondos públicos, poco activos por 
falta de mercado, presentan baja de dos 
cuartillos en la emisión de 1926 y de 
unidad y media en los Bonos oro, que-
dando sin publicar varias deudas. 
Sigue la firmeza en obligaciones pri-
mera hipoteca de M. Z. A., que ganan 
otras 6 pesetas. 
E l cambio internacional es desfavora-
ble para la peseta y para la libra. En 
Madrid los francos ganan 40 céntimos, 
los suizos. 55 y el dólar, 10; la libra, por 
el contrario, cede 1,35. 
En Londres la moneda inglesa co-
menzó respecto a la peseta, a 42,12; bajó 
luego hasta 41,87 y termina incierta a 
42,37. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 3.—Sigue la contratación en 
Bolsa con las mismas características que 
en las sesiones precedentes. Los negocios 
se realizan cada día rtienos y los valores 
se tratan con incertidumbre. Alicantes 
mejoran tres puntos; Hornos, cuatro y 
medio, y las Telefónicas preferentes, dos 
enteros. Los Explosivos perdieron cuatro 
pesetas. Obligaciones, flojas, y Bancarias, 
poco animadas; en el grupo minero, no 
se negoció ningún valor; las Navieras, 
flojas también. 
L a Junta del Español de Crédi to 
Ayer, a las once de la mañana, se ce-
lebró la Junta general ordinaria de ac-
cionistas del Banco Español de Crédito, 
correspondiente al ejercicio de 30 de ju-
nio de 1930 a la misma fecha de 1931. 
E l presidente del Consejo de Adminis-
tracifin, marqués de Cortina, pronunció 
un breve discurso para mostrar la satis-
facción del Consejo por el desarrollo de 
las operaciones a pesar de las circuns-
tancias especiales porque el mundo de los 
negocios atraviesa. 
Añadió que esperaba que los accionis-
tas estuvieran asimismo satisfechos, ha 
L a cifra de balance es de 1.500.124.869,79, 
frente a 1.653 765.966.24. 
España y Alemania 
PARIS. 3—Comunican de Berlín la in-
formación siguiente: 
" E l porvenir de los cambios comercia-
les entre Alemania y España no deja 
de producir cierta inquietud en los círcu-
los alemanes, donde se preguntan cuá-
les podrán ser en definitiva las repercu-
siones de los cambios políticos en la po-
lítica económica de la Península. 
S a n t o r a l v c u l t o s P r u e b a d e c o n s u m o d e l M o t o C l u b d e E s p a ñ a 
Día 4.—Mlércole».—Santos Carlos Bo-
rromeo, cardenal, Amando, obispo, Jua-
niclo, ab., Pierio, presbítero; Modesta, 
virgen; Emcrico, confesor; Nioandro, 
obispo, Claro, presbítero. 
La Misa y Oficio divino son de San 
Carlos Borromeo, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María.—12 misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la 
condesa de Serramagna. 
40 Horas.—Parroquia de la Almudena. 
Corte de María.—Dolores, en las pa-
rroquias de S. Luis, S. Sebastián, Car 
Se celebrará el domingo próximo. Un "match" Madrid-Palma 
de carreras de galgos. Nuevo "record" nacional de natación 
La Cámara de Comercio de Barcelona|men| sta xeresa| sta Bárbara, Sta Cruz 
se dice en .dichos círculos—ha declara- y stog just0 y pástor y Calatravas (P.), 
do en su última Memoria que la lenta-lcrjsto de ja sa]udi Q de Caballero de 
M o t o c i c l i s m o 
tiva encaminada a abastecer al país por 
sus propios medios y crear una indus-
tria nacional bajo la protección de aran-
celes prohibicionistas, debe considerarse 
como fracasada. Pero en los círculos eco-
nómicos de Alemania, se hace notar que 
las exportaciones alemanas a España 
no corresponden, en modo alguno, al des-
arrollo de las mismas registrado para 
con otros países. 
Por otra parte, en España se teme 
que la diminución constante del poder 
de compra en Alemania, llegue a provo-
car una disminución en las importacio-
nes y, desde otro punto de vista, la ley 
alemana de 1930 relativa a los benefi-
cios, hace más difíciles las importacio-
nes de -vinos blancos españoles. 
Contrariamente a las excelentes rela-
ciones políticas que reinan en la actua-
lidad entre los dos pueblos, las relacio-
nes comerciales tropiezan con dificulta-
des y su desenvolvimiento se ve ataja-
do por múltiples inquietudes." 
R A D I O T E L E F O N O 
Programas para hoy: 
MADRID, Unl6n Radio (E. A. J . T, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15. Señales 
horarias. Fin.—14,30, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Bolsa 
de contratación. Conclerto.-15,30. Noticias., j , r 
Concierto.—15,55. Información teatral.—16,1 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa 
del oyente.—20,10, Prensa. Sesión del Con-
greso de los Diputados.—20,30, Fin.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Sesión del 
Congreso de los Diputados. Concierto.-24, 
Campanadas. Noticias.—O,30, Cierre. 
Radio España tE, A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Recital de vlolin y 
piano. Peticiones de radioyentes. Música de 
baile. Noticias. Cierre. 
Gracia y Servitas. 
Parroquia de las Angustias—7, mî a 
perpétua para los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia dp la AJmudena (40 Horas). 
Novena a su Titular. 10, misa solemne; 
5.30 t, Expos-irinn, estación, rosario, ser-
món señor Sanz de Diego, reserva y 
salve. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—^ t., ro-
sario de difuntos, ejercicio, salmo y res-
ponso. 
Parroquia de Covadonga—Novena a 
las Animas. 5 t., rosario de difuntos, ser-
món, ejercicio, salmo y responso can-
tado. 
Parroquia del S. Miguel.—Ejercicio del 
mes de Animas. 9,30, misa cantada de 
réquiem con vigilia y responso; 6 t., ro-
sario de Difuntos, sermón, ejercicio, sal-
mo y responso. 
Parroquia del Salvador.—Novena a las 
Animas. 6 t., rosarlo de difuntos, sermón 
señor Del Real, ejercicio, salmo y res-
ponso. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor.— 
Ejercicio a las Animas. 6 t., rosario, ser-
món señor Montero, salmo y responso. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Parroquia de Stos Justo y Pástor.— 
Ejercicio de Anlmis, 6 t., rosario de 
Animas, sermón señor Montero, medita-
ción, salmo y responso. 
Calatravas.—10 y 10.45, misas de ré-
quiem, vigilia y responso; 7 t, Exposi-
ción, estación, rosario, sermón señor 
Programas para el día 5: 
MADUID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
ciend¿'consür quVWos los'valores mo-jmetro^ a 9, ^ J ^ ^ ^ g -
biliarios que flgíiran en el balance están!Sintonía. Calendano astronómico^ Santo-
evaluados' de acuerdo con la cot izac ión , -^ ^ 
del día en que aquel fue formalizado. ^ K g ^ F°nt-14,30, Campanadas. Seña-
Seguidamente sometió a la aprobación g f g J J ^ meteoPrológiCo. Bolsa 
Carmelitas (Pza. de España).~Contl-
núa la novena de Animas. 9, misa y ro-
sarlo; 5,30 t., ejercicio P. Esteban. C. D. 
Iglesia de Cristo Bey (M. de los He-
ros. 85).—Empieza la novena de Animas. 
6 L, ejercicio, sermón, P. Barren. SS. 
C C . v responso. 
N. "Sra. de la Consolación.—Ejercicios 
de Animas. 5 30 t, estación, rosarlo, re 
L a Prueba drl Utro 
E l Moto Club de España organiza pa-
ra el 8 de este mes una prueba de con-
sumo denominada "Prueba del Litro". 
Podrán tomar parte en esta prueba 
todos los socios del Club, reservada para 
motocicletas solas, cuya cilindrada se de-
talla más adelante. L a inscripción será 
gratuita. 
L a clasificación constará de cuatro ca-
tegorias de acuerdo con las silindradat 
siguientes: 175 ce. 250 ce. 350 ce. y 
500 ce. 
Los participantes deberán estar en el 
punto de salida 3ü minutos antes de co-
menzar la prueba con los tanques de ga-
solina completamente vacíos y se les en-
tregará un litro de combustible precin-
tándose después el tanque. 
Todo tanque que a juicio del Jurado 
no esté completamente vacio no podrá 
tomar la salida. 
L a salida se dará a las 11 en punto 
de la mañana en el Chalet del Club en 
la Cuesta de las Perdices a motor pa-
rado y todos en grupo. 
E l recorrido a hacer por los partici-
pantes será el de la carretera de La Co-
rulla hacia Guadarrama a una velocidad 
no inferior a 40 kilómetros por hora y 
no superior a 60 kilómetros. 
Cuando el concursante haya terminado 




ernna. 300 p e d í a s ; 
l .--"Tuna"; 2.—' 
teto"; 4.—"Flecha 
recha en el sentido de marcha hasta quel i.rnl,-n!, choipo" 
un comisario volante tome nota de la "pp]0ta", 
distancia recorrida y verifique el pre-| 
cinto. 
L a clasificación se hará con arreglo all 
mayor número de kilómetros recorridos! 
independientemente cada categoría. 
"Condesa"; 1.—"Lista II ¡ 0. 
fi. -"Cartujana"; 7.-"Raquel ; 8 . - Ma-
ruja I I I " : P. — "Maripor.a II ¡ 10. — 
"Dirt". ; . 
Torcera enrrera (Hsn). prlmora cate-
goría. .-,7.-> poetas: 300 yarda*. 
1 -"Rápida I " : 2.-"Vagnbond KIng . 





l i": 5.—"Mocha"; 6. 
"CnMu": 7.--"Li-ta I": 8. -"Torbelli-
rm"- q—"Anolo": 10.—"Luna". 
Quinta onrrora (UM). Creerá cate-
cr^m. litó vr*-ri-i*: 8T6 ynrda*. 
1.__"Tn=:ca I": 2.—"Clarita": 3. — 
"Palmira"; 4. —"Doriguilla": 5.—wGue-
rrR": (^-"Sacrura"; 7.- "Fíítlma IT": 
^.—"Vanguardia". 
Sexta rarr^rn ¿ItmL nuarta eatego-
"•oría. 300 ne^etas: 550 yardas. 
l . ~ " L 6 p ^ 11": 2.-,,MIss Albacíte"; 
.3._"Chicu»lo": 4.—"Gitana V": 5. — 
" R H a " : 6.— 
I r - «.-"Comedia"; 9.—"Eseareha": 
"ZÚffnli". 
Séptima carrera í^nllta), "Match' 
Iptorr^Honal. 550 vardas. 
3. _."c;j]van" "Pnlma de Mallorca"). 
4. --"BohemIo' (Madrid). 
Oet!«va rarrera (valh^L »«»»¡nnda ca" 
teiroffa. S25 ponetaíj 500 yardas. 
l.__"Careto TT": 2.—"Rápido IT": 3.— 
"Dnri": 4.—"Montes I": 5.—"Trasto"; 6. 
y s 
Notaría*. — Primer ejercicio; íegundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
Aprobó ayer don Rafael Borrás No-
gucs, número 584, con 75,02. 
Para hoy hasta el 650. 
Van aprobados 7fi. 
Auxiliaros dr Jn'.lruoclón pública. — 
'Número de plazas, 50; opositores. SM; 
¡puntuación máxima, 20; mínima, D; ma-
yor obtenida, 19,50. 
Primer ejercicio. Aprobaron anteayer 
los opositores números 306, Ana Inés 
Luengo, con 8 puntos; 307, Laureano 
iCuesta, 10.50; 308, Catalina Arboleda, 
cate- 6; 309, Pilar Fernández Villaverde, 5; 
1310, José M. Pereira, 5; 311, Francisco 
Torres. 7.50: 313. Adela Guinea. 12; 314, 
Carmen Sanz. 13; 316. Joaquín Soria. 
5 50; 317, Manuela Felisa Muñoz. 15; 
318. Pedro Mojias, 7; 319, Luis Peña, 8; 
322, María Notario, 10; 325. Magdalena 
Bravo, 11; 327, Josefa Olascoaga, 8; 
331. Angel R. Almeida. 19; 332. Juana 
Dávila. 19.50; 333. Joaquín Moreno, 8; 
337, María Aglistini M. Castroverde, 6; 
340, Manuel Arias, 13; 341. Jesús Pi-
carzo, 6. y 342, Antonia Vicente. 11. 
Para ayer se convocaban del 313 al 372; 
suplentes, del 373 al 402. 
Van aprobados 169. 
10.1 
7.—"Hule n"; 8. 
"Hast of! 
^ost-
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Un buen' programa para esta tarde 
N a t a c i ó n 
Como el domingo último, esta tarde, sej 
celebrarán también ocho carreras, de las! 
cuales dos serán de vallas. Una de estaj 
se ha reservado para el gran "match"; 
entre un galgo representativo de Palma¡ 
de Mallorca y otro de Madrid. E l Club 
de Palma ha solicitado este encuentro 
con el deseo de que un perro de aquella Club Natación Barcelona se celebró una 
serva, meditación, ejercicio y responso | capital estableciera el "record" nació-'reunión, en la que el equipo formado 
cantado. __ . |nal de las 550 yardas con obstáculos. E l por Segala, Ruiz-Yillar y Brull batió el 
Sta. María Magdalena.—Novena a las |club de M3drid ha aceptado el reto para "record" nacional de 3 por 100. estilos. 
Animas. 6 t., rosario de Animas, sermón 
P. Barrio, escolapio, meditación y res-
ponso. 
* « « 
de los accionistas las diversas propuestas 
hechas por el Consejo, cosa que fué acor-
dada por unanimidad. No hizo uso de la 
palabra ningún accionista. 
De los beneficios líquidos—que presen-
tan baja de 1.001.159,03 pesetas con rela-
ción al ejercicio anterior, 10.645.856,54 
frente a 11.647.015,57—se destina el 5 por 
100 a reserva estatutaria, cuatro millones 
a reserva especial para oscilación de va-
lores, en lugar de seguir aumentando las 
reservas voluntarias y de amortización 
de Inmuebles, y la cantidad necesaria pa-
ra distribuir un dividendo complementa-
rio de 5 por 100 como en el ejercicio an-
terior. Fueron confirmados en sus cargoí 
los señores Arguelles, marqués de Alhu-
cemas, duque de Maura, oonde -de Agui-
lar y don Alfredo Figuerodo, relegidos 
los señores Mora y Sáez. 
L a cartera del Banco aparece en el ba-
lance con las siguientes cifras a continua-
ción de las cuales publicamos entre pa-
réntesis, las correspondientes al anterior 
e j e r c i c i o : E f e c t o s de comercio, 
371.017.137,61 (448.306.068,15); Fondos pú-
b l i c o s , 334.973.565,84 ( 325.129.485,79), y 
otros valores, 134.656.375,44 (121.924.661,16) 
de contratación. Concierto.—15,30, Noticias. 
Concierto.—15,55, Información teatral.—16, 
Fin—19, Campanadas. Cotizaciones de mer-
cancías. Programa del oyente.—21,10. No-
ticias. Sesión del Congreso de los Diputa-
dos.—20.30, Fin.—22. Campanadas. Señales s 




Kadlo Espafí» (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Selección de la zar-
zuela Katiuska. Curso de inglés. Cosas d* 
Plchl. por Pepe Medjna. Música de baile. 
$foticias. Cierne. ^ 
I • p 9 H a i n m m u 9 m | 
corresponder a los aficionados mallorqui- en 3 m. 4S s 
nos, designando, no al campeón, sino al¡ (El anterior "record" lo tenia el 
segundo, que es "Bohemio". En el caso!equipo Brull-Sapés-Segala en 3 minutos 
de que éste sucumbiera, entonces se en-¡58 s. 2-10.) 
(Este periódico se publica con censura ¡frentará "Rock Ber". "Sílván", es el 
eclesiástica.) mejor galgo del cinódromo de Palma, 
• i l l l l I l V i B I H M se ha inscrito para el Campeonato 
illllllllllinillinillMllUnillll!IIHIIinilllllll¿ de -J931-
S | Después de esta prueba interregional. y Con una animación extraordinaria, se 
5 sigue en interés la carrera de velocidad celebró el partido entre el Sporting Pro-
= |—300 yardas—, en la que se han inserí- greso y Pavón F . C. para disputarse el 
to los perros más veloces, cuyo tiempoj "Trofeo Unión de no federados 1931" de la admisión importantes envíos que 
SlotfcUft de 181/5 a 19 segundos. Iganándoio éste último Club por 2-1 ' hacen de fuera de Madrid Para el XVI 
= j Después habrá una carrera de según-; . ~ , „ . . ¡Salón de Fotografía Artística de Monta-
ba r . L F , A. pierde su capital fi^ organizado anualmente por la S. E . 
cuarta. Una de las de tercera se correrá I PARIS. 3. — "L'Echo des Sports" A. Peñalara, se amplía hasta el sábado 
Sjsobre 675 yardas. ¡anuncia que 1- Federación Internacional 21 del corriente el plazo de admisión de 
| H O T E L P A R I S | 
^.^^ | S nurnTñ nri m i  d n o a a  
nadas!1 No" i as - = A l c a l á , 2 . PUERTh DtL OÜL = dá categoría, dos de tercera y tres de 
tín de Valdeiglesias y Piedralaves, pu-
Madrlefta": 7.—"LIe«ira|d.endo adrnirar el valle del Tíétar, estan-
do de regreso en Madrid sobre las diez 
de la noche. 
Las inscripciones todos los días de sie-
te y media a nueve de la noche en la 
calle de Fernanflor. 8. a nombre de An-
tonio Cabarcos. y el viernes a las diez 
en el café del Norte, para ultimar deta-
lles. 
AJ Monasterio de Guisando 
E l próximo domingo, día 8, se cele-
brará una excursión organizada por la 
S. E . A. Peñalara al Monasterio de Gui-
sando. Cerro y Toros del mismo nom-
bre, saliendo los expedicionarios en au-
tocar desie Madrid. Las inscripciones 
en la oficina social hasta el viernes in-
clusive. La salida será a las ocho de la 
mañana, regresándose a la hora de la 
cena. 
A l p i n i s m o 
Una prueba del Club Alpino 
E l Club Alpino Español celebró un 
interesante concurso de marcha por 
montaña sobre el recorrido Ventorrillo-
Navacerrada-Puerto de los Cotos. 
La clasificación se estableció como si-
gue: 
1, José Parra. Tiempo: 1 h. 21 m. 
2. Santiago López, en 1 h. 24 m. 
3, Vicente Casasola, 1 h. 25 m. 30 s. 
4, Carlos García San Miguel, 1 hora 
28 m. 30 s. 
5. Santiago F . Ruao, 1 h. 43 m. 
6. Valentín Loma. 1 h. 46 m. 
7. Manuel Loma. 1 h. 51 m. 
8, Santiago Alvarez. 
S o c i e d a d e s 
S. E . A. Peñalara 
A fin de que lleguen dentro del plazo 
A P R E r i A C I O N E S 
Primera carrera; VOLGA 
Durógfati" 
Segunda: CARTUJANA. "Raquel" 
Tercera: VAGABOND KING, ' 
man". 
Cuarta: C A T E T O , "Apolo". 
Ouinta: TOSCA I, "Dnriguma" 
Sexta: COMEDIA. "Chicuelo". 
Séptima: SILVAN. 
Octava: MONTES I. "Dori". 
Nuevo "record" nacional 
B A R C E L O N A . 3.—En la piscina del 
F o o t b a l l 
E l Pavón gana al Sporting 
En el campo de la C. D. Gas-Madrid 
Totalmente reformado 
Todo confort 
HABITACION CON BAÍÍO D E S -
D E 10 PTAS. PENSION COM-
P L E T A D E S D E 26 FTAS. 
sjeripciones, pues tomarán parte 61 gal-
Ejgos. 
S Véanse loa detalles del programa: 
M U E B L E S U r . ™ r ^ a n t - S e f c C a « * É a g ^ - g ^ Z - . ' ^ Z " ^ 
1.—"Cotswold Friday"; 2.—"Pinta"; 
3.—"Bonito"; 4.—"Valdeavero"; 5. — 
"Journey's End"; 6.—"Volga"; 7. — 
"Hats of Dunogan"; 8.—"Boothly Gli-
der". 
Ca- Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 550 yardas. 
1.—"Fina I I " ; 2.—"Ardilla TV"; 3. — 
I ñ i g o 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, Is'^llllllllIflIllllllllllllllllllllllilllilllllllllllllK 
m i m a ÉnijÉRnii É w á i ™ • ••••••••'i'Miiwiiiiiflüi'i'i'iiiiiiiii 
A C A D E M I A O R D U Ñ A 
Director, don Carlos Orduña. Ex profesor de la Escuela do Ingenieros de 
minos. Preparación para ayudantes de Obras públicas. 
Plaza de Canalejas, 6.— MADRID 
C. D. Gráfica 
L a Cultural Deportiva Gráfica tras-
ladará su domicilio a la calle del Pia-
monte, número 3, principal izquierda. 
S Lo más saliente después de los deta-íde Football ha sido víctima de la quie- obras, cerrándose irremisiblemente en la 
SlUefl indicados es el buen número de ins- bra- dc 1111 Banco holandés, en el que fecha indicada. 
tenía depositado todo su haber, que se 
elevaba a varios cientos de miles de 
francos. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Casavleja y Mijares 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
organiza para el domingo, día 8, una 
excursión a los pintorescos pueblos de Palma de Mallorca 
Casavieja y Míjarea, que tanto éxito ob- E l famoso "SILVAN" contra "BOHE-
MIO". 
OCHO carreras, SEIS con T R E S CO-
LOCADOS. 
Esta tarde, A LAS T R E S Y CUARTO. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Gran "match" interregional Madrid-
tuvo en años anteriores. 
La salida será a las siete de la maña-
na, haciendo el recorrido por San Mar-
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Preparación por profesorado técnico y especializado, con grandes y continuos 
éxitos. E L MAS HIGIENICO INTERNADO, con magnífico jardín para recreo. 
Pídanse reglamentos y detalles. Abada, 11, Madrid. Teléfono 19361. P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia Gaspar VelátqoM. Ingeniero» Agrónomo* t i rtñ POh nm I)K U»H M.VM 
I i y . 0*DeD, ,a E9Cuela «» •«» clnoo últimos años han sido preparados en 
« s u Academia. Reglamentos y detalles «a Hortaleza. 130. Teléfono 4X437. INTERNADO. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
P R O P I E T A R I A 
d « b f dot terdos del pago £ • 
Machanrado, TÍHedo ftl m i l m o m * 
Dlrecc tón i P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de l a Prontem 
t 
E L S E Ñ O R 
D . A n t o n i o G a s c ó n y M i r a m ó n 
C A T E D R A T I O O D E L A E S C U E L A 
D E A R T E S I N D U S T R I A L E S 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 2 8 de o c t u b r e d e 1 9 3 1 
a los cincuenta y seis años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, dofia Aurora Her-
nández; padre político, don Juan H . Cañadas; 
hijos, hija política, nietas, hermana política, 
primos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N le tengan presente en 
sus oraciones y encomienden su 
alma a Dio». 
Todas las misas que se celebren el día 6 de 
noviembre en la iglesia del Cristo de la Salud 
(Ayala, 6), «erán aplicadas por su eterno 
descanso. 
DÜBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación da la vista. 
L . D U B O S C — Optico 
A R E N A L . 2L — MADRID. 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805 
U N A 
P a s t i l l a V A L D A 
% E M L A B O C A 
E S L A P E E S E R V A C I O N 
refo/ M a l d o G a r g a n t a , d e l a s R o n q u e r a s ; 
l o s R o m a d i z o s , l o s C o n s t i p a d o s , 
l a s B r o n q u S t i S f o t e » 
E S E l ALIVIO INSTANTANEO 
d o l a O p r e s i ó n d e p e c h o , d e l o s a c c e s o » 
d e A s m a , e t c . , etom 
E $ E L R E M E D I O M A S I N D I O T Q 
p a r a c o m b a t i r t o d a s u e r t e d o 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o * 
ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA i 
P E D I D , E X I G I D , m todas las Farmacias 
LasVerdademPastillas VALDA 
quo a» vendan uafommeatm 
E N C A J A S 
con «i nombra V A L D A f 
tapa y r u n c a 
ña otra tnaüsrs» 
S E Ñ O R A S : V I S I T E N L A 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 




TODOS LOS JUWUB» 





• DIUSAO • 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y du 
rezas desaparecen completamente usando solí 
tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C C 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PRE-
GUNTE A CUANTOS L E HAN USADO Y 
OIRA USTED MARAVILLAS 
P í d a l o en farmacias y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de S a n Ildefonso. 4 . — M A D R I D 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Oass centra] y fábrica: 
MARTIN H E R O S , 33. T E L E T O N O 84458 
E l mejor pan de Viena. pastelería, conflterta y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de esta casa, si-
tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral 128; Géno-
va, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués de 
Urquljo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados. 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Atocha, 
89 y 91. 
PARA COMER B I E N D E S D E 8.50 
C A F E V I E N A 
GRAN ORO irES TA. — LÜTS A FERNANDA. | L 
A R T E S G R A F i C A S 
impresos para toda clase de InditstrtHM, oficinas y 
comercios, revista* Ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBUB^ÜERQUE, 12. T E L E T O N O 50458 
E S T U F A S F U N D I D A S 
desde 15 ptas. Tortugas, 25. DIEZMA. Cava Baja, 4. 
Muebles a r t í s t i c o s v de lulo en 
todos los estilos 
Oonstmcclón esmerada y garantfoada. 
Presupuestos y dibujos sobre demanda. 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
TAT.IJ^RES: Calle de la Bola, 5. 
OFICINA: Guillermo Rollnnd, 8. 
T E L E F O N O : Número 17654. 
t 
X I I I A N I V E R S A R I O 
D O N A T E R E S A C H A R D E N A L D E T H I E B A U T 
F A L L E C I O E L D I A 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 8 
R • ! - P , 
S u s h i j o s , d o ñ a M a r í a T e r e s a y d o n R e m i g i o ; h i j a p o l í t i c a 
d o ñ a M a r í a P a z M i l l a ; n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e ¡ 
R U E G A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
Todas las misas que se celebren el día 5 del actual en la parroquia de la 
Concepción (barrio de Salamanca) y la de nueve en la cripta de la misma igle-
sia serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
{ 7 ) 
M fít .TrrmíMiimri 'mMrrniTnrnTO 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S I 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Caiamartln. Calo-
íacclón, tranvía, autobuses; 
560 pesetaLa. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70. Garage amplísimo. 
Erc i l l^ , 19. Embajadores, 98. 
(8) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte cocheg. 
Embajadores, 88. (3) 
SEGUNDO, Juan de Mena, 
15. Quince babitapjones, ca-
lefacción central, baño. (T) 
M A G N I F I C O S cuartos exte-
rióres soleados, confort, ca-
lefacción central. V i s t a s 
Stadium, Sierra, diez habi-
taclones, casa bien, 300 pe-
eetas. Avenida Pablo Igle-
sias, 58. (3) 
S A L A V E I I R Y , 8, exterior, 
tres balcones, mediodía, B(J. 
Interior, 30. (4) 
E X . T E R l Ó i r Aacennor. Cin-
co babitables. Bafto. Cocina, 
cien pesetas. Fijarse. Valle-
hermoso, 90. (1) 
E S Q U I N A Santa Engracia, 
Interior, 63, exterior, baño, 
165 pesetas. Tienda con vi-
vienda. Maydes, 7. (T) 
EXTER|( ) l í i : ¡» , baño, ascen-
«or, calefacción, 80 a 125. R a . 
zón Cruz, 68, duplicado. 
Tranvía Torrijos. (T) 
P I S O Industria, comercio, 
puaceptibh; reformft, c a s a 
moderna, confort, n u e v e 
balcones. Mesonero Roma-
nos, 37. (Gran Via) . (1) 
E X T E R I O R , 42 duroa, Inte-
rior, 12 caleíacción central, 
ascensor, teléfono. Mendizá-
bal, 40. O) 
P R I N C I P A L de lujo, 26 ha-
bitaciones amplísimas, cale-
facción central, 8500 pese-
tas. Sun Lorenzo, 11. (6) 
HI.U.MOSO piso, 35 hablta-
• oionoM, iMh'r/uu'li'm, ftaoen-
PQr. UeneiHi Arrando, ;n. d ) 
PISQ tQdo lujo, fi75 750 
pesetas. Caitifacción central, 
dos cuarlu.i iiu baño, cocî -
na esmuiimia, gtts últlmA 
palabra, armarlos frígidaife. 
Eduardo Dato, 29. (1) 
A L Q U I L A N H E h e r m o s os 
cuartos exteriores, todo con-
fort, nhnntaclón mcdiDdia, 
en el mejor sitio Madrid, 
tranvía puerta, precios muy 
rcchicidoa. Fernando Católi-
co, 68. d') 
A L Q U I L O cuarto, casa nue-





C U A R T O monísimo, 12 du-
. ros. Béjar, 10. Varios tran-
v ías próximos. < 1 1 
P U I N <! M* B Vergdra, 8'il 
cu.uto, ualefacción centi il, 
gas, t e l e f o n o , 55 duros. 
(Tranvía (1) 
H E l l M O S O cuarto, wlefao. 
ción, 'H)0 pesetas. NlcBHlo 
Gallego, 19. W 
k l i V A l T ñ l Castro, 17. Exte-
,rlor, medlndía, barto, teléfo-
no, ascensor, ¿aa, 140. <*J 
J ' i .wos íío^Tciuiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 1; 
C U A R T O S exteriores. 24-25 
• duruH, 1 / . . inu-riüies, 17 
duros. Casa nueva. A a " " ' 
"or. Muroia. Jfl . , (Tj 
1SNTREÍUELO, e x t e r t cr, 
bien suleaili), d''^ f i m ^ M 
habilacioms (una pequenl-
ta), calefacción, termo, ba-
•ñ». gus, teléfono, lavadero. 
Casa elegante. Pocos inqui-
linos. Velázquez, 106. (T) 
n i i i i i m i i r m i r m t i i i m IIIIII 
T A R I F A 
liustii 10 palhv-
braa 0,G0 pfas. 
Cada palabra 
mto 0,10 H 
Más 0,10 pta». por Inser-
aión en oonoepto de timbre 
A G E N C I A S 
S E R V I P U M D R E dependen-
cia informada, cuartos des-
alquilados, información se-
leccionad^. Fuencarral 94, 
d u p 1 1 cado. Teléfono 95225. 
, (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edllicio propio. 
L>eganltos, 17. ^jl) 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b 1 e s sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
M A G N I F I C A gramola eléc-
trioa con discos, 350 pesetas, 
urge venta. Lope Rueda, 12, 
entresuelo. (Tardes sojamen-
te). (7) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
?> e s e t a s; aparadores, 60 ¡ rincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Via. (13) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, comedor alcoba, Jacobl. 
Dos, tapiz, arca caudales, 
cuadros antiguos, otros. Kan 
Mateo, 15, cuadruplicado. (3) 
t G A N G A ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
90 surtido en camaq doradas 
y niqueladas desde 110. .San-
ta Engracia, 65̂  (6) 
C O M E D O R complete gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
L U J O S O S muebles de arte 
reglo comedor, marquetería, 
porcelanas, bronces, tapices, 
pinturas. San Roque, 4. (3) 
DOS días, piso diplomá.tico, 
despacho, alcoba plateada, 
comedor, arcón, lamparas, 
cuadros, c inematógrafo, vi-
trinas. Reina, 37. (3) 
POR testamentaria solamen-
te hoy urgente vendo todo^ 
muebles, hotel. Montera, 19, 
•egundó. " - • (11) 
G R A N ' liquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
33. (6) 
^ m un iTiiiniM rm 1 n rrm n n n m u í r m m m i n n m iH 
A U T O M O V I L E S 
í i ' ^ A U , 6. Jaulas, estan-
IIHÍ' Parat,la- Automóviles 
^jo. abonosjr bodas. (68) 
m ^ M A 1 I C O S ~ r a s i ó n los 
TnTf es- ?anta Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
¡REUMÁTICOS de ocasieüT! 
cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L-a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
t5S) 
KNSESfANZA, c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta peseta^. Escuela Au-
tomovilistas. . Alfonso X I I , 
™ • (8) 
A U T O M O V I L E S n u e v o s , 
sin matricular. Todas mar-
cas, modelos 31-32, precios 
ruinosos. Rueda, Luchana, 
37; cuatro a seis. ( l l ) 
RELAC' iONO compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
OCASION Automóvil, lujo, 
7 plazas, sin matricular, co-
che demostración. Admito 
cambio. Agencia Reo. Glorie-
ta San Bernardo, 3. (7) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
' • " (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jore?. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. IT) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, síülia, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de A l -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencia. (14) 
A L V A R E Z Gutiérrez. CoiT-
sulta v ías urinarias, vené-
reas, slíllis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
ANALISIS. Orlná completo, 
16 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassennann, 25. Clínica 
Americana. Barbieri, 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita,. (1) 
T U B E R C U L O S I S , bronqui-
tls crónica, herpes, eczemas, 
curación radical. Pídanse fo-
lletos gratis. Desengaño, 16, 
portería. (1) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
luiad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. ( L ) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Purgaciones, e s t r e checes, 
prostatltis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, Impotencia, In-
eeclos, cx'iranse rápida, ra-
dicalmente (por sí soloj; .coa , 
Infalibles específicos "Zpc-
nos". Remítelos correo reem-
bolso. Prospectos g r a t i s . 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madrid. (T) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. . (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia • esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Bspoz y Mina, 3, 
entresuelo^ (51) 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado, 
31. Antigüedades. (58) 
COMPRO muebles, ropas, li-
bros y objetos de arte. Telé-
fono 72684. (13) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
alhajas. Fuencarral, 10. (7) 
A V I S O , no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti-
güedades" e Idlaquez, 12. 
San Sebast ián. (58) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccío-
n e s Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso, 
líx (T) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
seoretarloa Ayuntamientos, 
olleiales de anUornanlón, Ra-
tlipttiktíiatia, T e 1 <; g ratoa, 
Kstadiaiici, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paralBón: "instituto Reus". 
Preciados, 23, Tenemos .in-
ternado. Rogaiamoa prospoc-
tog, 
g K O.R I T A S , prepárense 
para la Telefónica. Econo-
mía Mancebos, 6. Teléfono 
TUfll. 1Í) 
|. lí E P A RACIOÍÍ oftoiale-i 
Telégrafos, inmejorable eco-
nómica. Mancebos, tí. Tcló-
lono 71161- (3) 
8ACEHin»ri ' : ÜMnoljUto De-
(•«.lio utiBce len juriew, Aca-
demias, pwtlciflared. B3»crl-
1,1,1: pupllolatd Domlpfuea. 
Mntute. t>. W 
ADUANAS exolualvumente 
Academia Cela. Fcrnaníior, 
4, Libros para pericial y au-
xiliar. W 
l 'UOI'ESOR da Derccbo da 
clases particulares. Nunez 
llalboa, Ue 3 a_6. iT> 
600 plazas Carteros. Profe-
sorado Jefe Correos. Aca-
demia Glmenp. Arenal, 8. ( i ) 
(ITLlítil írr'E s p a ñ'a. Gran 
centro de enseftanaa para 
nirtas y señoritas, educación 
e s m e r ada. HermosIUa, 
1» i; K 1: ( l io . ¡1 J * • pa ra ción 
particular, repasos, prácti-
cas. Bif-mo Monieal, preshí-
tero-abocrado. Barquillo, 4. 
Teléfono 06133. (T) 
D O C T O R A en Farmacia, 
premio extraordinario Facul -
tad de Madrid, profesora 
Centro de Enseñanza, da 
lecciones particulares. Diri-
girse a Medellln, 11. (T) 
IDIOMAS francés. Inglés, 
completos. Profesores titula-
dos, 5 pesetas mes. Centro 
Cultural. Carrera San Jeró-
nimo, 8. (7) 
PAÍÍÁ ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, cali-
grafía, taquigrafía verdad. 
F r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela. Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
A C A D E M IA Domínguez. 
Carteros, taquigrafía, meca-
nografía, 5 pesetas. Contabi-
lidad, idiomas, bachillerato. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
A L E M A N , Inglés, profeso-
res diplomados. Método ul-
tramoderno, rapidísimo. Pl 
Ma.rgail, 16, segundo. Teléfo . 
no 18131. (T) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
H O T K L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (00) 
P E N S I O N desde 4,50. Tolc-
do, 12, tercero, próximo pla-
za Mayoi\ 
P E N S I O N particular esta-
blea, familias, habitaciones 
soleadas, precios módicos, 
baño, teléfono. Espoz y Mi-
na, 3, segundo. _ _ i L ' 
SEÑORA viuda desea matri-
monio, dos huéspedes esta-
bles f o r m a les referencias 
mutuas. Santa Lucía, 3, se-
gundo. 
S'A.SOKÍTAS honorables, al-
quilarían habitación señora, 
señorita, matrimonio, único 
huésped, todo confort. Te-
léfono 71038. (3) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L . M O N T E C O M P R O 
SAGASTA, 4. COMl'HAVKNTA 
RUSO, profesor diplorñado. 
Método moderno. Pi Margall, 
16, segundo. Teléfono 18131. 
: (T) 
M A E S T R A con título da 
lecciones domicilio. Teléfo-
no 90910. (3) 
C U R S O permanente Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Ferraz, 
22. (53) 
A C A D E M I A Angla&a, pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía, Idiomas, 
taquigrafía, señoritas,' varo-
nes. Leganltos, 8. (1) 
C A R T E R O S , mecanógrafas , 
Marina, contabilidad. Clases. 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
I N G L E S , francés, alemán. 
E x profesor Colegio de Je-
s u I t a s. Escribid: Bossuet. 
Peñalver, 8. (D 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A P e 11 e t 1 er. 
Purgante delicioso para ni-
dos. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
í)TABETICOS. Tpmad para 
evitar azúcar Glucemlal. Ga-
yoso/ principales farmaci^ . 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vcz. Cruz, 4. Madrid. (58) 
FINCAS 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
'•Rlspanla". Oficina la más 
Importante y-acreditada. A l -
cala, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (D 
P E N S I O N completa 5 pese-
tas, todo confort. San Ml-
llán. 3, principal Izquierda. 
(T) 
P E N S I O N González, com-
pleta desde 4,50, gabinetes, 
amigos. Pez, 19, segundo iz-
quierda. (JW 
P E N S I ON completa, 5,50, 
muebles nuevos, balcón, ca-
lles. Reyes, 7, primero. (8) 
AI 1(1 11.i) habitación exte-
rior, con, sin. Plaza Santo 
Domingo, 4, segundo. (14) 
S E deseco una o dos seño-
ras estables, viuda de Ma-
clas. Princesa, 30, principal 
derecha centro. (T) 
(TEno-habitac ión sacerdote, 
caballero honorable. San Vi -
cente, 54, principal derecha. 
Señora de Alvarez. (1) 
DOS amigos necesitan habi-
taciones separadas, sólo para 
dormir o piso hasta 50 du-
ros, prefiriendo barrio Ar^ 
gtielles. Escribir E u g e n i o 
Aldave. Carretas, 3. Conti-
nental. Pn 
P A R T I C U L A R cede hermo-
so, despacho, con alcoba y 
dos buenas bal. ilaciones, ba-
ño. Madrazo, 32. Teléfono 
93»43: tT) 
T O M A R I A dos estables, cin-
co pesetas, pensión comple-
ta, baño, calefacción, ascen-
sor, teléfono. Qoya. 64. (T) 
( í A l t l N E T E alcoba exterior, 
alcobas, económicas. Gene-
ral Arrando, 10, antiguo, pri-
mero izquierda, no portería. 
(T) 
H O T E L Astur. Conde Peñal-
ver, 5. Todo confort. Pen-
siones precios moderados, 
habitaciones, desde cinco pe-
setas. _ _ _ _ WO) 
E S P L E N D I D A S h a b ilacio-
nes, exteriores, soleadas, es-
tudiantes, estables, confort, 
con, sin. Travesía TruJIUos, 
' I , ÉfAgundO;'- - - (3i-
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C , BLOCH. Sucesores CRUZ Y AND R E Y 
Coliimelji, 10.—MADRID. Te lé fono 32039 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
V E N D O Granja Avícola en , 
la Ciudad Lineal. Arturo So- ; 
ria, 478̂  ___Ü1J i 
V E N O O una de mis casas 
perfectamente buenas condi- | 
ejones. Teléfono 51071. (T) 
V i: Nl^Ciraiquilo ehalet 3Íetc ' 
habitaciones, linda p i n a r | 
Chamartin, garage, caletac- ; 
ción, baño, precio 250 pese-
tas mes. Telefono 33809. (T) | 
F I N C A S , compro, condicio-
nes razonables. Vendo las ' 
mejores de Madrid desde 
10.000 pesetas a cinco millo-
nes. Bordadores, 10, 3-5. 
Gascón. Teléfono 18572. tT) 
C A P I T A L I S T A S : L a mejor 
colocación en San Sebnslián, 
hermosas fincas, informaros 
por curiosidad, os ^sombra-
réis. "Consortium Vasco de 
Fincas", Bengoechea, 3. San 
S e ba s t ián. tT) 
p I Ñ C A rpstlca de 350 hectá-
reas libre de cargas, vendo 
urgente, ICO mil pesetas; fa-
cilidades pago. Sin interme-
diarios; dirigirse al dueño. 
Apartado 9.099. Madrid. (3) 
DOY casa Madrid única hi-
poteca amortizándose, por 
n'istica. Teléfono 94527. (3) 
P A R A comprar vender, per. 
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados' fincas, visite Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J M. Brito. Alaclá. 94, Ma-
drid, Teléfono 56321. (3) 
\ i : \ ¡ x T c a s a , buenas condi-
ciones, rentando 14.000 pese-
tas ep 515.ÜOÜ duros, puede 
adquirirse mitad. Rscnlml: 
Agencia Lnguno. Navas To-
los a,_5. l i l i 
ME vende cftsa en Chambe-
rí. Santa Feliciana, 9, ter-
cero A. 11' 
C O M P R A R I A finca rústica, 
1, izando con casa en Madrid 
confort y gran renta. T r a -
to solamente con interesa-
dos. Apartado 3.014. (D 
C E D E S E gabinete, alcoba 
caballero estable. Barbieri, 
4, segundo derecha. (1) 
M A T R I M O N I O s ó l o cede 
hermosas habitaciones a tres 
cuatro sacerdotes, caballeros 
o estudiantes mqy formales, 
con o sin. Peiayo, 9-11, se-
gundo. W) 
P E N S I O N Santa Ana, es 
pléndidas habitaciones, todo 
confort, jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
P E N S I O N punto céntrico, 
establos, familias, estudian-




trucción esmerada, . esmal-
tándolas a fufego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galclós,^^ (T) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". 
Rotativo Nacional, cuatro 
modelos diferentes. Morell, 
Hortaleza:,_27; (58) 
O C A S I O N : Las mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja , 26̂  (65) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c 1 os económicos. 
Bola, 11. (1) 
¡MODISTA económica, domi-
cilio, enseño porte, confec-
(iún económicamente. E s -
corial, 5, segundo. (T) 
MODISTA, hechura 15 pese-
tas. Se dan lecciones corle, 
confección. An'ieta, 9, se-
eundq izquierda exterior. 
(T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parolal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dopa-
das, madera, hierro. (53) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T F L F . F O N O Iflfiló 
K N primera hipoteca sobre 
finca rústica de 375 hectá-
reas, libre (i» cargas, preclr 
san urgente 80.000 pesetas. 
Aparti ít.OBU, Mrtdl'ld. l!!) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r e c o -
mcndablo a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetns. 
Mayor, 1^ (51) 
P E N S I O N MlrentXU. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio. 
lies individualej). Ban Mar-
cos, a. | T j 
G A D Í N E T E S dos amigos, 8 
peseta*. rcnsióR Lavante, 
Carretas, 4. Habitaciones sin 
pensión. (60) 
O P T I C A 
"I.A7ARO", óptico. Provee-
dor CMem, Asnclaclones. relí-
gioHas. pr«alii6ni ÉBPQnointa. 
Fuencarral. 90. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlontos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 1G. (4) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre 
(53) 
S A S T R E R I A S 
SASTIIEIUA Filguclras. He-
olmra, trajo, gabán, U pe-
netas. Hortalcza, 9, segun-
do. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
M I L E S destinos cúbrense 
este mes con licenciados 
Ejército, 24 a 46 años. Infor-
mes por sargentos licencia-
dos competantas. Reyes, 7, 
primero, de 9 a 12. (o) 
P E S T I Ñ O S femenino» Pr i -
siones, edad 27 a 46 ano*, 5 
plazas 4.000 pesetas; 20-8.ÜO0 
pesetas. Informas: Reyes, 7, 
PPtmTQ» iíii 
M A E S T R A con titulo nece-
sito para dar clases dos me-
ses. Escribid cpn méritos: 
Bonet. Ancha, 66. Continen-
tal. W 
ÍTN 8 E NANZA conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
5fl. (3) 
Demandas 
P E L U Q U E R A de señoras 
necesito. Casa Cano. Carre-
ra San Jerónimo, 5. (58) 
OPH E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. 
F A C I U T A M O S servidumbre 
informada, Madrid, provin-
cias. Cobramos d e s p u é s , 
Cru?, 30. Teléfono 11716. (8) 
SÍÍSORA honorable desea 
CUÍ(U> caballero edad, solo, 
Madrid, afueras. Escribid: 
Toledo. Ancha, 56. Gontl-
nental. W 
SEÑORITA víenesa enseña 
alemán, francés, traduccio-
nes, correspondencia, acdiri' 
pañería. HermosIUa, 78, d ) 
O I - ' R E T E S E señora regen-
lar casa, poca familia, cui-
dar niños o doncella señora 
sola. Carmen, 6. Consuelo 
FurnA-ndo^ (3) 
• ¡ .MHUTA llegada de pro-
vincias, huérfana, cuarenta 
años, hoimima familia, In-
formes inmejorables, regen-
iuria casa serla de poquísi-
ma fomlUii Monterftj lü, 
tercero dereglm- Señorita 
Nú ñ Hit. 
JOVKN ahogado matr icula-
do con práctica desea colo-
caelón tardes, modestas pre» 
tensiones. Escribid: Heftur 
Lozano. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
M MMIÍTA culta ofrécese 
merilnria oficina ipftñanas, 
mo.lest.iü pretensiones. Pii-
geo tían a María Oabeaa, JO. 
Portería- y*) 
U O M V O t i R Joven, j r a n 
porvenir, aceptarla {}ireceion 
buen añplonaclp le nufragara 
eraienamiento y prepara-
ción. Rlm. Carretas, 3. Con-
tinental. 
SJ'; Si O R I T A ofrécese tres 
d l u smi ina, leoplón plano 
bordar, primeras letras o 
apíiiügo. R. T. Apartado 
12146 (T) 
S|C8QRA sola desea colo-
carse ama de gobierno, cui-
dar niños o señora de com-
pañía o cuidar persona en-
ferma- Inmejorables Infor-
mes. Razón: Preciados, 56. 
María Rodríguez. (T) 
OErt^íTlílSE^ seftor católioo 
rorunr fe Instruido para se-
cretario, a d m l n l s trador, 
acompafiat caliallero ancla-
no o Imposibilitado. Módicas 
pretensiones. Escribid D E -
B A T E 20.149. (T) 
lOVKÜf católico, abogado y 
maestro, expenslonaoo en 
Francia, ofrécese comn se» 
cretario particular, adminis-
trador, preceptor o cargo 
análogo de confianza, en E s -
paña p extranjero. J . A. 
Apartado 998. Madrid. (T) 
J O V E N 18 años ofrécese pa-
ra oficina, modestas preten-
siones. Modesto Lafuente, 1 
provisional, primero núm. 3. 
t \ élez. (B) 
J O V E N francés bachiller 
leseando aprender español 
desee colocación a la par en 
lamilla o Instituto. Baria 
lecciones francés. Escribir 
Havas. Lyon 5.970. Francia . 
S A C E R D O T E 39 años, doc-
lor, ex profesor de Semina-
rlo, ofrécese cappllán, pre-
ceptor, cargo otipfianaa. E s -
cribid Lorca. Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
O F R E C E S E modista a do-
micilio, color y blanco. Pal-
ma, 24, tercero. (1) 
( AMA M E R O Joven, inta-
chable, solvente, ofrécese 
idministrador. Gálvez. Mnn-
tera^S^ W l 
()TrRTx;ESE ama seca, in-
mejorables referenclafi. mu-
jer formal, gran prácrlca 
niños. Preciados,! 33. Teléfo-
no 13603. Mj 
ÉN Preciados, 33, faci l í tase 
toda clase servidumbre, mu-
jeres u hombres serlameme 
infi.rmada. Pídanosla pf.ra 
convencerse. Teléfono U W i . 
\U) 
SEÑORA Instruiría, acom-
pañaría niños. Podría ser 
secretarla y aopmpañar se-
ñora, caballero, viviendo 
campo, población. Informes 
excelentes. Avisos: TeléfePP 
max. [T j 
i i toi ESOUA francés, ma-
temñtlcas, desea colocación 
Interna Colegio, modestas 
pretcnsiones. Villa S. José. 
Chamqrtlp. ( T ) 
CONTAliLÉ, auxiliar oífcl-
na, cargo análogo. J . Gonzá-
lez. Pasuo Extremadura, 15-
17. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O pensión, vistas 
Puerta Sol, C a r r e t a s 4, Ca-
sa acreditada, barata. (60) 
T R A S P A S O ferretería, con 
0 sin oxlstenoias. Teléfono 
13340: (53) 
SÉÑS.VCIONALISIMO: se* 
ñoras preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas, 5; mode-
lado rapidísimo sí^bre oa-
bepa. Fuenr^rral, 32- P a b j r 
ca^ (14) 
. vSPASfi' elfñica deot >i 
1 n m e j nrHbies p«ndl''lon«»«, 
Anu.n. Alot ha, 101!, luivero, 
(f) 
T R A S P A S O bodega mscrca 
registrada, buen negocio. 
In iormarán: Trafalgar, Vi, 
Carbonería. ( f ) 
TÍi v s r vso por ausencia, 
confitería lina, bien Instala-
da,, con excelent* vivienda, 
Iji.nlo ari.-tocrátlco. Escri -
bid : Antonio Pérez. Argen-
PQlft. 2Q (CoiUlnentaU, (T) 
SÍ. iiaapasa peiuquerla~d# 
señoras en Han Sebastián, 
para Informarse, Carrera 
Bau Jerónimo, 6- Pelwuuerle 
• :«"0- (68) 
T R A S P A S O por u n , 
pensión recién instalada la 
mejor de Madrid, espléndlflo 
mobiliario, aguas corrientes. 
Apartado 8.0S9. Madrid. (T) 
V A R I O S 
CASA Fsrnández. Llnoleum 
para pisos, artículos, para lü 
limpieza, hules y jomas. 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (58) 
A R R I E N D O fábrica de 
aceito en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (63_) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R R A NA, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrul. 
(55) 
AROHADO. Consulla siete-
nueve noche. Calle San Vi-
cente, 4 duplicado^ ( L ) 
P R O F E S O R A canto, solfeo, 
declamación. Perfecta Im-
postación voz. Especialidad 
recitación poesías. Escribid: 
Eloísa. Pelayo, 38. (6) 
T H E Stlrllng Boiler Compa-
I ny Limited, concesionaria 
de la patente número 108.9:17 
por "Mejoras en las calderas 
de tubos de agua", ofroitu 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo, 10. _ (D 
MR. Ralp)i Sadigr Falklner, 
uonce-'donarlo de la patento 
número 102.778, por "Mejo-
ras en las máqulnkl segado-
ras de caña", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Glicina V|zcarel-
4a. Barquillo, Id. (1) 
MR. Francls Thomas Whlt-
worth, concesionario de la 
patepte número 109.839, por 
"Mejoras en la concentra-
ción de minerales", ofrece 
llcfenclas para la explotación 
de la misma. Oficina Vlzca-
relza. Barquillo, 16̂  (1) 
J. P. Bemberg Aktlen-Oe-
sellschaft, concesionaria d^ 
la patente número ]09.70!i, 
por "Un procedimiento para 
fabricar seda artificial por el 
sistema de hilado y estiraje 
al óxido cupr» - amoniaca1", 
(,: rgoi iicanclns para la ex-
piotauión de la misma- oii-
clna Vizcarelza. Barquillo, 
W. (1) 
C A B A L L K K O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
biiin a<lmitu gánoros. Arrovo 
( i l tw centro específicos, 
farmacia Rev. Infantas. 7. 
Teléfono iyf67. (T) 
I fi Bón en cinco mlnutna, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Orti». Pre. 
ciados, 4 'Punto (la venln). 
(51) 
BOPEioÑ, abogado. ""San 
Vicente, 63 dupircado, con-
suHa. 3 a 6. (3) 
ABOGADO, señor DurAn. 
Cava Baja, IQ. TtMÍQIIfl 
TiOHO. ll'!) 
S E meRa a las personas ca-
ritativas den algún donativo 
para ja adquIsÍPiftn de un 
armonium en la parroquia 
de Puebla del Prior (Bada-
1Q?). LOS donativos pueden 
dirigirlos al sf>ñoi' cum it-'̂  
rrocQ. iT) 
HIUNISIMO negocio; inie-
resarlase en negocio honora-
ble a persona culta, activa, 
joven, disponga treinta mil 
pesetas, buenos rendimien-
tos. Escribid Alberto. Fuen-
carral, 77. Anuncios. <6) 
P I N T O R económico, temple, 
óleo, decorado habitaciones. 
Avisos: Teléfono JSTSS^J^) 
AlUMíAPO. Graiíee. CORSUN 
ta gratis, 3 a 5. Alcalá, 1*9. 
("Metro" Becerra). (T) 
A R R Ü Ü A S y demás defec-
tos del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Nlro/.a. 
Playa d» Canalejas. 3. (7) 
RA^OM turcos. De luz y de 
sol. Ni roza. Plaza de Canc-
lejas,_3: (7) 
AP.OOAOO. consulta, do., 
una, sels-slete. Puebja, 18, 
p r i mero .^ (14) 
( OURO créditos, faotura«. 
letras, asuntos judiciales en 
general. Puebla, 18. (14) 
AKCIIIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogía». YepeK. 
Cisne. :>; 2 a 5. (T) 
OHQPOLATBS de la Tra-
pa. Fabricados por los RR-
PP. Cisterclenses en Ven-
ta ile l íanos. Depositario pa-
ra Madrid y su provimia, 
Segundo liuguey.. Almacén 
.h Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 124(15, Servicio a 
clumlcilio. (T) 
( iARA ÑTIZAMOS t 8 ft i do, 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. U) 
V E N T A S 
K E I I N A N O E Z . Capitas Im-
permeables desde ocbo be-
iutas, desdo 50 a 100 uenlt-
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garnnt'11-
Caballero do Gracia, 2 y 4, 
.-.squilia a Móntela, U P r l d . 
(5H) 
( i A I . K K I A S Kerreics. IOI lle-
garay, 27. Cuadros reli^io-
3 o s. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones penna-
nentes. (T) 
C f l A D R O S , antigüedades 
objetos arte. Exi)o.siclones 
Interesantes. Galerías F c -
rrprep. l^chggaray. ^7, (T) 
PIANOS, autopíanos, radio-
pianos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverdo, 
22. (1) 
RIIRLÍOTK, ÍÓ céntimos me-
tió. UoiUiczu, i:,'. (U 
I'IEÍJÍS para adorno 0,70 
PMpipe inc'-u¡lileH, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tería. Cava Baja, 16. d.i) 
( \ N A I t ios dantas alema-
nes 200 todo canto, baraltisl-
mos. Castelló, 14. Pajarería. 
(14) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor,. Inmenso surtí, 
do. Fábrica L a Higiénica, 
r.ravo Murillo 48. Sucursal 
en León. OrdOñQ H , 20. U4) 
VEXHO salamandra de oca-
sión, nueva, esmaltada, leaî  
tiina fiancoga. (T) 
r iAvox y «rmonlums va-
rias marcas. Nuevos. Ocu-
gbSn. Plastos. onntado, cam-
b i n s - Jftodp|g\iB« Ventura 
Vega^ ^ (83) 
VENDO despacho, armario 
escritorio, arpón, perchero, 
Juan de Austria, 20, tienda. 
(T) 
SOMBREROS para 
cascos (anta?d'*s. plumas, 
adornos, precios muy bara-
tos. Montera, 4, entresuelo-
(U 
vEN 1)0 uniforme y abríwo 
chofer, casi nuevo. Hoya, 77, 
entresuelo derecha. (l) 
\ 1.N ix) plañóla casi nueva. 
Goy», 77, entresueio derocha 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j f í 
E C propietaria de la patento 
de Invención numero ion .MO 
por "Un dispositivo de purfra 
para calderas de vapor", 
concederla lleencia de explo-
tación- Dirigirse a la Glici-
na d» Patentes y Marcas 
Kchleicber y Sancho. Madrid 
Cruz, 27. (60) 
o S n 0 i",í,amftndra' 8Rn 
(ViUnlln, 4, tercero. (T) 
E L propietario de la paten-
te de ¡qvenclón núm, 109.502 
por "Una lampara elóolrioa 
pura iluminar locales y de-
pósitos llenos du gtiaos o lí-
quidos explosivos", conce-
derla licencia de explotación 
Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleichor y 
Sancho, Madrid. Cruz, 37 
j w j 
\ i;\DKSIO tablero dibujo 
1X5 x 140 y reloj pared de 
cuco. Manuel Silvela, 10 tn-
pilpado. (B) 
BOTAS para agua. Precios 
espaciales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, S (plaza Callao). Sucur-
sal: OreHana. IQ. ( i ) 
A N T E S de comprar camas 
vtA IKI nuevas, las mi» 
práríicas; . amas acero |mi-
laeion nñádfra- Vaiverde, s 
(rinconada). (M 
LVSftA para astillas, calefac-
ciones y aserrín. Carretera 
Madrid Carabanehel, 41. Fii.. 
brlca aserrar. Teléfono 95, 
(3) 
< O.M KDOU ja. oblno. despa-
clip español, bargueño, ner-
choro. mosas, sillas. Horta-
l'-.-.a, 110. (7) 
K S T M i A * , teiciopulos. pa-
sos. tapICM coco, precios 
baratUimos. Hortaleza. 9S, 
¡olol, efiqulna Grsvlna. Te-
léfono 14924. (11) 
Al TOP1A VOS, planos^ nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30096. Gastón 
Frltsch. afinador reparador. 
188) 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo 
mitad precio Llnoleum. Sa 
linas Carranz»» 5 T. 32370 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios l e ídos en 
E L D E B A T E 
C E N T R A L 
Capital autorizado Pta3. 200.000,000 
Id. desembolsado ... " 60.000.000 
Fondo de reserva " 20.694.582 
115 SUCURSALES Y AGENCIAS E N LAS 
P R I N C I P A L E S PLAZAS D E ESPAÑA 
E l BANCO C E N T R A L realiza toda clase de 
opereolonos banca ría», abonando int«raBa« con 
arreglo a loa mayores tipos autorizado» por «1 
Consejo Superior Bancarlo. 
C u e n t a » c o r r i e n t e s 
A la vista Interés 2 % % 
A ocho días Interés 3 % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meaos Interés 4 % 
A un año Interéa 4 H % 
Agencia urbana: Goy», Kf) (esquina a Torrijos), 
Agencia de TotuAn de las Vlotorlaa: Pedro 
llar, l (esquina a O'nonnell), 
G A B A N E S A N G E L U S 
G A B A R D I N A S , T R A J E S A MEDIDA, T R I N C H E -
RAS, P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C O S 
P r í n c i p e , 7 T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
4gradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastrulntes» 
Unales (tifoideas). 
¡ ¡ 5 0 0 a b r i g o s p i e l a p l a z o s ! ! 
de !,petlt-grls", a s tracán , nutrias, ganas , castor, Hvl* 
aont", etc. Reclamo; abrigo "vUonítte", Liquido una 
gran partida de pieles sueltas para guarniciones a 
precios increíbles . C A P > A L L K i ; 0 D E G R A C I A , 50. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS p i x 3n: .s m : N o v i K M i m r , D E 1931 
Línea d«l Cftiitábrico a Cuba - M é j i c o 
E l vapor "Habana", saldrá de Bilbao y Santander el 18 de noviembre, de 
Gijón el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en New* 
York al regreso. Próx ima ¡salida el 18 de diciembre. 
Línea del ]>ledUcrráneo al Brasil - Pia la 
E l vapor "Argentina", sa ldA de Barcelona el 5 de noviembre, de Almería 
y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Fvlo de Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea. Próxima salida el 5 de diciembre. 
Línea del Mediterráneo a NevV'York . Cuba 
E l vapor "Marqués de Comillas", saldrá de Barcelona y T a r r a g o n a el 7 
de noviembre, de Valencia el 8, de Alicante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz 
el 13 y de Vigo el 14, para New.York, Habana y Santiago de Cub» ( f a c ) . 
Próxima salida el 7 de diciembre. 
Línea del Mediterpáneo a Tuorto Rico, Venezuela • C o l o m b i a 
E l vapor ' • M a g a l l a u e » " , saldrá de Barcelona el 26 de noviembre, de V a -
lencia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz el 20, para Las Palmas, San J u a n de 
Puerto Rieo, Santo Domingo, L a Guayra, Puerto C a b e l l o / C u r a g a o , P u e r t o 
Colombia y Cristóbal. Próxima salida el 25 de dielombro. 
8eivicio tipo Oran HAtel - T- S. H. - Radiotolafoma - Capilla - Orquesta, 4. 
L a s pomodidas y trato de que disfruta el paaaje ae mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compaftla. Tamban tiene eatabladda eata Compañía una red de «rvicioa 
combinados para los principales puertos del mundo servldna por lineas regularas. 
Tara Informes rn las oficinas de la Compañía: TLAZA DTJ MKDINACICLI, 8. 
IJAKÍ KI.OXA. 
a b r e a l p ú b l i c o s u s n u e v o s 
l o c a l e s d e l a 
A V E N I D A D E P l 
Y M A R G A L L , 16 
H O Y M I E R C O L E S D I A 4 
y e s p e r a d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a n o d e j a r á d e v i s i -
t a r l a e n e s a f e c h a p a r a p o -
d e r a d m i r a r l a s c r e a c i o n e s 
m a r a v i l l o s a s q u e p r e s e n t a 
e n t o d o s s u s a r t í c u l o s 
E Q U I P O S P A R A N O V I A 
C A N A S T I L L A S 
E N C A J E S 
N O V E D A D E S 
E n e s a m i s m a f e c h a q u e d a n c e r r a d o s s u s 
a c t u a l e s l o c a l e s d e C a b a l l e r o d e G r a c i a , 7 . 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 5 1 E L D E B A T E M i é r c o l e s 4 ele n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
La situación económica del Ayuntamiento 
Cl superávit do 1930 fué para los dos presupuestos de 21 millones 
y medio. Se han gastado este año en la crisis obrera nueve mi-
llones, y en la reorganización de servicios, 8.299.986 pesetas 
Ha aumentado la recaudación en más de cuatro y medio millones 
F l T a r a n r i o r r m r A i a l E1 conco-1al señor García Moro, elegido con vo-
™ y n g g u e C o n c e j a l tog monárquicos en la« elecciones del 12 de 
abril, ha hecho pública su resolución de flarurat 
dê de ahora en una minoría pubernamental que él califica de, "derecha republi-
cana". No es éste el único caso semejante que se ha producido en el Ayuntamien-
to de Madrid: viene ya precedido de los de los señores Sacristán Fuentes y Mar-
cos, y ha tenido sus precedentes mediatos en otros Ayuntamientos anteriores. Va-
le, pues, la pena de penerali/ar el caso y de dedicarle algunas lineas. 
Nada tenemos que oponer al cambio de filiación política de tales señores. Ello 
atañe a un problema, de lo más intimo de la propia conciencia o de la convenien-
cia personal, que no nos importa. Pero hay en el fondo de estos cambios, dada la 
significación pública que la voluntad popular les otorgara, una cuestión de ética, 
casi pudiéramos decir de propia estimación, que no puede pasar sin comentarlo. 
Todo cargo de elección popular, especialmente si es el de concejal, representa, 
por encima de todo, la prueba externa de una confianza política. Tal como está 
montado y funciona el régimen electoral español, tal como se organizan los Mu-
nicipios españoles con arreglo a la ley Municipal hoy vigente, el cargo de conce-
jal lo es todo menos una patente de capacitación técnica o administrativa. Nues-
tros Ayuntamientos son, así, y basta conocer algunos de ellos para comprobarlo, 
organismos políticos, Integrados con representaciones meramente políticas, sin 
garantía de una solvencia administrativa superior. 
Quiere esto decir que el concejal no lleva al Ayuntamiento otra representación 
que la que una paite del Cuerpo clet toral le ha otorgado pur su sioniticación ideo-
lógica, por lo que, al cambiar la ülgnllicación política con que el candidato se 
presentara a «ua electores, desaparece la confianza que estos mismos electores 
le otorgaran. 
Afirmaba el alcalde, pretendiendo justificar la actitud del señor García Moro, 
que éste habia obrado en virtud de su propia determinación y que el pase de una 
minoría a otra es enteramente libre, ya que no hay disposición legal alguna que 
lo impida. Tal afirmación es exacta. Pero seria demasiado pedir—y ello no se le 
oculta al señor Rico—que la ley previese los casos que son de pura ética política 
y que los sancionase. L a sanción ha de venir del propio interesado. No tiene otra 
signiñeación el mandato concejil que la que le confiere el voto de los electores. 
Ser inconsecuente con ese voto y con aquel mandato es tanto como defraudar a 
los electores que le otorgaron su representación. Y un representante popular que 
carece de un mandato legítimo—salvo que el principio democrático del sufragio 
eea un mito más—no tiene otro camino que el de dimitir. 
Eso es lo que pedimos de los señores García Moro, Sacristán Fuentes y Mar-
cos. Libres son de adoptar, en su vida Individual, la postura acomodaticia que 
más les cuadre. A lo que no tienen derecho ea a usurpar unos cargos electivos 
que les fueron conferidos gracias exclusivamente a «u «ignificación de entonces. 
Un principio de elemental consideración y respeto a sí y a sus electores les obliga 
a abandonar esos puestos, hasta tanto que, en nueva apelación al sufragio, los 
vuelvan a ocupar con toda dignidad y con pleno decoro. 




—Mira, chica; se habla de nuevas oposiciones. S i ; para cubrir 
una plaza de presidente de la República. 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
L a situación económica 
municipal 
Atendiendo a la petición reiteradas ve-
ces hecha en el salón de sesiones, ha 
sido facilitado a los concejales y a los 
informadores municipales un folleto ex-
plicativo de la situación económica del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Tiene dicho folleto una primera par-
te en la que se expone cuál era dicha 
situación el 1G de abril Último, al cons-
tituirse el Ayuntamiento actual. En aque-
lla fecha, el presupuesto ordinario del 
Interior, refundido e incorporadas a él 
las resultas del anterior ejercicio, ascen-
día a 90.855.698,67 pe.setas en la partida 
de gastos y a 102.541426,68 en la de In-
gresos. E l superávit efectivo era en aque-
lla fecha, pues, de 11.685̂ 727,91 En cuan-
to al del Ensanche, las cifras eran las 
siguientes: gastos, l8.13y.-l36,36 pe.setas; 
Ingresos, 28.106.315,36; supérávit, 9.96C.879. 
De presupuestos extraordinarios, ha-
bía una existencia de 10.032.989,64 proce-
dentes del empréstito de 1923, emitido al 
5,50 por 100, de las que 9.769.000 esta-
ban empleadas en obligaciones de Deu-
da «mortizable al B por 100, sin impues-
to, emitida por el Estado en 1927. De los 
dos de 1930, sólo había el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de emitir treinta 
millones, quince de cada empréstito. 
E n la fecha a que nos venimos reí» 
riendo, el Ayuntamiento tenía disponi-
bles, en la cuenta abierta a su nombre 
en el Banco de España, la cantidad de 
28.751.924,92 pesetas, a saber: 20.820.798,07 
procedentes del presupuesto del Interior 
y 7.931.126,85 del de Ensanche. La Deu-
da amortizable en circulación era de 
1ÓG.800.000 pesetas: 11.042.000 para el En-
sanche y 145.758.000 para el Interior. Es-
ta última representaba el 142,14 por 100 
del p r e s u p u e s t o correspondiente. La 
anualidad de intereses y amortización re-
presenta, para el Interior, una carga fi-
nanciera del 10,76 por 100 de su presu-
puesto, y, para el Ensanche, del 4,23. 
L a situación en 26 de octubre 
L a segunda parte de la Memoria está 
dedicada a la situación económica del 
Ayuntamiento el día 26 de octubre. 
'Para conjurar la crisis obrera, según 
este informe, se han invertido hasta aho-
ra, en Jornales y transportes, 9.107.615,27 
pesetas: 4.710.722,19 para el présupüesto 
ordinario del Interior, y 4.396.893,08 para 
el del Ensanche. 
Del superávit de 11.678.662,91 pesetas, 
procedente del ejercicio anterior, quedan 
en disponibilidad 788.573,73. 
L a reorganización de los servicios mu-
nicipales supone un aumento de gasto, 
para los ocho meses que en el año en 
curso recarga el presupuesto, la cantidad 
de 5.299.986,29 pe.setas: 7.513.731 para el 
Interior y 786.255,29 para el Ensanche. 
De dichas cantidades se han deducido 
las economías calculadas por amortiza-
ción de vacantes y por supresión ñn au 
xilios al Montepío de empleados. 
La recaudación ha experimentado has-1 
ta la fecha un aumento de 1.632.919,08,¡ 
cifra a la que hay que incorporar la par-
ticipación municipal en el impuesto pro-
vincial por cédulas personales, que as-
ciende a 3.140.545,61. Con ello, el aumen-
to efectivo de la recaudación es de pe-
setas 4.779.404,69. Las existencias en Caja 
en esta fecha ascienden a 25.507.127,40 
pesetas: 19.620.520,72 para el Interior y 
5.886.606,73 para el Ensanche. L a Inter-' 
vención de Fondos calcula que el pre-¡ 
supuesto será liquidado con un superá-j 
Vit de 4.030.000 pesetas. 
En cuanto a la situación de los pre-] 
supuestos extraordinarios, es la sigulen-i 
te: con cargo al del Interior, se han pa-
gado, contraído o informado créditos por 
un importe total de 60.547.624,01; con car-
go al del Ensanche, por valor de pe-
Jetas 32.187.040,91. 
En cuanto a la Deuda municipal, es 
de 154.398.500 pesetas, a las que hay que 
incorporar los 36 millones procedentes de 
los créditos abiertos por el Banco de Es-
paña. De estos créditos, en el del Inte-
rior se ha invertido 14.075.000 y hay en 
(li.-ponibilidad 7.925.000; en el del Ensan-
che, las cifras respectivas son 5.665.000 
y .S.335.000. 
El arbitrio sobre solares 
La Delegación de Arbitrios ha entre-
gado a la Prensa la siguiente nota: 
"Se acaba de entregar el trimestre del 
arbitrio sobre solares. E l aumento que 
se registra en relación con el trimestre 
anterior es el siguiente: 
Tercer trimestre, 226.462,32; cuarto tri-
mestre, 395.990,83. Diferencia en más, 
109.528,51. 
Se está procediendo a formalizar un 
cargo adicional de las últimas altas, cu-
yo importe se desconoce todavía, pero 
ascenderá a una cifra de consideración.'-
Reunión del Comité técnico 
E l señor Alcalá Zamora se ha pose-
sionado de su cargo de concejal en el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Pocos días antes lo habla hecho don 
Kafael Sánchez Guerra. 
Se dice que esta semana hará lo 
mismo don Miguel Maura. 
Asi, poco a poco, es de esperar quel 
los concejales elegidos el 12 de abril va-| 
yan al fin ocupando aquellos puestos i 
para los que real y verdaderamente fue-j 
ron designados por la voluntad ropu-' 
lar. 
Entonces podrá decirse que ya está; 
cada uno en su sitio y que las aguas 
han vuelto a su cauce. 
E l Comité Técnico Ejecutivo, reunido 
bajo la presidencia del alcalde, ha pre-
sentado y aprobado la ejecución de obras 
de urbanización en calles del Ensanche. 
La propuesta aspira a llegar a la total 
urbanización de las tres zonas, median-
te el concurso o concursos necesarios. 
E l Comité ha acordado que en el pla-
zo de ocho días se formule un pliego de 
condiciones en tal forma que se garan-
tice una gran rapidez en la ejecución 
con un máximo de ocupación de obre-
ros exigiendo garantías y proponiendo 
fóiínulas para la fianza y sanciones a 
los contratistas, que eviten el espectácu-
lo que viene dándose de que obras ad-
judicadas hace bastantes meses no se 
leali/.an, con grave trastorno para el 
tránsito público y perjuicios para los ve-
cinos. 
Se ha designado una ponencia que tra-
te de todos estos aspectos, y cree la Al-
caldía que en la sesión de la semana 
próxima podrá acometerse esta gran 
Hay quien cree que las conferencias, 
que vienen dándose en el Circulo de la 
Unión Mercantil los sábados por la no-1 
che (después que los socios cierran la, 
tianda, sin tener la seguridad de que po-j 
drán abrirla el lunes) constituyen un' 
concurso-oposición para proveer el car-
go de jefe de las derechas. 
Yo no lo creo, por la sencilla y aplas-
tante razón de que las derechas no exis-
ten, según afirmación categórica del 
director general de Seguridad, que, por 
el cargo que tiene, lo sabe todo. Como 
antes existían, cabe suponer que es que 
seh an muerto, y ciertamente hay sín-
tomas de tan lametitable desgracia,, 
puesto que no respiran. 
La elección de jefe va a ser, por tan-
to, dificililla; pero puede acudirse a los 
buenos oficios de algún muñidor elec-
toral de esos que hacen votar a los 
muertos. 
* « * 
Buen susto ha sido ése de que los 
diputados funcionarios reintegraran al 
Tesoro los sueldos que han percibido, 
al parecer, indebidamente. Como es na-
tural, la emoción parlamentaria fué la 
mis honda de toda la legislatura. Meno? 
mal que se ha encontrado la fórmula 
de que las incompatibilidades sólo ri-
jan para las Cortes sucesivas. E l que 
venga detrás que arree. Salvo que las 
Cortes siguientes acuerden lo contrario, 
en el supuesto de que la ley de incom-
patibilidades no sea de las irrompibles, 
Irreformables y eternas por extensión 
de la autoridad de los actuales disputa-
dos a todos los tiempos futuros. 
Lo que se intentaba hacer con los 
diputados no era tolerable, no tenia la 
menor Juridicidad. ¡Las cosas hasta 
cierto punto! Bueno que tranquilamen-
te y por pasar el rato se socialice, se 
...••..•.....*..••.•......... 
obra (jue ha de resolver en una cuan-
tía cousidnable la crisis de trabajo. 
Asimismo el Condté acordó diversos 
proyectos de instalación de tuberías y 
bocas de riego y pavimentación en las 
calles siguiente."!: Paseo de los Ponto-
nes, Plaza de Murillo, calle de O'Don-
nell. Tutor, Ponzano, Mandes, Dono«o 
Cortés, Hilarión Eslava, Riego, Martin 
de los Heros, Narciso Serra, Arriaza, 
Ilustración y Valdivia, y de alumbrado 
en la calle de la Montera. 
nacionalice y se expulse; que los pro-
pietarios no cobren rentas; que los obre-
ros no tengan jornal; que los empleados 
militares y civiles se vayan a su casa 
hasta que los desahucien, y que los curas 
tengan que nutrirse como el camaleón. 
Son, aunque lamentables, trastornos 
propios de una nueva estructuración 
radical. Pero en todo diluvio hay siem-
pre algunos hombres que salen a flote 
en el arca. Y si no flotan los diputados, 
¿quién va a quedar aqui? 
* * * 
Veíamos aproximarse el fausto suce-
so del nacimiento de la nueva Constitu-
ción, y aún no sabíamos qué nombre 
ponerle. Claro está que no pensábamos 
bautizarla, porque va a ser una niña 
laica, pero con algún nombre había que 
inscribirla en el Registro civil. E l señor 
Golcoechea se lo ha buscado con tanto 
acierto que, como nombre propio, no 
puede haberle más propio. La llama 
"carta otorgada por el partido socia-
lista". 
SI, señor; carta otorgada a la nación 
española, considerada como pueblo ven-
cido, ilota o pericco.. 
Ya hay nombre. Dentro de poco la 
niña. Y a gritar ¡vivan los padrinos! 
Tirso MEDINA 
El Reich se nisaa a aceptar la r,on-
tinuación del Plan Youna 
Una consulta al Banco de Pagos 
sobre la capacidad de Alemania 
PARTS. 3. - E s t a tarde los señoras 
Laval. Briand y Flandin han conver-
sado extensamente con el embajador dk 
Alemania en ParíA. vnn Hoe^ch. La en-
trevista ha durado más dte dos horas y 
ha revestido una importancia excepcio-
nal. 
Un comunicado oficial lia concretado 
el alcance de la misma. Se ha hablado 
de la moratoria concedida a Alemania: 
de la iniciativa rl̂ l presidente Hnnver. 
de julio último, y en la artinlidad «n 
trata de la vuelta al plan Young. qw* 
ea el que regula normalmente las obli-
gaciones del Reich en materia de repa-
raciones. 
L a resolución frnncoamericana d^ 
Wáshlngton, de 25 de octubre próximo 
pasado, ha previsto, en efecto, expresa-
mente una negociación de esa índole 
en el párrafo que dice: "En lo que se 
refiere a las obllgnciones interguber-l 
namentales, antes de expirar el año de 
suspensión Hoover. puede ser necesario| 
un arreglo oue cubra el periodo de de-
presión económica, arreglo sobre cuvos 
términos v condicione5; los dos Cobier-, 
nos han hecho toda clase de reservas. 
La iniciativa de este arréelo debe ser; 
adoptada por las potencias enr^n0^-. 
principalmente intere -adas. en el mar^o 
de los acuerrios en vigor, antes del 1 de 
julio de 19.̂ 1." 
Se sabe por informaciones de Prensa 
que el Gobierno alemán no es favorable 
en principio al retorno al procedimien-
to previsto por el plan Young en caso 
de suspensión de pagos; pero el señor 
Lava] ha debido seguramente insistirj 
Icerca del embajador alemán para con-
Ivencerle de la necesidad de esta reinte-| 
igración legitima al derecho común. En' 
caso necesario, el Gobierno alemán tie-i 
ne el derecho, avisándolo con tres me 
ses de antelación, de suspender las trans 
ferencias durante un periodo que no ex 
ceda de dos años. En este caso, e! Ban 
co Internacional de Pagos reuniría slj 
Comité consultivo especial que examina-: 
ría inmediatamente la^ circunstancias y 
condiciones que han originado esta sus-i 
pensión y procedería a una información¡ 
minuciosa sobre la situación financiera¡ 
y económica de Alemania. 
Puede, pues, pensarse que dentro de| 
poco el Comité consultivo será debida-! 
mente convocado y se le rogará que ex-
prese sus conclusiones acerca de la ca-
pacidad de pago?! de Alemania antes de 
principiar el año 1932. a los principales 
Gobiernos interesados en las reparacio-
nes, contándose después con una confe-
rencia internacional que adoptará un 
arreglo con el Gobierno alemán. En ese 
caso se esforzarían en conseguirlo an-' 
tes del primero de febrero de 1932. 
Un fuerte terremoto en 
el Japón 
LAS NOTICIAS SON SUMAMENTÉ 
CONTRADICTORIAS 
Unos informen dan dos mil muertos 
y otros, doce 
TOKIO 3.—Comunican de Keumamo-
tu que a primera hora de la mañana de 
hoy se ha sentido un lerrrtnoto en la 
población. . , 
La ciudad ofreció durante largo ?»to 
el espectáculo de centenares de ftom-
bres. mujeres y niños completamente 
desnudos, que corrian a/ocados. Ello MI 
debido a que el terremoto les sorprciulM, 
ruando estaban tomando el baño Mfttt.H 
tino. 
A pesar dr hnber ri-rulndo el run^t-
de que el terremoto habia causado la 
muerte a más de mil personas, se cree; 
que las victimas no pasan de una do-
cena. 
Los daños materiales son muy Htipor 
t añí es. y las comunicaciones por carro-¡ 
tera han quedado cortadas. 
TOKIO, 8.—Las noticias sobre las 
consecuencias de los terremotos regis-
trados ayer en las islas de Kyusgun y 
Shikoku no pueden ser más contradic-
torias. 
En efecto, mientras el "Jiji Sbimpo" y 
el "Hnchi Shimbon" anuncian que a con-
secuencia de! seísmo se han hundido do* 
cientas casas y que el número de vic-
timas pasa de dos mil. el "Osaka Asah; 
Shimbon" afirma que el número de vic-
timas es muy reducido y que sólo se han 
derrumbado doce edificios. 
La socialización del 
enchufe 
B M n m m « m s 
E n s u n ú m e r o d e m a ñ a n a a b r e u n c o n c u r s o 
e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s . 
E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
La vieja frase "mentar la soga en ca-
sa del ahorcado" ha cedido el sitio, por 
imperatho de la actualidad, a esta otra: 
"Mentar el enchufe en casa del socia-
lista". Los efectos son pavorosos. E l so-
cialista en caso tal se mesa los cabellos, 
echa lumbre por los ojos, vomita inju-
rias sin número y sigue cobrando. 
Conocido el fenómeno, cada vez im-
presiona menos la verborrea insultante 
del enchufista descubierto. Ayer "El 
Socialíí-ta" nos ha obsequiado con unas 
palabrotas de su repertorio. Entre otras 
cosas, nos ha llamado "miserables", pa-
labra castellana que, en su primera y 
principal acepción, equivale a "desdi-
chado, infeliz". Tal concepto tiene " E l 
Socialista" de los que no entran a saco 
en el presupuesto nacional. Nos lo ex-
plicamos. Porque cuando un cambio de 
régimen, que ha alterado tantas cosas, 
no ha podido interrumpir, sino acrecen-
tar, el banquete presupuestario del so-
cialiflmo, hay derecho a que el órgano 
del partido dirija una mirada de con-
miseración a quienes no han gustado de 
las delicias del enchufe. 
Y perdone " E l Socialista" que otra 
vez repitamos la palabreja. No se pon-
ga asi. Una despreocupación elegante 
le sentaría mejor. Mientras todo se va-
ya en palique, y no les toquen a las pe-
setas dr, sus amigos, ¿qué más le da7 
H u r a c á n e n e l C a n a l d e 
l a M a n c h a 
El viento alcanzó una velocidad de 
105 kilómetros por hora 
LONDRES, 3.—Un huracán, cuya ve-
locidad ha sido superior en algunos mo-
mentos a 105 kilómetros por hora, ha 
dejado sentir sus efectos en el Canal de 
la Mancha y en toda Inglaterra. 
Numerosos barcos han tenido que 
buscar refugio en los puertos. Los ser-
vicios entre el continente e Inglaterra 
han sido difíciles por el mal estado del 
mar. 
Un pequeño yate alemán se ha hun-
dido en la bahía de Durleston. 
E n Londres han resultado dos perso-
nas heridas. Se señalan numerosos da-
ños materiales en provincias. 
E l buque "Baradinc", que venía de 
Australia, no ha podido entrar en el 
puerto de Plymouth a consecuencia de 
la marejada reinante y ha tenido que 
anclar cerca del faro de Eddystone, a 
14 millas de Plymouth. 
NOTAS DEL BLOCK 
También para el señor Araqulstain cl 
triunfo de las elecciones inglesas "ea cl 
golpe más rudo que ha recibido el capl-
lalismo internacional". Opina lo mismo 
c.ue Cordero. 
Procedimiento socialista de ffanancia 
Infalible. Triunfan: el socialismo en mar-
cha. Pierden: derrota total del capita-
lismo. 
» « • 
Según el mismo Araquistaln, "la Pren-
sa conservadora más avisada se ha es-
calofriado ante la derrota de los labo-
ristas". Sólo la española se ha entusia.-
naiclo, debido a su bajo nivel mental, a 
su estupidez y a su cretinismo. 
Todo esto lo dice Araquistaln, como es 
natural, desde un periódico burgués, "El 
Sol", diario específicamente capitali.sU. 
Porque asi son de Cándidos y de "in-
comprensibles" ¡os elementos conserva-
dore- (juc sostienen cierta Prensa en 
Espana.\ 
Ya veremos cuando " E l Socialista" 
contrata J» paga la colaboración de escri-
tores de Ideología contraria para que en 
sus columnas defiendan las excelencias 
del capitalismo y llamen cretinos a los 
socialistas. 
* » * 
La Prensa más avisada de Europa se 
escalofría ante, la derrota laborista, ¿A 
qué periódicos se refiere el señor Ara-
quistaln? Por qué no los cita? ;,A quién 
pretende engañar haciéndose el sabedor 
misterioso de lo que está al alcance do 
comprobación para todo el mundo? 
Vea el señor Araqulstain cinco Jui-
cios: 
"Moralmente todos los partidos conser-
vadores del mundo recibirán un estímu-
lo y un nuevo impulso con el triunfo in-
glés. Se afirmará la confianza en la li-
bra con gran provecho para la estabili-
d id económica del mundo. Desde este 
punto de vista, no podemos sino alegrar-
nos." (Juicio del "Journal de Genéve".) 
" E l pueblo Inglés ha votado castigando 
a los que ponían los intereses del parti-
do sobre los del país. Buena jornada 
para Inglaterra. Y buena jornada para 
Püuropa si los vencedores saben aprove-
charse de su victoria." (La "Nation Bel-
ge".) 
"Los electores Ingleses han rechazado, 
después de experimentarlo, el método 
marxista. porque es contrario, como se 
ha dicho, a la dignjdad del hombre y dsl 
trabajador. Así Inglaterra ha reacciona-
do a la vuz contra la tentativa de des-
componer la nación en sectas enemigas 
y contra aquella otra de suprimir el va-
lor y la libre actividad del individuo." 
("Le Temps",) 
"Inglaterra, uno dt? los pilares del or-
den europeo, aparece más sólido, mi-
resistente que nunca." ("Gringoire".) 
"Se ha repetido a menudo, desde 
Thiers. que la revolución es imposible r i 
Europa, mientras no triunfe en InglaU-
rra. Por eso su derrota constituye \> \ 
acontecimiento dichoso para Eurojn y 
para el mundo. En cuanto al peligio d i 
proteccionismo, es infinitamente then • 
que el del laborismo. Después de la c.Uf! i 
de la libra, la vuelta de los socialisi i,- '1 
Poder, hubiera precipitado cl hundimien-
to. Para nosotros significaba la ruin i ñ -
nuestro principal mercado, que el protr.r-
clonismo sólo. puede limitar." ("Le ¥<.-
garó".) 
¡Asi está escalofriada la Prensa eur )-
pea, señor AraquistainI 
• « » 
Marcel Grateau, el peluquero inven! :r 
de la ondulación que lleva su nombt 
ha contado a un periodista, que ingn; ) 
en aquel oficio con el fin de llevar albi-
nos recursos a su hogar. Recordan b 
que su madre poseía un pelo muy ondu-
lado, se le ocurrió, por procedimienlri; 
artificiales, procurar idéntica belleza a 
las cabelleras femeninas. 
Esta clase de trabajo lo inició en 1872, 
pero hasta 1887 no tuvo éxito. En los 
años comprendidos entre esas dos fe-
chas, Marcel cobraba cincuenta cénti-
mos por hacer la ondulación. 
E l éxito creciente de su labor le per-
mitió ir subiendo la tarifa, que en 18S0 
era ya de cincuenta francos y que des-
pués ascendió hasta 200. Espléndida ci-
fra en aquella época. 
Marcel abandonó su negocio en 1897, 
después de haberse creado una fortuna. 
A loa cuarenta y cinco años—dice el 
peluquero—me retiré en plena gloria. No 
traspasé mi clientela porque no hice 
alumnos y, por lo tanto, hubiera engaña-
do a mis clientes. Sólo dejé un tratado 
preciso y claro, que es en cierto modo la 
gramática del "coiffeur" moderno. 
Después se han inventado aparatos pa-
ra hacer lo mismo que yo practicaba a 
mano. E l oficio de peluquero, que era un 
oficio pobre y modesto, es ahora una pro-
fesión de categoría. 
Y he allí por qué todas las mujeres de 
hoy se ondulan el pelo; para parecerse 
a mi madre. 
EL DF.DATE 45) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE L A ACADEMIA ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A T 
Hice una sefia afirmativa. 
Veo que se acuerda de mi... 
—Más vale eso. 
—¡Ojalá se acordara para otras cosas! 
Le di el mensaje que llevaba y quedó cariacontecido. 
Sentíase un susurro de conversaciones detrás de la 
puerta. Se levantó a ver, y halló agolpadas a las cin-
co mujeres llenas de curiosidad. 
L a noticia de mi visita habla atraído « todoa los 
muchachos, que eran extraordinariamente ávidoa de 
aensaciones políticas; y aun al mismo Corrales, que 
llegó el último empuñando una cacerola, porque des-
pués de obtenida su libertad, se dedicaba ostensib e-
mente a menesteres domésticos, para que no volvie-
ran a tomarlo por conspirador. 
E n realidad era un pobre hombre, a quien podían 
nerdonár^ele las veleidades unitarias, en gracia de que 
Tara despista a la Policía, vivía enseñándoles a sus 
S o s loTfu "btmdos himnos federales, que aparecían 
^ S a ^ desde su sUUn ^ cuero 
^ E n la plaza de ^ - j X t r ^ ^ u ^ o T a la^ 
han fusüado el retrato del Ilustre uegiaur* 
Leyes! 
—¡Horror de horrorea!—exclamaron laa Buatamante. 
Bn lo:» ojos de Juanita brilló una llamarada, cuyo 
sentido sólo yo comprendí. Corralea bajó la vista. 
— L a parroquia del Socorro—prosiguió don Trifón— 
se honrará mañana haciendo una función de desagra-
vio, con tanta pompa como ninguna otra. 
Yo lo miraba con asombro. Realmente don Trifón 
sabia poner buena cara al mal tiempo. 
Encendido el rostro en santa cólera federal, no pa-
recía el mismo, que desde tres meses atrás venia ha-
ciéndole ascos a la fiesta del retrato. 
Ténganlo presente mis Jóvenes lectorea de hoy, cuan-
do alguien lea pondere el fiero carácter de aua ante-
paaadoa. De todo hubo en la viña del Señor. L a codi-
cia y el miedo han realizado en el corazón de loa polí-
ticos, idénticos milagros en loa tiempos heroicos que 
en la corrompida época actual. 
—Una función de sobrepelliz y de pallo—explicó lue-
go don Trifón, sobándose las suaves manos; y su her-
mano y las tres viudas mirábanse despavoridas, por-
que eso significaba que deberían pasarse la noche fro-
tando los candelabros y los ciriales, y vistiendo loa 
santos. 
— Y después de la función, un amblgü federal para 
la concurrencia. 
Ipesita juntó las manoa, desesperada, calculando loa 
dispendios de las francachelas1 con que terminaban 
siempre tales fiestas. 
Corrales, hombre de buen diente, se entusiasmó al 
oír lo del ambigú, y se echó al patio, a la cabeza de 
su prole, cantando el famoso himno de Rivera Indarte. 
tan nauseabundo y tan prosaico: 
"Sepa el mundo que existe un gran Rozas 
el baluarte de nuestra nación, 
y gustosos con él moriremos 
defendiendo a la federación..."' i 
Humillado ante mis propios ojos por lo que estaba 
viendo, me despedí. 
E n la sombra del zaguán lloraba Juanita; yo com-
prendía su pena, pero no me sentí digno de consolar-
la. Pasé de largo. Doña Ineslta que me seguía apre-
suradamente, sin ver a su hija, me chistó: 
—¡José Antonio, qué desastre! ¿de dónde sacaremos 
para tanto gasto? Si don Juan Manuel quisiera ayu-
darnos... 
Yo eché mano al bolsillo. 
—No piense en él, mlsia Ineslta; yo puedo facilitar-
le cuanto necesite. 
—¡Dios te lo pague!... ¡qué vergüenza, Señor! 
Huyó con el dinero, y yo abrí la puerta de calle, 
cuando me sentí llamar por don Trifón. 
—¿Sabes, José Antonio, que los jesuítas van de 
capa calda? 
—Me lo imagino, sefior cura, pero nada sé en con-
creto. 
—¡Hombre! ¿no has hablado con el P. Majesté? 
—No; nunca lo veo. 
— E s el confesor de tu tía. 
— Y a lo sé... 
E r a un jesuíta a quien mi tía veneraba, quizás por-
que tenia gran predicamento en casa del Restaurador, 
pfio a quien yo aborrecía, tal vez por la misma ra-
"ón, suponiéndolo Intrigante y desleal con su Orden. 
Yo era grande amigo de los otros padres de San 
Ignacio, en especial del superior, el Inflexible y docto 
P. Berdugo. 
—Pues el P. Majesté me ha dicho, pero tü no lo 
digas, que don Pedro de Angelis ha tenido una en-
trevista sigilosa con el P. Berdugo. Y le ha propues-
to que cambien de superior, y lo elijan al mismo Ma-
jesté. 
—Me parece que don Pedro de Angelis. que es un 
hombre muy experto, no ha podido dar tal paso. Al 
superior no lo nombran aquí, sino en Roma, el* pa-
dre general. ¿Cómo ha de ignorar eso? 
—De Angelis ha ido en nombre de don Juan Manuel 
que no se cuida de estas minucias. 
=rr¿Y qué le han conteatado? ' * 
—Lo que tú dices, que no se puede, y que aunque 
se pudiera, no se haría. ¿Te imaginas cómo habrá 
quedado el Restaurador? , 
—¡Me lo imagino! 
— E l P. Majesté habría hecho la fiesta del retrato; 
ahora no hay esperanza. E l mejor día la Mazorca asal-
tará el colegio y degollará a los jesuítas. Y a don To-
más Anchorena y el ministro Arana, han sacado sus 
hijos de allí, lo que es mala señal. 
—No creo que pase nada—contesté por decir algo 
que me convenciera a mi mismo, de lo infundado de 
ese horrendo vaticinio. 
—Son hombres tercos; y con don Juan Manuel no 
se Juega; ya me ves a mi; tampoco yo quería cantar 
misa delante del retrato, pero qué remedio hay. 
L a puerta se cerró tras de mi, y todavía alcancé a 
oír al cura que refunfuñaba, con tono más de admi-
ración que de censura: 
—Son hombres tercos... 
—¡Pero son hombres de verdad!—contesté para mi 
coleto, pensando que el mlemo don Juarr Manuel de-
bía de sentir en el fondo de su alma, un gran respe-
to por aquellos únicos sacerdotes que "suaviter in 
modo", conforme a sus hábitos, se le resistieron hasta 
que los expulsó de nuevo el año 41. 
LA FIESTA DEL RETRATO 
—MI amita amaneció con jaqueca—dijome Benita a 
la mañana siguiente, cuando me sirvió el chocolate en 
el amplio y solitario comedor. 
No me extrañó lo máe mínimo que la excelente se-
ñora hubiera pasado una mala noche, pues la repen-
tina partida de mi padre la había enfurecido. 
— ¿ N o sabes si don Tarqulno se ha puesto en viaje 
también ? 
L a muchacha había andado de aquí para allá toda 
la mañana, y era probable que tuviera noticias de 
ello. Doi. Tarquino, el día antes me había anunciado que 
ae irla a la estancia, y yo no quería perderle pisada. 
Seguía observando en el escurridizo portugués un 
interés especial por Benita, y deseaba sondear el alma 
de aquella criatura, que aparecía con cara de gloria 
en día de tantas preocupaciones para todos. 
Me respondió que don Tarquino estaba a esa hora 
mateando a la puerífá de su tienda, después de haber 
barrido los dos arcos de recova que le correspondían 
sin dar señales de próximo viaje. 
—Bien enterada estás, Benita, de las cosas del ba-
rrio. 
— E s que muy al alba me mandó mi amlta a ver lo 
mismo. 
—¡Hola!... 
—¿Viste a Brumoso? 
—No. niño; no lo vide. 
—Me han dicho que tardas mucho en los mandados, 
y que te gusta curiosear los percales de la tienda. 
No percibió lo intencionado de mi sonrisa. 
—Me han dicho que te has agenciado un novio de 
fuste, el más rico de los tenderos de la recova. 
Se le encendió la cara. Alzó la frente, donde se ad-
vertía mejor que en ningún otro rasgo de su persona, 
que en su sangre latía el orgullo de la raza blanca. 
Recibió mis palabras como una Injuria, y me con-
testó amargamente: 
— L o han engañado, niño. 
¡Qué sorprendente mezcla de pasiones debía de ha-
ber en aquella alma impenetrable a mis ojos! Sólo el 
color de la piel, .denunciaba a la descendiente de es-
clavos. Porque las líneas de su figura eran caucási-
(ContinuarA.) 
